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" J TELEGEÁiASJQE El CABLE 
Í Í B T K I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O K E _ L . A M A R I N A 
E 3 ® S ^ - A - H ^ " -A-
DE A N O C H E 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 16. 
L O S P E R I O D Í S T A S C O N E L R E Y 
J l a s ido r e c i b i d a p o r e l R e y l a c o m i -
i i ó n de p e r i o d i s t a s m a d r i l e ñ o s que f u é 
i S a n S e b a s t i á n l a c u a l e n t r e g ó á S . 
M . u n m e n s a j e de p r o t e s t a c o n t r a l a 
s e v e r a c e n s u r a que m a n t i e n e e l M i n i s -
tro de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r L a C i e r -
v a . 
L a c o m i s i ó n r e c i b e g r a n n u m e r o de 
adhes iones de p e r i o d i s t a s de p r o v i n -
cias . 
L I B E R A L E S Y R E P U B L I C A N O S 
L o s p r o h o m b r e s l i b e r a l e s y r e p u b l i 
canos, h a n a c o r d a d o c o m b a t i r de c o n 
suno l a p o l í t i c a r e a c c i o n a r i a de l G a -
binete, h a c i e n d o a l e fecto u n a e n é r g i -
ca o p o s i c i ó n e n c u a n t o se r e ú n a el P a r -
lamento , 
- L O S C A M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n la s l i b r a s e s t e r l i -
nas á 27.45. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
- ' L O D E L A C E N S U R A 
S a n S e b a s t i á n , S e p t i e m b r e 16. 
E l R e y A l f o n s o , d e s p u é s de h a b e r 
recibido en a u d i e n c i a á los e d i t o r e s ^e 
los p e r i ó d i c o s que p r o t e s t a n c o n t r a l a 
censura, h a a n u n c i a d o que r e g r e s a r á 
inmedia tamente á M a d r i d , c o n obje to 
de c o n s u l t a r e l a s u n t o c o n el G a b i -
nete. 
L o s edi tores c r e e n que S. M . f a v o r e -
e su c a u s a . 
U N N U E V O S I I A H 
S a n P e t e r s b u r g o , S e p t i e m b r e 16. 
E n t e l e g r a m a e s p e c i a l de T e h e r á n , 
se a n u n c i a que A b d n e H u s s e i n , p r e -
tendiente a l t rono de P e r s i a , l l e g ó á 
L u v i s t a n p r o c l a m á n d o s e a s í m i s m o 
Shah. 
E l G o b i e r n o h a e n v i a d o t r o p a s á d i 
cha c i u d a d , c o n l a a r t i l l e r í a c o r r e s ü o n 
diente p a r a r e d u c i r á p r i s i ó n a l i n 
truso. 
T A P T E N C H I C A G O 
C h i c a g o , S e p t i e m b r e 16. 
0 o n s u h a b i t u a l s o n r i s a T a f t , P r e -
sidente de los E s t a d o s U n i d o s , demos-
tro a l pueb lo de C h i c a g o s u a p r e c i o 
Por e l e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o que le 
d i s p e n s ó hoy. 
U n a i n m e n s a m u l t i t u d se c o n g r e g ó 
en l a e s t a c i ó n de l a c a l l e 55, d o n d e á 
Í E N T l E S P E C I A L 






A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g - u a ^ l a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
fías. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
2776 
<>0%deF^u<l^a|^P^b^oDo^ la Gran At-en-
Gran tnv8- « j a s d i H ^ L c a r r o espacial pa-
^meo e*a3a de Pre cios !n 0 y. maquinaria. 
26-24Ag 
uinor fosado rosero poadrft 
fe^^fol^^taao, en w 
Í ^ H ! ^ 1 ' 0 ^ . <iiKe3Pc?oPñit i*^*1*:*-
&« ;.afto" de é,,'.^0» '* recetan. 
C t*,, t i l i cas aa u 
— 1 6 5 
R U I B A R -
1 »e pon» 
m i s «1 
ración 
l a s 11 y 13 m i n u t o s l l e g ó e l t r e n p r e -
s i d e n c i a l . 
H o m b r e , m u j e r e s y n i ñ o s f o r m a r o n 
u n a h i l e r a de q u i n c e m i l l a s de e x t e n -
s i ó n , á lo l a r g o de l a r u t a que r e c o r r í a 
el a u t o m ó v i l que l l e v ó á M r . T a f t á 
s u a l o j a m i e n t o . 
D E C L A R A C I O N E S D E P E A R Y 
B a t t l e H a r b o r , S e p t i e m b r e 16. 
E l C o m a n d a n t e P e a r y h a d e c l a r a d o 
h o y a l r e p r e s e n t a n t e de l a P r e n s a A s o -
c i a d a que ante s de l l e g a r a l Po lo , t o m ó 
c i n c o o b s e r v a c i o n e s de l a s c u a l e s M a -
w i n h i z o dos y e l c a p i t á n B a r t l e t t u n a ; 
a g r e g a que e n el P o l o t o m ó v a r i a s 
m á s y que todas c o r r e s p o n d í a n c o n l a s 
t o m a d a s p o r sus a u x i l i a r e s M a r v i n y 
B a r t l e t t . 
P e a r y d e c l a r a que t a n p r o n t o como 
C o o k h a y a p r e s e n t a d o s u i n f o r m e fir-
m a d o á u n t r i b u n a l i m p a r c i a l ; é l en-
t r e g a r á e l s u y o . 
L A F O R T U N A R E I I A R R I M A N 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 16 
H o y h a s ido r e g i s t r a d o e l t e s t a m e n -
to d e l m i l l o n a r i o M r . H a r r i m a n , qu^ 
h a d e j a d o t o d a su f o r t u n a p e r s o n a l , 
c a l c u l a d a de 75 á 100 m i l l o n e s de 
d o l l a r s á su esposa M i s t r e s s M a r y 
A v e r e l l H a r r i m a n , c o n v l r t i é n d o l a e n 
u n a de l a s m u j e r e s m á s r i c a s d e l 
m u n d o . 
C r é e s e que M r . H a r r i m a n h a de-
j a d o t a m b i é n u n c a p i t a l c o n s i d e r a b l e 
á c a d a u n o de sus h i j o s y á v a r i o s p a -
rientes, c u y o d i n e r o no e s t á e n m a n o s 
de n i n g ú n t r u s t y que f u é a p a r t a d o 
d u r a n t e s u v i d a . 
C E S A N T E 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 16. 
D e a c u e r d o c o n l a c a r t a que le es-
c r i b i ó e l P r e s i d e n t e T a f t . M r . B a l l i n -
ger, h a d e j a d o ce sante p o r t e l é g r a f o 
á M r . G l a v i s , J e f e de l a D i v i s i ó n de 
C a m p o s e n l a O f i c i n a G e n e r a l de T e -
r r e n o s . M r . C h r i s t e n s e n , que desem-
p e ñ a i g u a l des t ino e n l a o f i c i n a G e -
n e r a l de P c r t l a n d , h a s ido n o m b r a d o 
t e m p o r a l m e n t e J e f e de l a D i v i s i ó n 
de e e a t t l e . 
D I S C U R S O D E T A F T 
C h i c a g o , S e p t i e m b r e 16. 
E l P r e s i d e n t e T a f t h a p r o n u n c i a d o 
e s t a noche u n e locuente d i s c u r s o , en 
e l c u a l d e c l a r ó que l a c u e s t i ó n m á s 
i m p o r t a n t e que se p r e s e n t a h o y a n t e 
e l p u e b l o a m e r i c a n o e^ l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de j u s t i c i a y que p i e n s a r e c o -
m e n d a r a l C o n g r e s o que n o m b r e u n a 
c o m i s i ó n p a r a que e s t u d i e e l a s u n t o 
de l a d e m o r a de l a s leyes , c o n obje to 
de que e l p o b r e t e n g a i g u a l d e r e c h o 
que e l r i c o c u a n d o so s t enga a l g ú n 
p le i to . 
ÍBA'SE B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 16 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y h a s ido e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
C h i c a g o 1, N e w Y o r k 2. 1 
C i n c i n n a t i 3, P i t t s b u r g 9. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o ? 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a ^ 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o i 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 ) 4 . 
A G U Í A R N. 103 
N . G E L A T S y C O M P . 
156 14AC. C. 26.''-5 
S I M U I 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o l o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o . l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r ^ i -
r a n u m . 1 . 
á C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
L i g a A m e r i c a n a 
W a s h i n g t o n 5, S a n L u í s 0. ( p r i -
m e r j u e g o . ) 
W a s h i n g t o n 2, S a n L u i s 4, ( segun-
do j u e g o . ) 
B o s t o n 5, C h i c a g o 7. 
N e w Y o r k 2, C l e v e l a n d 0, 
F i l a d e l f i a 2, D e t r o i t 1. 
L i g a de l S u r . 
A t l a n t a 3, L i t t l e R o c k 1. 
B i r m i n g h a n 1, M o b i l e C. 
N a s v i l l e 2, N e w O r l e a n s 7. 
M o n t g o m e r y 8, M e m p b i s 4. 
N O T I C I A S C O M E E C I A L E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 16 
H e n o s de C u b a , 5 p o r c iento (cx-
i n t e r é s ) , 1 0 ; i 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s á 
1 0 0 . 3 Í 4 p o r c i ento j x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l . 4 . 1 j -
,por c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , G0 d ¡ v , 
b a n q u e r o s , á 4.84.45. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á la v is ta , 
b a n q u e r o s , á 4.86.05. 
C a m b i o s sobre Paj - í s . 60 d!v.. ban-
queros , á 5 f r a n c o s 17.1 ¡2 éénit i jmbs. 
C a m b i o s sobre P l a m t u r g o , 60 iljv.. 
b a n q u e r o s , á 95 .^ j l6 . 
C e n t r í F n o r a s , p v l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za, á 4.21 cts . 
C e n t r i f i i s r a . n ú m e r o 30. pol . 96, cos-
to y fleto. 2.:M(;. 
M a s e a b a d o . p o l a r i z a c i ó n 80, en p ía -
TÍ: á 3.71 c l s . 
a z ú c a r de m i e l DOI. 89, en p laza , 
á 3.46 ets. 
'.Hoy se h a n v e n d i d o 4.000 sacos da 
a z ú c a r . 
M a n t e e n del Oeste , en t ercero las , 
$12.55. 
H a r i n a , patente . M i n n e s o t a . ,ií6.00. 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 16. 
A z ú e r e s c e n t r í f u g a s , pol . 96, 12s. 3cl. 
A z ú c a r m a s e a b a d o , no l . 80, á l i s . 
6d. 
A z ú e a t í? í^m&láuJia de l a n u e v a 
cosecha, l i s . Od. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 88.112. 
L-e¿<:ueuIo( B a n c o ae I n g l a t e r r a . 
2.112 p o r c i t n t c . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p é n . 
100.318. 
A c c i o n e s Comnne*; df> l o á F e r r o e a -
rri l .es U n i d o s d<» l a H a b a n a , c e r r a r o n 
£ 8 5 . 1 ¡ 2 . 
P a r í s , S e p t i e m b r e 16. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos 67 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l 16 Septbre. 1900. he-
cha al aire libre en E L ALMENDJLHKS. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 16. 
A z ú c a r e s , — S i n v a r i a c i ó n la oot ira-
( i ó n de la r e m o l a c h a en L o n d r e s ; en 
los K s t a i l o s l ' i ñ d o s el m e r c a d o a c u s a 
una p e q u e ñ a a l z a y es ta p l a z a c o n n -
n ú a s in v a r i a c i ó n á lo antoriorraeiyte 
a v i l a d o . 
C a m b i e s . — E l m e r c a d o r ige con 
dteiBanda m o d e r a d a y b a j a en los p r e -
cios por l e t r a s sobre H a m b u r g o . 








Lcndrpa dfv 20. 
6 0 ( l | V 19.3(4 
• P a r í s , M <i(v 6. 
' Hambusro, .'í <l|V.., 4 . í í ;8 
Estados J U U Í H IÍ \ ^ 9.0(3 
E s p a ñ a s. p i a z i y 
e i u t í ' i . i d 8 i f v . . . . 2.3(1 
Dto, > UM! ;» a ir .^i i l I D á ^ p ^ anua! . 
Mom lat t i j i r u . - ^ i i co t izan ho? 
como sisfua: 
G r e ^ b a e k s n.ót^ 9.7(8 
P la ta e s n a ñ o l a . . 95.7(8 9(5. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y so h* 
e fec tuado en la B o l s a d u r a n t e las co-
t i za - ionos . la s i g u i e n t e v e n t a : 
50 acc iones H . E , K . C . p r e f e r i -
das , á 90. 
M e r c a d o m o n s t a r n 
C A S A S D S C A M B I O 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 16 de 1909 
A :as 5 fle la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a . 9 5 % á 96 Y 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 98 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o amerif -ano con-
tr:i p la ta espafiola 1 3 % P . 
C e n t e n e s á 5 .50 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5.51 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .40 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4.41 en p l a t a 
E l peso araer i eano 
en pla^a e s p a ñ o l a í . 1 3 % Y . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $51.797-84. 
H a b a n a . 16 de S e p t i e m b r e de 1909 
M o v i m i e n t : m r í t í m D 
Temperatura 
11 II 
| jCentigradc 11 Fahren ho. 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
32 
24 75'2 
B a r ó m e t r o : A las 4 P. M. 7.".7. 
E L A L F O N S O X I I I 
Searún cable rec ib ido p o r s u consig-
n a t a r i o , el va'por " A l f o n s o X I I I ' ' pro-
' c e d e n í e de V e r a c r u z , se e s p e r a en este 
I puerto el d í a 19 por l a m a ñ a n a y sa l -
i d r á á las 4 de l a t a r d e d e l d í a 20 p a -
ra C o r u ñ a y S a n t a n d e r . admiMendo 
c a r g a , pasajeros y l a c o r r e s p o n d e n c i a 
p ú b l i c a . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t e n d r á n dis-
C. 26P.6 '8-14Ag. 
a c e i t e P A M k i m i m m FAMILIA 
JLabre a e ex|»i<»si(>ii y 
c-oitjoasciuu e s p o H i á -
UOtto* á i u i i u i i i o m MI ÍI 
o lor , i-jiub j r u s l a e u l<i 
l á a r l c a esfCAbleelda e a 
HtClAtS, e n e l l i c o r a l d a 
I-MU o a l i i a . 
l ' a r a e v i t a r t 'a l s i t ica-
e i o u e s , bM l a t a s l l e v a -
r á n !• tMI j .m . t - e u !.«.> 
capit i ts las p a l a b r a s 
L U Z l i U I L L A X T l J y e u 
ta e i i q u e C a e s t a r á Uu> 
p r o s a i a m a r c a d e f á -
b r i c a 
17X E L E F A X T K 
o u e es n u e s t r o e x c l u s i -
vo uso y s e p e r s e a u i r<? 
t o n todo e l r i j j o r a o l a 
l . ey H ios l a l s i t i ^ í K l o r e * 
E l A c e i i s L n z É B í i t ? 
q u e o l r o c e m o s a l p ú -
n l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , es e l pror tue to d e 
u n a í a h r i c a c i ó n e s p e -
c m \ y ~ q ü e p i c s e n u t . e i a s p e e t ü c ío a ^ u a cia-r.»,, p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A \ 
l i ü K M O i A , s i a puin.> » t iua.1 o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i i l i a r a i ^ a s n í a s 
p u r ü i c a d o . Este a c e i t e p o s o s i a '¿CAIL v a u t ^ i a U a u o l u d a i n u r s e e a e l c a s o d»i 
r o m p é r s e l a s L a m p a r a s , c u i l i d i l m u y r e e o . u a u a a o l e , p r i a e i p a l n i e u l e P . V A 4 A 
Ü L U & U l > t í L A . S F A d l l j í v S. 
A d r e r t e n e t a a los C J i s a u i i lora- i : IJ V L U ¿ B L t t L L W T E , m a r c a K l i E -
F A N T E , e s i,•<«;• I. s i no s u p a n u r e a c » u d i e l o n e ' i i u u i a i e . » s , a»! «13 m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e v t r a u j e r . » . y s e v é a l e i p r a s u » ; m U f r • l u e i r l » * . 
T a m b i é n t e n e u o s u a e o i u p l e t ) s u r t i d o d e H í 'jyAÍ Y .i y GÁSOLI y . l , d o 
c l a s e s u p e r i o r p a r . i a l u n a r a d o , ívíQeii.% m o D r i í y d e a i> u s >s. á p r a c i » * r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t l u d i a O i l I t e i i i n , - O — J i sin v S V V P . : D . Í > X . G , - - H a b a n a 
• C -'T75 1S. 
, n EN DROGUERÍAS . BOTICAS i 
la C u r a t i r a , v i g o r i i a n t a y R e c o n s t i t u y e n t « 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
i 
puestos en el mue l l e de l a Mftehina re -
molcadores y l a l a n c h a " G l a d i a t o r ' ; 
r a r a c o n d u c i r á los p a s a j e r o s y s u equi -
p a j e á bordo gra t i s . 
K L K R O X P R I X Z E S S I X - C E C I L I E 
S e g ú n c a b l e g r a m a rec ib ido por sus 
cons ignatar io s S r e s . H e i l b u t & R a s c b . 
d iebo v a p o r l l e g a r á á este p u e r t o pro-
cedente de V e r a c r u z el s á b a d o 18 d e l 
a c t u a l por l a m a ñ a n a , y s a l d r á el mis-
mo d í a á l a s 5 de l a t a r d e p a r a C o r u . 
ñ a . S a n t a n d e r . P l y m o u t h . H a v r e y 
H a m b u r g o . 
L a c a r g a p a r a el menc ionado v a p o r 
se r e c i b i r á en el m u e l l e dp C a b a l l e r í a 
e l s á b a d o 18 d e l a c t u a l , h a s t a las on.'e 
de l a m a ñ a n a , y las p ó l i z a s en la casa 
cons igna ta r i a h a s t a l a h o r a i n d i c a d a . 
L o s p a s a j e r o s s e r á n t r a s l a d a d o s á 
bordo grat i s , en u n r e m o l c a d o r de l a 
E m p r e s a , que s a l d r á de la M a c h i n a el 
s á b a d o 18 del c o r r i e n t e á las 4 de l a 
tarde . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Septiembre. 
3 8—K. Cecille, Tampico y Veracruz. 
1S—Albin^ia, Hamburgo y escalas. 
19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19—Kamfin de Larrinaga, Liverpool. 
" 20—Esperanza, Xew York. 
I' 20—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 20—Guatemala, Havre y escalas. 
" 22—Morro Castle, Xew Y o r k . 
" 22—Sc5iwarzburg, Hamburgo y ese. 
" 23—Chalmette. New Orlcans. 
« " 24—Viviua, Glasgow. 
" 24—Galveston, Ga íve i ton . 
24—Saint Laurcnt . Havre y escalas. 
" 27—México, Xew York 
" 27—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 29—Saratogai, New York. 
" SO—Hrnesto, Liverpool! 
" 30—Hermann, Amberes y escalas. 
" 30—Noruega, Xewport New. 
S A L D R A N 
Septiembre. 
17—Antonio López, Veracruz escalas. 
" 18—Saratoga, New York. 
" — 18—K. Ceci'.ie, Coruña y escalas. 
" 19—Albingia, Teracruz y Tampico. 
" 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
" 20—Esperanza, Progreso y Veracru:; 
" 21—Monterey,'Nev. York. * 
" 21—Guatemala, Progreso y escalas. 
" 25—Morro Castle, New York. 
" 2B—Saint Laurent. New Orleans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
'* 2"—México, Progreso y Veracruz. 
28—Mérida, New York. 
P u e r t o de l a H a b a i u 
B U Q U E S C O I T R L G I S m O A B I E R T O 
Para T'daware (B. W.) vapor Inglés K e l -
vinhead por L . V. Place. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . WoodeU. 
Para Delaware fB. W.) vapor i n g l í s Ilder-
ton por L . A'. Place. 
Para Nrw York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para KjBW York vapor cubano Santiago por 
Zaldo y comp. 
M A N I F I E S T O S 
S E P T I E M B R E 15 
3 0 4 
Vapor a lemán Eger procedrnt» d»» Ham-
burgo consignado A Heilbut y Rasch. 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 100 sacos habas 
M . Johnson: 18 bultos drogas. 
Miranda, L ó p e z S e ñ a y c p . : 22 íá' 
papel . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 13 fd dro-
gas , r 
F . Taqueche l : 45 id i d . 
M . Grande: 52 far tos botella.. 
L . D íaz y l i n o . : 390 v igas . 
S u á r e z , Solana y c p . : 17 fardos pa-
pel . 
P é r e z y Garc ía : 100 sacos fr i jo les . 
.7. Crespo: 92 íd i d . 
P i ta y hno. : 200 íá í d . 
•Estévanez y F e r n á n d e z : 100 íd I d . 
Swift C o . : 12 cajas mantequ i l l a . 
Genaro G o n z á l e z : 100 sacos j u d í a s . 
R . I . V i d a l : 19 cajas aulces . 
F . Garc ía Castro: 2 50 sacos arroz .i 
M u ñ z y c p . : 250 íd í d . 
Michaeldsen y Prasse : 864 cajas gine-
bra . 
R o n i a ñ á , Buyos y cp . : 5 cajas efec-
tos . 
J . R o d r í g u e z y c p . : 41 fardos bote-
l l a s . 
F r a d e r a y c p . : 1 íd í d . 
E . E u l e r : 7 bultos efectos. 
F r a n c o , Rey y c p . : 6 í ¿ í d „ 
Armengol y Ge l i : 1 íd t d . 
Y a n C . C o . : 1 íd íd . 
J . R o d r í g u e z y c p . : 5 íd í d . 
Boning C o . : 4 íd í d . 
C . Romero: 22 íd í d . 
F r a d e r a y c p . : 1 í . i í d . 
F . A . Ort iz : 23 íd I d . 
I I . Moeller: 7190 cajas t e jan , 
K . Pesant C o . : 1 í d e f e c t o s . 
G . Danger: 1 í l í d . 
F e r n á n d e z , L ó p e z y cp. : 5 íd I d . 
Esca lante , Cast i l lo y e n . : 15 íd í d . 
Bagos, Daly C o . : 1 íd í á . 
Viadero y Velasco: 14 Id í 'I . 
PaetzoUl y E p n i n g c r : 7 íd í d . 
F r e r a y S u á r e z : 14 íd í d . 
Solares y Carbal lo : 17 íd í d . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : (i ía í d . 
Solis, hno . y cp . : 5 íd I d , 
Pi ' iuariega, Garc ía y cp.': 10 íd í d , 
P . A lvarez: 11 íd í d . 
Tresnalacios y Noriega: 17 íd í d . 
J . Mfindez: 5 íd í d . 
A . F e r n á n d e z : 5 0 fardos botellas. 
Santabal ia , Valc lés y cp . : 5 c i j a s 
efectos. 
Crusel las , bno. y cp..: 2 íd í d . 
Muntal y Cis teruas: 1 íd íd . 
M . Alvarez y c p . : 6 íd í d . 
G . Pedroar ias : 4 íd í d . 
( ¡arr ía y Porto: 3 íd I d . 
G . rer-vstu.riJ, Á!>T««fr -2 f ' lA- ' í / f ^h f^ 
Barafiauo, Gcros t i za y c p . : 12 íd 
efectos. 
C . F e r n á n d e z G . : 2 íd I d . 
Blasco. .Meuéndez y c p . : 53 íd íd 
C . Alvarez G . : 11 íd I d , 
Santiago y c p . : 3 íd I d . 
J . de la T o r r e : 3 í a í d . 
P . A r a n g u r e n : 3 íd í t l . 
Morris B e y m a n n y c p . : 27 íd í d . 
C . Hempel : 20 íd í d . 
Prieto y hno. : 13 íd í á . 
J . Reboredo: 4 íd í d . 
S á n c h e z y Mosteiro: 7 fd í d . 
.Sobrinos de Garc ía Corujedo: G íd í d . 
S . L ó p e z V . : 7 íd íd . 
F . H e r r e r a : 6 íd í d . 
F e r n á n d e z y c p . : G íd I d . 
V . P ó r t e l a y c p . : 5 íd í i ' . 
V i l l a r , C a i c í a y c p . : 9 íd Id,. 
.7. F e r n á n d e z y c p . : 39 íd í d . . 
F a r n e s y cp. : 4 íd í d . 
J . A lvarez M . : 5 íd í d . 
. \ lonso y h n o . : 8 íd í d . 
A . E s t r a g o : 23 f a r i o s papel . 
M a r t í n e z y h n o . : «1 bulto efectos. 
Carrodeguas y F e r n á n d e z : 1 Id í d . 
F . M é n d e z : 2 íd í d . 
Cordero y T o r r e : 3 td í d . 
Amado P é r e z y cp. : 15 íd Id", 




S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L . ^ S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- 4 : 9 . I S S ^ S Í Í C ^ ^ . , - ^ 3 . 
C o n s u l t a s d e 11 ó l y d e 3 a 5 . 
c . 2s:i. i s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d o l a m p n a n a . — S o p t i o m l i r p 17 de 100^ 
M . F e r n á n d e z y c p . : 38 id I d . 
Pumariega , Garc ía y c p . : 3 id I d . 
H . Upmann y c p . : 1 id Id . 
C . W e l n : 2 Id I d . 
F . M a r t í n e z : 2 Id I d . 
Steinberg y h n o . : 2 Id I d . 
Hierro y c p . : 21 Id I d . 
L a Industr ia l e l é c t r i c a : 14 Id I d . 
R . Benltez é h i jo : 15 Id I d . 
G o n z á l e z , Castro y c p . : 2 Id I d . 
F . Sabio y c p . : 1 Oíd I d . 
P . F e r n á n d e z y c p . : 5 Id i d . 
.T. R u i z y c p . : 1 Id i d . 
Garc ía T u ñ ó n y cp . : 1 Id tej idos . 
V a l d é s é I n c l á n : 1 Id I d . 
G a l á n y S o l i ñ o : 1 Id I d . 
Huerta , G . Cifuentes y c p . : 4 id I d . 
G ó m e z , P i é l a g o y c p . : 9 Id I d . 
Huer ta , Cifuentes y c p . : 4 Id i d . 
Alvarez , V a l d é s y c p . : 2 Id i d . 
M . Bandujo y h n o . : 1 Id i d . 
G o n z á l e z , Garc ía y c p . : 5 Id i d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c p . : 2 Id I d . 
A l v a r é , hno. y c p . : S Id I d . 
L i z a m a , D íaz y cp . : 2 Id I d . 
Colosla y P e l l a : 2 id i d . 
V . C a m p a : 1 Td i d . 
S o l i ñ o y cp . : 1 Id I d . 
Cobo y Basoa: 1 id I d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p . : 1 id i d . 
C o m p a ñ í a Nueva F á b r i c a de Hie lo: 
1025 cajas malta y 15 bultos efectos. 
M . R u i z B a r r e t o : 4 » 9 garrafones va-
c í o s . 
U r q u í a y c p . : 22 bultos f e r r e t e r í a . 
E . Garc ía Capote: 29 id i d . 
• V i u d a de A r r i b a , A j a y c p . : 168 id i d . 
Capestauy y G a r a y : 7 id I d . 
Ara luce , M a r t í n e z y c p . : 51 id i d . 
Benguria , C o r r a l y c p . : 16 íd i d . 
Alonso y F u e n t e : 71 Id í d . 
C . Ort iz: 13 íd I d . 
Casteleiro y Vizoso: 5 íd í \ . 
E . M e n é n d e z : 6 íd id . 
M . V i a r : 27 íd I d . 
M . V í a y c p . : 7 id M . 
F . C a s á i s : 31 íd i d . 
J . S . G ó m e z y c p . : 35 id í d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 71 id i d . 
P . F e r n á n d e z : 25 id i d . 
Marina y cp . : 61 íd I d . 
Acevedo y P a s c u a l : 7 íd í d . 
C . Cast i l lo : 8 Id I d . 
A . Soto y cp . : 15 id I d . 
C . V a l a e ó n : 4 íd I d . 
S . E i r e a : 5 íd í d . 
A s p u r u y c p . : 73 Id í d . 
Orden: 244 Id m e r c a n c í a s y drogas, 
70 cajas leche, 300 sacos arroz, 608 sa-
cos j u d í a s , 1 caja y 3 atados conservas y 
407 fardos papel . 
3 0 5 
Vapor cubano Santiago procedente de 
Cienfiiogos consignado á Zaldo y -comp. 
E n lastre. 
3 0 6 
Vapor español Antonio López procedente 
de Génová y escalas consignado á Manuel 
Otaduy, 
D E G E N O V A 
G o n z á l e z , Garc ía y c p . : 1 c a j a tej i -
dos. 
Huerta , G . Cifuentes y c p . : 1 í d I d . 
J . P iga : 6 bultos efectos. 
M . C a r m o n a y c p . : 1 íd I d . 
A . G o n z á l e z : 16 Id drogas. 
.T. de la F u e n t e : 1 tonel vermouth . 
Rubiera y h n o . : 5 cajas sombreros . 
A . Zaccar ln i : 118 íd v ino . 
P é r e z , G o n z á l e z y c p . : 34 cajas som-
breros . 
Garc ía , Coto y c p . : 14 íd í d . 
R . L ó p e z y c p . : 56 Id l i . 
Orden: 9 bultos efectos, 10 cajas vino 
y 1 tonel vermouth , 
D E B A R C E L O N A 
• Consignatarios: 11 bultos encargos. 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 62 cajas aceite. 
.T. Rafecas y c p . : 2000 cajas ve las . 
Carbonel l y D a l m a u : 2 0 sacos arbe-
jones, 10 Id habas y l O id lentejas . 
C a p ó y cp . : 6 cajas pan y 1 id pasta . 
G a l b á n y c p . : 25 cajas a l m e n d r a s . 
Romagosa y c p . : 29 cajas conservas. 
25 íd membril lo 5 id p i ñ o n e s y 25 id 
a lmendras . 
M , Johnson: 5 bultos drogas. 
F . Taciuechel: 4 íd Id'. 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 34 íd í d . 
B a r r a q u é y c p . : 350 cajas aceite . 
M é n d e z y h n o . : 10 íd conservas . 
Recal t y L a u r r i e t a : 29 id í d . , 
M . F e r n á n d e z : 15 íd í d . 
V . S u á r e z : 113 cajas papel . 
Grael l s y c p . : 1 íd a z a f r á n . 
M a j ó y Colomer: 7 bultos drogas . 
F e r n á n d e z , Cas tro y c p . : 8 cajas pa-
pel . 
Hourcade, Crews y c p . : 25 id í d . 
Alvarez , C o r n u d a y c p . : 1 íd efectos. 
C , Diego: 1 í d í d . 
J . A . Montea: 1 íd drogas . 
S u c e w r e i de P . M . Costas: 213 ca-
jas pape l . 
O . R . Camino: 1 íd calzado. 
.T. Goya: 1 Id' I d . 
C . de l a F u e n t e : 2 id I d . 
Alvarez , G a r c í a y c p . : 7 íd í d . 
F r a d e r a y c p . : 16 íd í d . 
B . H e r n á n d e z : 4 id I d . 
A . F l o r i t : 1 Id . fd ' . Orden: 
Catchot, Garc ía M e n é n d e z : 7 Id I d . 
V e i g a y c p . : 7 Id i d . 
C . T o r r e : 1 Id I d . 
B r e a y Nogueira: 2 íd i d . 
Alvarez y C o l l í a : 1 Id I d . 
V i u d a de Aedo, U s s í a y Vinent : i 
íd I d . 
E s t i u , Cot y c p . : 1 íd i d . 
H . L l a n o : 1 Id i d . 
Baguer y cp . : 1 íd í d . 
J . Mercadal y h n o . : 1 11 i d . 
L l i t e r a s y c p . : 2 id i d . 
.1. G . V a l l e y c p . : 5 id I d . 
V . S u á r e z y cp . : 12 I d í d . 
F e r n á n d e z . V a l d é s y c p . : 5 id i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 12 íd i d . 
J . M a g r i ñ a t : 1 íd tej idos. 
.T. F e r r á n : 2 id I d . 
Heros y h n o . : 1 Id I d . 
G a r c í a T u ñ ó n y cp.*: 5 Id i d . 
Garc ía y hno . : 1 í d í d . 
G ó m e z , P i é l a g o y c p . : 7 íd I d . 
C . S . B u y : 1 íd I d . 
P . G ó m e z Mena: 1 Id I d . 
G u t i é r r e z . Cano y c p . : 7 íd I d . 
H u e r t a , G . Cifuentes y c p . : 4 íd I d . 
F e r n á n d e z , hno . y c p . : 3 Id I d . 
Maribona. Garc ía y c p . : 4 íd I d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 1 id í d . 
Blasco, M e n é n d e z y c p . : 7 íd í d . 
F . G o n z á l e z y R . Maribona: 3 id í d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c p . : 9 id í d . 
Alvarez , V a l d é s y c p . : 11 id íd y 1 
a u t o m ó v i l . 
S . Herrero y c p . : 3 cajas tej idos . 
V . C a m p a : 2 íd í d . 
D . F . Prieto: 2 íd I d . 
J . F . Arenas y c p . : 1 íd í d . 
.T. Garc ía y c p . : 7 Id I d . 
Prieto y h n o . : 5 Id í d . 
J . F e r n á n d e z y c p . : 10 íd I d . 
Cobo y Basoa: 4 íd í d . 
Colosia y P e l l a : 6 id í d . 
H u e r t a , Cifuentes y c p . : 2 íd í d . 
V a l d é s é I n c l á n : 12 íd i d . 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y cp. : 6 íd i d . 
S á n c h e z , V a l l e y c p , : 7 id i d . 
A l v a r é , hno . y c u . : 1 íd í d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p . : 1 id í d . 
N a z á b a l , Sobrino y c p . : 1 íd í d . 
F a r g a s Ba l l - l loveras : 1 í i í d . 
R . R . C a m p a : 3 íd í d . 
Corujo y G o n z á l e z : 2 íd í d . 
A . Revue l ta : 1 íd í d . 
L o r í e n t e « h u o . : l ü id i d . 
M . San M a r t i n : 1 íd í d . 
Prieto , G o n z á l e z y c p . : 2 id I d . 
T o r r e s y R o d r í g u e z : 2 id í d . 
M , F e r n á n d e z y c p . : 5 íd í d . 
Izaguirre , R e y y c p . : 1 íd í d . 
F e r n á n d e z y Sobrinos: 1 íd í d . 
Amado P é r e z y cp . : 2 íd í d . 
Pumariega , Garc ía y c p . : 1 id i d . 
C . B o n : 1 c a j a efectos. 
L a Fos forera C u b a n a : 6 id i d . 
Palacio y G a r c í a : 5 íd í d . 
Pernas y c p . : 1 id i d . 
J . G ira l t é h i jo : 1 íd í d . 
J . L ó p e z R . : 3 íd i d . 
J . Bu lnes : 1 id i á . 
L . A r t i a g a : 1 i l í d . 
R . Velasco: 3 íd í d . 
V i u d a de F . B a r a j ó n y c p . : 1 íd í d , 
l u c e r a y c p . : 2 Id I d . , 
S . Soler: 1 íd I d . 
B r i o l y h n o . : 7 Id í d . 
J . Eenavent : 4, íd í d . 
A . L ó p e z : 8 í d í d . 
Esca lante , Cast i l lo y c p . : 11 íd í d . 
M . Arr ionda: 1 íd í d . 
F e r n á n d e z y c p . : 13 íd I d . 
B . Colom: 3 íd I d . 
M . Carmona y cp . : 2 id íd . 
R . L ó p e z y c p . : 1 Id í d . 
H i j o de J . B a g u e r : 9 Id íd . 
E . Serma: 1 Id í d . 
J . G . L e ó n : 7 Id I d . 
Orden: 13 íd id, 6 cajas a z a f r á n , 30 
l i vino y 2 sacos a lmendras . 
D E M A L A G A 
M . Grande: 3 bocoyes v ino . 
Romagosa y c p . : 200 cajas pasas, 150 
íd ciruelas y 17 íd melones. 
B . B a r c e l ó y cp . : 200 cajas c i rue las . 
S . Miguel: 1 c a j a y 1J2 bota v ino . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 5 id I d . 
E . Miró : 98|2 barri les uvas y 300 
cajas aceite. 
Gar ín , S á n c h e z y c p . : 100 Id í d . 
B a r r a q u é y S u á r e z : 200 íd i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 200 íd I d . 
Quesada y c p . : 500 íd í d . 
Marquette y Rocabert i : 500 íd i d . 
Quer y c p . : 500 íd í d . 
Pi ta y h n o . : 170 ¡2 barri les u v a s . 
L o r í e n t e y h n o . : 62Í2 íd I d . 
Orden: 5 barr i les vinagre, 2 cajas 
muestras , 9 barr i les , 2 botas y 30 cajas 
•vino. 
D E C A D I Z 
L l o p a r t y c p . : 40 sacos garbanzos . 
.1. Vi l legas: 1 b a r r i l v i n o . 
M . Grande: 100 cajas í l . 
Amado P é r e z y c p . : 3 íd naipes . 
L a v i n y G ó m e z : 500 íd ace i tunas . 
M . R u i z B a r r e t o : 8 bocoyes v ino . 
t M . M u ñ o z : 11 jcajas y 50 barr i les 
ace i tunas . 
Romagosa y c p . : 201 ca jas aceite, 30 
í d , 100 seras ace i tunas . 
Pernas y c p . : 1 ca ja naipes . 
Orden: 1 Id r o p a . 
D E N U E V A Y O R K 
10 cajas calzado y íd efec-
50 sacos habas 
3 7 sacos habas . 
100 í d í d . 
3 0 7 
Vapor a lemán Scotia procedente de Ham-
hurgo y escalas consignado & Hcilbut y 
Rasch. 
D E H A M B U R G O 
M . M a r t í n e z S . : 1 c a j a efectos. 
A m . E a g l e D . G . C o . : 1 íd í d . 
Cordero y T o r r e : 2 íd i d . 
Ol ler y G a r c í a : 1 íd í d . 
V , C a m p a : 2 Id tej idos. 
H a v a n a B r e w e r y : 600 cajas m a l t a . 
M . P i n a y h n o . : 1 íd efectos. 
G r i j u e l a y c p . : 3 íd tej idos . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 1 íd efec-
tos . 
E , M i r ó : 209 sacos habas y 42 cajas 
gal le tas . 
B . F e r n á n d e z y cp 
y 200 cajas leche. 
M i l i á n , Alonso ycp . 
Gar ín , S á n c h e z y c p . : 
R . Pa lac io: 175 íd I d . 
Quesada y c p . : 202 Id íd y 400 cajas 
mantequ i l l a . 
F . G o n z á l e z R . Maribona: 1 c a j a te-
j idos . 
R . S . G u t m a n n : 3 íd efectos. 
F . E . Besosa y c p . : 1 Id í d . 
V . S u á r e z F . : 1 Id í d . 
F . Solis y c p . : 2 íd í d . 
J . Wester ler : 1 íd I d . 
E s c a l a n t e , Cast i l lo y c p . : 1 íd í d . 
Vega y Blanco: 1 íd í d . 
P . Coler: 2 cajas v ino . 
R . Supply C o . : 8 íd efectos. 
P e r n a s y c p . : 3 Id I d . 
Sobrinos de Garc ía Corujedo: 5 td íd . 
S á n c h e z y Mosteiro: 2 Id I d . 
Grae l l s y c p . : 1085 fardos papel . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 200 sacos arroz , 
258 sacos habas, 150 cajas leche, 50 íd 
mantequi l la y 1 íd efectos. 
F e r n á n d e z , L ó p e z y c p . : 2 Id I d . 
F r a n c o , Rey y c p . : 1 íd I d . 
E . Z i m m e r m a n n : 1 Id í d . 
G a r c í a , h n o . y cp . : 220 sacos habas . 
E . H e r n á n d e z : 100 íd íd y 1000 ca-
j a s leche. 
E . L u e n g a s y c p . : 100 sacos habas . 
P . Ubieta: 100 íd I d . 
M u ñ i z y c p . : 100 íd í d . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 100 íd I d . 
Alonso, M e n é n d e z y c p . : 100 íd íd y 
600 cajas leche. 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 100 sacos habas 
L a n u e r a s , Cal le y c p . : 100 í d I d . 
H . Astorqui y c p . : 100 íd Idy 100 
cajas leche. 
R . Torregrosa , Burgue t y c p . : 100 
íd í d . 
M a n t e c ó n y c p . : 200 íd í d . 
J . M . B é r r i z é h i jo : 200 14 I d . 
Carbone l l y D a l m a u : 200 íd I d . 
Suero y c p . : 100 íd í d . 
Romagosa y c p . : 15 id mantequi l la . 
Ort iz y c p . : 36 fardos tapones. 
B . B a r c e l ó y c p . : 200 sacos a r r o z . 
Schwab y T i l l m a n n : 250 íd i d . 
S u á r e z , Solana y c p . : 1192 fardos 
pape l . 
Secretario de A g r i c u l t u r a : l e a j a efec-
tos . 
Costa , F e r n á n d e z y c p . : 100 sacos 
h a b a s . 
C . Arnoldson y c p . : 1 ca ja efectos. 
B a r a n d i a r á n y c p . : 9 8 fardos pape l . 
Orden: 39 bultos efectos, 156 cajas 
143 sacos habas, 779 fardos papel y 800 
143 sacos habas, 779 fardos pael y 800 
íd pasta de m a d e r a . 
D E A M B E R E S 
B . F e r n á n d e z y c p . : 50 cajas que-
sos . 
P a r a p a r y Mosquera: 1 pipa ginebra 
B r i t o y h n o . : 25 garrafones í d . 
M a n t e c ó n y c p . : 1 pipa y 15 cajas íd 
y 50 garrafones v a c í o s . 
Carbonel l y D a l m a u : 50 cajas quesos. 
Romero y Montes: 50 íd I d . 
E s t é v a n e z y F e r n á n d e z : 100 íd I d . 
A . Calmet: 3 bultos efectos. 
V a l d é s é I n c l á n : 3 í d tej idos . 
Gut i érrez , Cano y c p . : 19 íd í d . 
F . A . Ort iz: 2 í d efectos. 
L l a m b i a s y c p . : 1 íd í d . 
S . S á n c h e z : 1 íd í d . 
M . F e r n á n d e z y c p . : 9 íd í d . 
Alvarez , V a l d é s y c p . : 5 Id tej idos. 
H u e r t a , G . Cifuentes y c p . : 1 í d Id . 
P é r e z y G ó m e z : 1 íd I d . 
S á n c h e z y h n o . : 1 íd efectos. 
J . Garc ía y c p . : 4 íd tej idos . 
H u e r t a , Cifuentes y c p . : 2 íd í d . 
P . S á n c h e z : 6 íd efectos. 
Hierro y cp. : 4 id I d . 
H . R á e l e : 7 Id I d . 
R . P e r k i n s : 8 íd í d . 
E . M i r ó : 50 cajas quesos y 500 í d 
v e l a s . 
F e r n á n d e z , Garc ía y c p . : 1000 íd í d . 
E . Garc ía Capote: 3 Id efectos. 
Bon ing C o . : 100 cajas aguas minera-
les y 5 íd efectos. 
F . G o n z á l e z y R . Maribona: 3 íd te-
j i d o s . 
A . Ibern y hno, 
C . Alvarez y cp 
L a r r a r t e . hno . y c p . : 3 Id I d . 
E . M e n é n d e z : 6 id í d . 
F . C a s á i s : 18 íd í d . 
Araluce , M a r t í n e z y c p . : 6 íd i d . 
Tabeas y V i l a : 3 íd I d . 
C . Romero: 24 Id I d . 
G o n z á l e z y M a r i n a : '5 id I d . 
Casteleiro y Vizoso: 105 Id I d . 
M a r i n a y c p . : 271 id I d . 
H u m a r a y c p . : 2 6 Id i d . 
Orden: 30 ca jas papas, 500 sacos! 
arroz , 18 fardos papel y 50 bultos f e - ¡ 
r r o t e r í a y efectos. 
Día 16: 
3 0 8 
Barca españo la San Antonio procedente de 
Barcelona y escalas conslgnaila á J . Balcells 
y comp. 
D E B A R C E L O N A 
Pons y comp.: 4991 paquetes losas y 
301242 kilos id. y 177268 rasil las de barro. 
D E T O R R E V I E J A 
Consignatarios: 15000 sacos de sal. 
COLEGIO DE COMEDORES 
COTIZACION OFXOLMLL 
C A M B I O S 
nanqueros Comercio 
L o n d r e s 3 d ¡ v . . 
L o n d r e s 60 d lv . . 
P a r í s 3 dv . . . . 
A l e m a n i a 3 div . . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d |v . 
" 60 djy. 
E s p a ñ a i | . plaza 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 
m c r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks . . . 






20 pjO. P . 
19% PÍO. P . 
6 pjO. P . 
4% PjO. P . 
3 % plO. P. 
9% piO. P . 





9 5 % 
10 p¡0. P . 
Vend 
9% P|0. P . 
96p!0 . P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, polari-
z a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 5-7 ¡16 r ls . 
í d e m de miel Po l . 89 á 4-1 ¡16 r ls . 
E n v a s e s á r a z ó n de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios 
R a o u l Bonnet; para a z ú c a r e s Mguel N a -
dal ; para Vao lres , Pedro A. Molino. 
H a b a n a 16 de Septbre. 1 9 0 9 — E l S í n d i -
co Presidente Feder ico Mejer. 
C 0 T 1 Z A 0 ! 0 ! Í O F Í O I A l 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a contra oro 3% á. iy£ 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95% 
á 96 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
i 109% 
V A L O R E S 
Comp. V e n d , 
Fondos p ú b l i c o s . 
V a l o r PjO. 
PEODÜCGH m m E i m u ISLA DE CÜBÍ 
Zafra de 1908-1909. 
E S T A D O g e n e r a l de la e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a de a z ú c a r e s , h o y d í a 31 de 
A g o s t o de 1909, c o m p a r a d a con i g u a l f echa de 3 908 y de 1907. 
1 b a r r i l loza . 
4 bultos f e r r e t e r í a . 
A s p ú r u y c p . : 9 íd í i . 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
bl ica de C u b a . . . . 
Id. de la R . de Cuba 
Deuda inter ior . . . 
Obligaciones p r i m e r a h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C . Cienfuegos 
á V l l e c l a r a 
I d . id . id . segunda. . . 
I d . pr imera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n 
Id. pr imera Gibara á 
H o l g u í n 
Id. pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Elec tr i c idad de l a H a -
bana 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a l w a y Co. 
Obligaciones gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de los F . C . U. de la 
H a b a n a . . . . . . 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
Cubana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
»!»> Cuba emitldoa en 
1896 á 1897 . . . . 
Bonob segunda Hipoteca 
Tho Marrinzas Wates 
W o r k s 
Id. Hipotecarios Centra l 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Centra l 
Covadonga. . . . . 
C o m p a ñ í a Eléctr ica" de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 





































Cuba I '7Í',Í60 
Manzanillo i 340,404 
Santa Cruz del Snr ' Tl',525 
Antiila ; ]72|601 
Nipc Bay 1 JOO,535 
Nneyitea. - 188,778 
Jficaro | 
Gibara y PaertoPadrs ! 695,151 
Zaza 
Trinidad éj\W 
E X I S T E N C I A S . i 8.972,541 










































BrtfO»"" 12,678 Caibarién. G u a n t á n a m o 
Cabe 
Manzanillo , 
Santa Cruz del Sur 
Antiila 
Ñ i p e Bay 
Nueritas 
Jóoaro 
Gibara y Puerto Padre. 
Zaza 
Trinidad 






















C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r los s e ñ o r e s P o s t & F l a g g , m i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " y B a n q u e r o s . — O ñ c i ñ a s : W a l l S t r e e 3 8 . — N e w Y o r k 
O i t y . 
C c r r e s p o n s a l : J O S E A . T A B A R E S , O b i s p o n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 
V A L O R E S 




l Ahrió alto BíftH 
657,586 
Existencias en 1? de Enero (truto viejo).. 























Fotn.—Sacos de 330 l i b r a s . — T o n e l a d a s de 2 ,240 l i b r a s . 
H a b a n a , 31 de A g o s t o de 1909. 
JOAQUÍN G U M Á . — F E D E E I C O M E J E B . 
Amalgarasted Copper-
A m . Sraelting and R e f . 
A m . S u g . K e f . 
Anaconda Copper . 
A'cchipon Topeca and St. F é . 
Bal t imore and Oblo. 
Brook l ing R a p . T r a s t . 
Canadlan Pas i f lc . 
Chicago Milw and St. P a u l . 
Des t i l l ers . . . . . 
Great Northern, P f d . • 
Grea t Northern O r e . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . P f d . 
Missouri K a n s and T e x a s . 
National L e a d . 
New Y o r k C e n t r a l . 
Northern Pac i f i c . 
P e n n s y l v a n i a . . . . 
R e a d i n g . . . . . 
Routbern Paci f ic . 
Soiintbcrn R a i l w a y . 
Union Pacif ic . . . 
Unltec' Steel C o m . 

























| SI % I 83 % | 81 % 
| 99 | i e 0 % | 99 
134 | — | — 
I - i — 1 — 
; i 2 0 % | 1 2 0 % | 1 2 0 % 
! 1 1 8 % | 1 1 8 % Í 1 1 8 
7 7 % | 79 ¡ 77% 
1181 % ! 1 8 2 % ¡ 1 8 1 % 
1158% 1160% 1158% 
1153% 1154% 1153% 
I — ! 1 3 8 % i l 3 7 % 
1 5 5 % | 1 5 6 % | 1 5 5 % 
|167% ¡ 1 6 8 % 1167% 
| 1 2 8 % i l 2 9 % i l 2 8 % 
¡205 (207%|205 






120% mas % 
118% 
15 S % mas! Va 
m á s % 
m á s -
m:s % 
m á s % 
138% m á s 3 % 
i ••••"4 
167% 
i -2 :> 
206% 
126% 
m á s l 
— % 
m á s l 
m á s 1 i 
m á s 2 % 
m á s 2 % 
m á s % 
O B S E R V A C I O N E S 
C o n t i n ú a ol Morcado firme y activo con 
probabilidades de mayor alza. 
Acciones vendidas: 1.1 00,000. 
J O S E A . T A S A R E S . 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y Elec tr i c idad 9 3 % 95 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba (en c i rcu la -
c i ó n ) 89 V2 90% 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e N-
Banco Nacional de C u b a N 
Banco de CÍuba. . . . N» 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a H a -
bana y almacenes de 
Regla , l i m i t a d a . . . . 98 98% 
C a . E l e c . de a l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Santiago 8 sin 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste N. 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
t r a l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas N. 
Idem. id. (comunes . . N . 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a & 
H o l g u í n N. 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . N. 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 76% 7 9 
Dique de la H a b a n a pre-
ferente N. 
Nueva F á b r i c a de Hielo N. 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (pre fer idas ) . N. 
I d . id. i d . comunes . . N. 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones 
v Saneamiento de C u -
ba N. 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes 99 99% 
Cv.. id. id. id . comunes 83 84 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas N. 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana . ." N. 
C o m n a ü í a V i d r i e r a de 
C u b a N. 
Planta E l é c t r i c a de 
Sancti S p í r i t u s . . . . " N. 
H a b a n a 16 de Septiembre de 1909. 
SOCIEDAD CASTELLANA 
D E B E H E F I C E U C U 
Kl Viernes veintiruatro d»l . 
lebra Junta general r^amentarta1!11.1* 
ciedatl. para dar cuenta de triK e,8ta So. 
1 izados durante los seis meses rtÍÍ Jos '«a-
cial. uej año so. 
M U N I C I P I O 
D E M A R I A N A O 
Desde hoy hasta el día lü de Octubre es-
tán al cobro sin recargo las cuotas del 
primer trimestre de 190!i á 1910 por sub-
sidio industrial, fincas urbanas y suministro 
de agua. 




se reúnan, y los acuerdorque^A Stílr'08 
rAn vál idos. 1 e se tomen te-
Habana 14 de Septiembre 1909. 
C. 2945 Aiutnio. 
W S T E L L A Í 
S E C C I O N R E P R O P i G A N D A 
S E C R E T A R I A 
Re avisa por este medio & los m,. A 
pertenecer como socios del C-ntrn o a«8e«n 
no, que para mayor comodidad de el!a-
mos se han establecido las si-^uient TÍ01'* 
gaciones, donde pueden inscribirsp- ele* 
D. Nico lás Merino, Esperanza S - n P . 
gono fcaenz, Fr-rnandina 15- n v-ri' 
Arguelles. Picota y Merced- D SimA íí3co 
nández. Manrique y Maloja; D T̂ PJ *R* 
Arlas, Merced y Compostela; D ML,?*,̂ 00 
Seijas Cuba 37: D. Francisco Ramos nM-
naza 36; T). José M. Moretón, M u r X ' v «'"* 
lio. " L a Diana ; D. Feline Parmr.» 
538: D. Didio Aguado SaPn i g ^ ^ , . ^ 0 
Francisco Gallo. Aguila 298; D i oV?011 
Viñuelas , Merced y Habana: Pbr¿ KZV?0 
Bnrrieza Puentes Grandes; D Ceferin^ ^ 
varez, Máximo GOmez 96, i W l a - n T ^ 
Santa María, San Ignacio 1 s; p F ^ ^ " 
Mungia. 17 y B, Vedado; D. Juan Dia^ "í? 
y 20. Vedado: D. Eugenio Fernández i ñ J 7 
parilla 42; D. Manuel Orelas Oficio, 
D. Alfonso Santos, Compostela 66- Lr % 
tana, Alcaldía de Arroyo Arenas.' ' 
S. üernández. 
r, - 7 , , Secretario interino. 
C. 2,31 j5_ig_ 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Secretarla de 
Obras Públ icas . — Habana, Septiembre 14 
de i90&. — De orden del Sr. Secretario de 
obvan FtibUcfia se hace saber que la subas-
ta para la erns trucc ión de la carretera en-
tre. Guañe .• L a Fe , por Cortés y L a s Marti-
nas que debía celebrarse en el día de hoy 
14 tie Septiembre á las dos de la tarde, ha 
sido transferida para el día veinte del 
que cursa á las dos de la tarde. En esta 
Oficina. Direcc ión General de Obras Púb l i -
cas, Arsenal, Habana, se fac i l i tarán impre-
sos para las proposiciones, y cuantos infor-
mes se soliciten. — K . J . llalbfn, Director 
General. 
a 2941 2t-15-4d-17 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Negociado de Mejoras en Ríos y Puertos. 
— Habana. 15 de Septiembre de 1903. — 
Hasta las 2 P. M. del día 16 de Octubre de 
1909, se recibirán en esta Oficina. Arsenal. 
Proposiciones en pliegos cerrados para I» 
ejecuc ión de obras de dragado en el Puer-
to de Isabela de Sagua. y entonces las Pro-
posiciones se abrirán y leerán públ icamen-
te. Se darán pormenores á quien los /Miel-
te. — José Pujá is , Ingeniero Jefe del Ne-
gociado. 
C. 2942 alt. 6-16 
?<4 
y S o o í a d a i l e s . 
R S I A f f ' 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a H e p i l -
b l i c a d e O o b á . 
C o n s t r u c c i o u e a , 
D o t e s * 
I n v e r s i o n a i 
F a c ü i t & D c a n t i d a d e s s o n r e b i * 
p o t e c a a v v a l o r a s c o t i z a b L e i . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
T E I E F O P 646 
COMPAÑIA DE SEGUROS M Ü T Ü 3 ] 
C O N T R A I . N C F I N D I O ^ 
Estali ieciía en la Haoam e U i i UÜ 
E S ILA U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 0 4 af ios rte e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t í a n a s 
O A P T T A L respon-
^ S 4 9 . 6 8 7 , 2 4 5 - 0 0 
S I N I E S T R O S p a n -
dos h a s t a la lecha . $ 1 , 6 5 6 , 6 6 6 - 2 5 
Asegura casas de cantería v azotea» con 
pisos de mármol ft mosaico, sin niader» » 
ocupadas poi- familia, a 17 y media conUToí 
oro español por ciento anutl. 
Asegura cas^as -Je mftmposterla. sin mafl» 
ra. ocupadas por faniilias. & 25 cent&voi orí 
español por ciento anual. 
Asegura casns de mamposterta OTtTlor-
snente, .jon tabiquerl» Interl-r de mampos-
i ería y loo piso todos de madera, altos v b». 
Jos, y ocupados por familia 1 32 y media 
certavos oro español por ciento anual 
Casar, de mampoetería. cubiertas d« tejai 
ti asbestos, con pisos altos y bajo» y ta-
biquería de madera, 4 4C centavo» por ciento 
anual. 
Casas d« madera, cubiertas con teja» 
pizarra, motal 6 asbestos y aunauo no tsn. 
gan lea pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, & 47 y medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas ds It 
mismo, habitadas Bofamente por familia, i 
65 centavo? oro fspaflol por ciento anual. 
Los edificios do madera que tengan «sta-
b-eoimienvos. como bodegas, café; etc.; pa« 
gará.n ID mismo oue éstos, es decir s! la 
bodega sstA en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento oro español anual, ol ediflclo pagará 
!o mismo, y asi sucesivamente estanco «n 
otras escalas; pagando siempre tanto pov al 
continente como por *1 contenido. 
Oflclnnx: en «R propio edlfli-Jo, KMPEnRA* 
DO 34. 
H a b a n a , 31 de Agosto de 1909. 
C. 2825 1& 
C. 2826 I S . 
BicoEspol fifi la I i fie Cuna 
D. Pascasio Fernández López, ha partici-
pado á este Babeo, el extravio do los certi-
ficados de depós i to sin interés , número 
40,408 de setenta pesos plata española, ex-
pedido en 18 de Abril, de 1908; y número 
40.721 de doscientos cuarenta y tres pesos 
en oro español ó francés expedido en 14 de 
Mayo de 1908, y solicita se le provea de un 
duplicado de los mismos. 
De conformidad con lo prevenido en el 
Art ículo Novem» del Reglamento del E s t a -
blecimiento, o' Sr. Director ha dispuesto, 
que la pretens ión del Interesado se anuncie 
ppr tres veces en la "Gaceta Oficial de la 
Uopúblira" y en el periódico D I A R I O D E 
L A -MARINA, de esta ciudad, con el in-
tervalo do diez días de un anuncio ú otro; 
y luego que transcurran dos meses do la 
fecba de la publ icación del primer anun-
cio, sin rec lamación de tercera persona, se 
anulen los certificados que se dicen extra-
viados y se expidan los duplicados pedidos, 
quedando en todo tiempo libre el Banco de 
toda responsabilidad. 
Habana 2 de Septiembre de 1909. 
E l Secretario 
José A. del Cueto. 
11552 
A LOS INDUSTRIALES 
D E L O S B A R R I O S D E 
MEDINA. PRINCIPE Y VEDADO 
Venciendo el próximo 18 el plazo con-
cedido por el Ayuntamiento para el pago 
sin recargo de las contribuciones por Subsi-
dio Industrial y no habiendo resuelto ol Ho-
norable Sr. Presidente de la República el 
R E C U R S O que para ante él se tifiie estable-
cido en protesta contra lo acordado por esta 
Consistorio, sobre la variación liocha por el 
mismo en las cuotas de la contribución r|iie 
-l.-t.en pagar los industrialoí y comorciantw 
de los barrios* de -Vedado". "Príncipe > 
"Medina", se les avisa que en legitima O' -
fensa de sus derechos deben depositar ci 
importe de las contribu, iones en '"f3/ 
pagar en firme el primer trimestre, del ac 
tual ^ejercicio. 
Habana 11 de Septiembre de 1908 
Seguiule rernfin^*»» 
Presidente .del "Centro de n?talIjstM de Ví-
veres de la Habana."—Baratillo nume ' C. 2939 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c i l U 
Comerciante comision^ta. Correspon«; 
Banro Nacional de Cuba R^al nomerp 
Apartado 14, Jovellanos, Cuna. ,_2nVj 
86B1 " - r -C O M m m nF 
P A R A L A K D I F l O ^ C r O y . D » 
L A I G L E S I A I ) L M O N S L ü K A 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u o r d o d é la Coiuision 
t o r a so ootivoea á concurso p a " ^ 
. p r e s e n t a c i ó n do planos , 'uran \ r 3 s 
mes do Soptiom.bro, I™™ 7 • (ie 
de r e e d i f i o a o i ó n de la a 
N u e s t r a S e ñ o r a do ^ u s o r u a t e ^ 
e j e c u c i ó n se e n c u e n t r a cncoiuenda 
á este C o m i t é . prft. 
T o d a s las personas qne ' l o ^ n ^ 
s e n t a r nlann.s a c o m p a ñ a d o s 
r e spec t ivns • " p m o r , a % V / r r o C 0 ^ 
.o s e r v i r á n d ir ig irse *\ P á r ™ % fg-
; s e ñ o r E m i l i o F e r n a n d e z que ^ 
, i l i t a r á todos las noticias } ^ 
tientes necesar ios . _ , M de 19o3 
H a b a n a , 1» U . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U S 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
¿ F o s ó A , * T s t T o a t n r e s 
C O R R E D O R D E V A L O R E S 
O B I S P O 3 9 H A B A N A T E L E F O N O 4 S 3 
C H E Q U E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales v tiene ademas como co-
rresponsales en todas partes del 
mundo & los principales &AN,CO3J. 
Banqueros, por lo cual, P"cc!e, en 
muchos casos, prostar servicios 
inapreciables á los Portadores ce 
sus C A R T A S D E C R E D I T O y 
C H E Q U E S , los cuales pu^ej1 co 
brarse en cualquier ciudad aei 
Mundo. 
Kjecuta , con la m a y o r pront i tud , cuAluuier orrian (te o m u r i ó v ^ n U 
de todas clases de Bono'» y V a l o r e s o t i z i o l e s etn los ^Cerpada^ de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en el de la H a b a n a , tunto para r e n t a c o r a ) para iJspeca-
lacioues, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s co l i zac ionss é i n c a n n í s d a la B r i s a it9 N e w Y o r k son env iadas 
cont inuamente por los Sros. Pose A Ptajgg, Miena^n-; «la la m i s i a a y B a i -
queros, domic i l iados en W a l l St . No. ;J5, Newr Y o r k . 
O f r e c e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a n c f t r U M ta t i to l ó c a l e * 
c 4 8 1 2 c o m o e x t r a n j e r a s . 3 1 2 - 1 9 13 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O I U v . N o . 1, C A L L E D E ^ 
B A N C O ^ A C I O M A L DE O J 
C. 2777. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d ic toade !n niannna. - mhro 17 de IHO^ 
F ó r m É s fle a r r e g l o 
N'iinoa l i a n sido m á s t i r a n t e s q n c 
^^ora las re lac iones entre el A l c a i d e 
de la H a b a n a , de f i l i a c i ó n eonservado-
r a y la m a y o r í a de los conce ja le s , d e 
f i l i a c i ó n l ibera l . Todos los esfuerzos 
que hacen respec t ivamente e l j e fe d e l 
E j e c u t i v o m u n i c i p a l y los haders de 
l a m a y o r í a con el f in de e v i t a r u n cho-
que ruidoso, no p o d r á n c o n j u r a r l a c r i -
gis existente, á menos que se busque l a 
manera de s o l u c i o n a r l a en t é r m i n o s sa-
tisfactorios p a r a las dos par tes en pre-
sencia. 
Sabido es que todos los empleados 
munic ipales , esto es. todos los emplea-
dos de la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , 
•han sido nombrados p o r el P o d e r L e -
gislativo M u n i c i p a l , p o r el mismo 
A v u n t a m i e n t o . á consecuenc ia de l a ley 
clél Congreso , s e g ú n l a c u a l el A l c a l d e 
s ó l o p o d í a n o m b r a r los empleados de 
s u despacho, correspondiendo , p o r con-
riguiente, a l A y u n t a m i e n t o e l n o m b r a -
miento d e todos los d e m á s f u n c i o n a r i o s 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n a c t i v a . 
C o n t r a esa ley d e l C o n g r e s o in ter -
puso recurso de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d 
el e x - F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o , se-
ñ o r P r e y r e de A n d r a d e . y n u e s t r o m á s 
alto t r i b u n a l de j u s t i c i a d e c l a r ó con lu-
gar e l recurso , entendiendo que l a l ey 
r e c u r r i d a i n f r i n g í a l a c o n s t i t u c i ó n de 
la R e p ú b l i c a . Q u i e r e d e c i r que e l nom-
tramiento de los empleados pertenece 
al A l c a l d e , como je f e de l a a d m i n i s -
t r a c i ó n ac t iva , de l a que es responsa-
ble. Quiere d e c i r q u e son nu los , ipso 
jure, por min i s ter io de l a ley . todos los 
nombramientos 'hechos p o r los A y u n -
tamientos. Y como lo que es n u l o no 
puede convalecer en n i n g ú n t iempo, 
begún e l conocido p r i n c i p i o j u r í d i c o 
que f o r m u l a r o n loá g r a n d e s j u r i s c o n -
6ulots romanos, r e s u l t a que no h a y n i 
puede haber n i n g u n a l ey que p r o t e j a 
•el los actuales empleados m u n i c i p a l e s , 
nombrados por q u i e n no t e n í a derecho 
para hacerlo . 
E l A l c a l d e se h a l l a obl igado, p o r u n a 
parte, á reponer en sus dest inos á los 
empleados cesantes que i n t e r p u s i e r o n 
y franaron e l recurso de ineonst i tuc io -
n a l i d a l bajo la d i r e c c i ó n d e l an t iguo 
Presidente de la C á m a r a , s e ñ o r F r e y r e 
tie A n d r a d e . L a sen tenc ia d e l S u p r e -
mo tiene forzosamente que c u m p l i r s e , 
y los que no l a c u m p l a n i n c u r r i r á n en 
un delito grave de desobediencia . N i 
con sofismas n i con subter fug ios puede 
eludirse e l c u m p l i m i e n t o de d i c h a eje-
cutoria. Y el A l c a l d e , que es u n leg i s ta 
i x| i ijnmentado. q u « h a s ido P r e s i d e n -
te de S a l a , entiende, y c o n p e r f e c t a r a -
zón, que lo resuel to por e l S u p r e m o 
•debe c u m p l i r s e s i n mÁs d i lac iones . X c 
es el A y u n t a m i e n t o el que t iene que 
cumplir l a e jecutor ia . E s e l m i s m o A l -
calde , p u e s á é l , y n a d a m á s que á é l 
corresponde , s e g ú n e l S u p r e m o , el n o m . 
bramiento de los empleados . 
Ksto p o r u n a parte . P e r o , p o r o t r a , 
los conservadores o p i n a n que el A l c a l -
de, c o r r e l i g i o n a r i o de ellos, debe re-
n o v a r todo el p e r s o n a l m u n i c i p a l a c -
t u a l , i l ega lmente , i n c o n s t i t u c i o u a l m e n -
tc nombrado , s e g ú n l a r e s o l u c i ó n del 
S u p r e m o . E n t i e n d e n los conservadores 
que e l A l c a l d e s ó l o debe r e s e r v a r á lo? 
l ibera les , en j u s t a r e c i p r o c i d a d , el 
t r e i n t a p o r c iento de los dest inos m u -
n i c i p a l e s , y a q u e á los conservadores se 
les d i ó t a m b i é n , por los l ibera les , l a 
t e r c e r a par te de los des t inos d e l E s -
tado. 
E s t e es el o r i g e n de l a c r i s i s que h;;y 
hoy d í a en la C a s a C o n s i s t o r i a l . N i el 
T r i b u n a l S u p r e m o t o l e r a r í a que no se 
c u m p l i e s e s u e j e c u t o r i a , n i el p a r í i d c 
conservgdor p a r e c e d i spuesto á con-
s e n t i r oue correspond iendo á s u A l c a l -
d e e l n o m b r a m i e n t o de los empleados , 
s e g ú n el S u p r e m o , subs i s ta u n estado 
de cosas p o r v i r t u d de l c u a l se c u e n t a n 
en e l A y u n t a m i e n t o unos setecientos 
empleados l ibera l e s c o n t r a ochenta ó 
c i e n conservadores , s e g ú n datos que se 
nos h a n fac i l i tado . 
E l A l c a l d e se ve m o r a l m e n t e apre -
miado p o r sus c o r r e l i g i o n a r i o s , que lo 
e l evaron á ese puesto, y se ve eonstre-
if.do á c u m p l i r l a e j e c u t o r i a por lo que 
respec ta á los cesantes que l a obtuvie-
r o n . L a m a y o r í a l i b e r a l , á s u vez. 
q u i e r e m a n t e n e r e l statu quo.So quie-
re q u e se r e p o n g a á los que a l c a n z a r o n 
l a consab ida e j e c u t o r i a , n i q u i e r e per-
d e r á uno solo de sus actuales" emplea-
dos. 
D e esta s i t u a c i ó n e m b a r a z o s a debe 
sa l i r se c u a n t o antes . D e lo c o n t r a r i o , 
se h a r á a g u d a l a c r i s i s de que hab la -
mos. S e h a dicho que todo se r e m e d i a -
r í a n o m b r a n d o M a g i s t r a d o a l A l c a l d e 
p a r a que l a A l c a l d í a v in iese á p a r a r á 
manos de u n l i b e r a l , e l s e ñ o r A z p i a z o . 
P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o . P e r o á 
p a r t e de q u e existe , á lo que parece , 
c ierto elemento p o l í t i c o que no v e r í a 
con gusto de A l c a l d e a l s e ñ o r A z p i a -
y.o, fa l ta saber s i á esta c o m b i n a c i ó n 
se p r e s t a r í a el A l c a l d e conservador , 
q u e t a n t o debe, á s u p a r t i d o . A d e m á s , 
esa c o m b i n a c i ó n s a l v a r í a á los seiscien-
tos ó setecientos empleados l iberales , 
p e r o no i m p e d i r í a l a r e p o s i c i ó n de los 
que v e n c i e r o n ante e l T r i b u n a l S u -
p r e m o . 
Nosotros creemos que p u e d e n encon-
t r a r s e f ó r m u l a s de concord ia . Desde 
luego h a y que c u m p l i r el fa l l o de l S u -
premo, reponiendo á los r e c u r r e n t e s . 
E s t o es forzoso h a c e r l o . E l d í a e n que 
no se c u m p l a n l a s sentenc ias d e l p r i -
m e r t r i b u n a l de l a E e p ú b l i e a . ese d í a 
todo se h a b r á perd ido e n C u b a . Y por 
lo que re spec ta á l a r e n o v a c i ó n del per-
sona l a c t u a l , n o m b r a d o i n c o n s l i l u c i o -
n a l m e n l e . s e g ú n el S u p r e m o , nos pare-
ce q u e l ibera les y conservadores pue-
d e n entenderse s i n d i f i c u l t a d . ¿ X o h a y 
oclioricntos dest inos en todas las de-
p e n d e n c i a s m u n i c i p a l e s ? P u e s r e p a r -
t á n s e l o s equ i ta t ivamente . H e a q u í tres 
f ó r m u l a s : p r i m e r a , el c i n c u e n t a por 
c iento p a r a c a d a p a r t i d o . S e g u n d a ; 
e l t r e i n t a y tres p o r c iento p a r a c a d a 
g r u p o l i b e r a l , s i es que t o d a v í a h a y 
m i g u e l i s t a s y zay i s ta s . T e r c e r a ; u n 
t r e i n t a p o r c iento p a r a los conservado-
res , otro t r e i n t a p a r a los l iberales , y el 
c u a r e n t a restante p a r a e l P r e s i d e n t e y 
el G o b e r n a d o r de la H a b a n a p a r a que 
n o m b r e n á personas i d ó n e a s . CQakjfuie-
sos del E s t a d o a u m e n t a n ; que no h a \ 
g a r a n t í a p e r s o n a l , ni e s t á a s e g u r a d o i 
el o r d e n p ú b l i c o , y s i n e m b a r g o la 
c r i m i n a l i d a d d i s m i n u y e ; que no h a y 
c o n f i a n z a , que los negoc ios e s t á n p a -
r a l i z a d o s , y s i n e m b a r g o , se .estable-
cen n u e v a s y graneles e m p r e s a s ; que 
ex i s te u n descontento g e n e r a l , y s i n 
e m b a r g o , r e i n a l a t r a n q u i l i d a d ; y en 
r e s u m e n que todo va m a l . y efeet iv . i -
•mente toda v á m u y bien . 
" E l hecho de que los f e r r o c a r r i l e s 
h a y a n a u m e n t a d o s u r e c a u d a c i ó n 
á é s d e la r e s t a u r a c i ó n d e l G o b i e r n o 
i n s u l a r , y de que los v a l o r e s p ú b l i -
cos a l c a n c e n m e j o r e s prec io s , p u d i •-
r a a t r i b u i r s e á que en a q u e l p a í s v 
r a que sea s u f i l i a c i ó n p o l í t i c a , y á ^ el de] m u n d o ^ acontec.ia'0 
veteranos pebres ó empobrecidos . 
T o d o se puede a r r e g l a r c u a n d o hay 
b u e n a v o l u n t a d . Y m u c h o m á s c u a n -
do lo d i s p u t a d o son dest inos que se 
c u e n t a n por centenares . i 
C O i l i i i EN G l i 
C o n este t í t u l o ha p u b l i c a d o el i m -
p o r t a n t e d i a r i o The Nejó. Tork Tribu 
c o r r e s p o n d i e n t e a l ] 0 de este mes , 
el s i g u i e n t e i n t e i e s a n t e e d i t o r i a l : 
" C o n v e n d r í a c o n o c e r el v e r d a d e r o 
o r i g e n de )as n o t i c i a s y p r o n ó s t i c o s 
d e s f a v o r a b l e s que sobre los a s u n t o s 
de C u b a se v i e n e n d a n d o á l a pub; ' -
c i d a d tanto en a q u e l l a I s l a como en 
los E s t a d o s U n i d o s desde el res tab le -
c i m i e n t o de l G o b i e r n o prop io i n s u l a r . 
Se h a d i c h o ó p r o n o s t i c a d o sobre 
C u b a todo lo m a l i m a g i n a b l e , á v é s e s 
con u n é n f a s i s y f e r v o r que pudie:-;i 
m u y bien a t r i b u i r s e á d e s c o n o c i m i e n -
to de c a u s a ó b ien a u n deseo f e r v i e n -
te. N o s o t r o s sent iremc.s tener que 
s o s p e c h a r que un n ú m e r o cons idera -
ble d e p e r s o n a s , a q u í ó en C u b a , de-
sean epie se r e a l i c e n s e m e j a n t e s m a -
les en a q u e l p a í s como medio de a l -
ean a r no i m p o r t a q u é p r o p ó s i t o y 
tenemos que p o n e r en d u d a que ex i s -
ta dato a l g u n o que d é f u e r z a á esas 
d e c l a r a c i o n e s . 
" P r e c i s a m e n t e los datos m á s d ig -
n o s de c r é d i t o p r u e b a n lo c o n t r a r i o . 
H e m o s r e c i b i d o d e l s e ñ o r Pasaloelos , 
S e c r e t a r i o de « l a P r e s i d e n c i a de C u -
ba, u n fol leto que cont iene la r e p r o -
d u c c i ó n de v a r i o s p u b l i c a d o s r e c i e n -
temente en el p e r i ó d i c o lia b a ñ e r o 
" E l M u n d o . " que no es por c i er to 
ó r g a n o de l G o b i e r n o . C a d a uno de 
estos a r t í c u l o s t r a t a de las n u m e r o -
sas - i n s i n u a c i o n e s que se h a n hecho 
c o n t r a l a e s t a b i l i d a d ó p r o s p e r i d a d 
de C u b a , y con l a l ó g i c a de los he-
chos y con los n ú m e r o s d e m u e s l r a n 
que esas i n s i n u a c i o n e s no t i e n e n f u n -
elamento. S e a c u s a , por e j e m p l o , al 
G o b i e r n o de s e r d i s i p a d o r y de e s tar 
c o r r o m p i d o , y s i n e m b a r g o los i n g i v -
1^0 m i s m o . S i n e m b a r g o ¿ q u é m á s 
puede, r a c i o n a l m e n t e ped ir se s ino 
que C u b a p a r t i c i p e ele l a prosper idad , 
y el p r o g r e s o g e n e r a l elel m u n d o ? 
" L a d i s m i n u c i ó n de la m o r t a n d a 1, 
el m e n o r n ú m e r o de c r í m e n e s y de l i -
tos, el a u m e n t o de ingresos , el de !a 
i n m i g r a c i ó n , l a r e a l i z a c i ó n de h n -
p a r t a n t e s o b r a s p ú b l i c a s , la no tab le 
c a r e n c i a de a n i m o s i d a d p o l í t i c a y U 
u n i ó n de los d i f e r e n t e s p a r t i d o s po-
l í t i c o s con el obje to ele a p o y a r e l 
( l o h i c r n o , d e m u e s t r a n (pie l a s n o t i -
c ias d e s f a v o r a b l e s que se han p u b l i -
cado a c e r c a de C u b a , c a r e c e n de fun-
d a m e n t o . 
" S i n ¡ l u d a que u n o p t i m i s m o e x a -
g e r a d o y u n exceso de c o n f i a n z a so-
ría un e r r o r ; E l G o b i e r n o de C u b a 
no es perfecto , y l a s i t u a c i ó n ele la 
! I s l a en g e n e r a l no es todo lo b u e n a 
que d e b i e r a s e r ; pero ambos i n s p i -
r a n c o n f i a n z a á aque l lo s observado-
r e s i m p a r c i a l e s é in te l igentes , á t d 
e x t r e m o , que no a b r i g a n d u d a a l g u n a 
sobre el p o r v e n i r de C u b a . Y a es ho-
r a de que cesen l a f a l s a c r í t i c a y los 
p r o n ó s t i c o s p e s i m i s t a s . E s p e r a n z a 
y c o n f i a n z a en el p o r v e n i r es la v e r -
d a d e r a act i tuel que debe a s u m i r s e h a -
c i a l a R e p ú b l i c a de las A n t i l l a s . 
" B A T U R R I L L C T 
L a c r i s i s t a b a q u e r a 
E n P a r t i d o s se ha v e n d i d o c a s i 
toda la c o s e c h a : s i hubiese p r o d u c i d o 
e l l a doble n ú m e r o de t e r c i o s ele c a p a s 
secas y t r i p a s c a p e r a s , se h a b r í a n v e n -
dido t a m b i é n . 
V u e l t a A b a j o e m p i e z a á v e n d e r , y 
ele T i e r r a A e l e n t r o se h a n hecho y a 
i m p o r t a n t e s n e g o c i a c i o n e s . L o s ve-
gueros eleben n a d a r en l a a b u n d a n c i a , 
p e n s a r á n los o p t i m i s t a s s i s t e m á t i c o s . 
P e r o h a y que c o l o c a r s e m á s d e n t r o 
de l a r e a l i d a d , r e c o r r e r estos vegue-
r í o s , h a b l a r c o n los c a m p e s i n o s v u e l -
t a b a j e r o s . p r e g u n t a r en l a s b o d e g a s y 
las f a r m a c i a s , á los m é d i c o s y á los 
tenderos , c ó m o a n d a n de c u e n t a s sus 
r e s p e c t i v o s p a r r o q u i a n o s , y entonces 
es c u a n d o se p o d r á f o r m a r c r i t e r i o 
e x a c t o de la s i t u a c i ó n . 
E n P a r t i d o s se h a v e n d i d o toda 
la c o s e c h a . ¿ A q u é p r e c i o s ? E s o lo 
a v e r i g u a n los o p t i m i s t a s ; p e r o eso lo 
s a b e m o s los que v i v i m o s en contac to 
c o n e l a g r i c u l t o r . Iqfs que r e c o j e m o s 
sus l a m e n t a c i o n e s , y sus d e s a l i e n t o s 
c a l m a m o s c o n e n g a ñ o s a s e s p e r a n z a s 
de b i e n e s t a r , p o r q u e n o se s u i c i d e n ó 
m u e r a n de t r i s t e z a . 
E n y u n r a d i o de o c h e n t a ó m á s le-
guas , t e r r e n o d e s t i n a d o s i e m p r e á la 
s i e m b r a ele t a b a c o , c o n m u y tontadas 
e x c e p c i o n e s los p r e c i o s h a n s ido , c u a -
r e n t a ó c i n c u e n t a c e n t a v o s p o r m a -
t u l de c a p a , q u i n c e ó v e i n t e p o r m a -
t u l ele t r i p a s ; s é de v e g a s v e n d i d a s á 
t r e i n t a a l b a r r e d . j Y p u e d e n s i q u i e r a 
c u b r i r sus gastos de c o s e c h a los vegue-
ros , con s e m e i a n t e s precios'1 
N o los i m p i r i t a s , no los h a b a n e r o s 
oue s ó l o saben de l t a b a c o p o r q u e lo 
f u m a n : los p r á c t i c o s , los en tend idos , 
n e g o c i a n t e s , a l m a c e n i s t a s , c u l t i v a d o -
res , los que a l g u n a v e z h a n e s t u d i a d o 
ese p r o b l e m a . ponp:an l a s m a n o s en 
sus c o r a z o n e s y e l ee laren : 
¿ E s pos ib le v i v i r c o n los p r o d u c i o s 
de u n a v e g a , c e d i d a á p r e c i o s t a -
les ? 
L a r e n t a de l t e r r e n o , de c ien á dos-
c i entos d u r o s p o r c a b a l l e r í a ; el abono, 
p o r c a r r e t a d a s , s i h a b í a de s e r e f i caz ; 1 
el r i e g o , d o n k e y s . t u b e r í a s , t r o q u e s , 
b r a z o s ; l a p o s t u r a , e l j o r n a l ele los mo-
zos, la c a s a de c u r a r t a b a c o , los c u -
j e s , t oda l a r e f a c c i ó n de u n a v e g a , s ig -
n i f i ca u n a e n o r m i d a d de gastos . O d i o 
m é S e s e n t r e l a r o t u r a elel t e r r e n o y l a 
v e n t a ;el chapeo , el corte , la m a t a n z a 
de insec tos , l a seca , el p i l ó n , la v ig i -
l a n c i a n o c t u r n a , el t e m o r de u n i n c e n -
dio . Y luego , dos pese tas p o r 420 ho-
j a s elel p r i m e r cor te , p o r u n m a t u l ele 
c a p a , que son m u c h a s m a t a s l o z a n a s . 
Y u n a p e s e t a p o r c a d a b u l t o de - tr ipa, 
de se is á eliez l i b r a s de h o j a s de se-
g u n d a y t e r c e r a r e c o l e c t a ; medio pe-
so p o r m e t r o cuadrae lo de t i e r r a ; m\i§ 
m i s e r i a , en c o m p e n s a c i ó n de t a n t o t r a -
b a j o y a n g u s t i a s . M á s p r o d u c i r í a n co-
|ea y n a b o s , s i t u v i e r a n m e r c a d o ; u n 
r e m o l a c h e r o de l a s zonas t e m p l a d a s 
s a c a m e j o r part ie lo . no obs tante c i e r -
zos y e s t e r i l i d a d d e l t e r r e n o . 
M i s e r a b l e e l c a m p e s i n o , a r r u i n a d o 
el v e g u e r o , h a s t a h a m b r i e n t o en a l -
g u n a s z o n a s ele V u e l t a A b a j o ¿ s e r á 
que el e s cogedor h a c e f o r t u n a ? l i a 
v e n d i d o l a s t r i p a s ; l a s c a p a s secas h a n 
t e n i d o elemanela, ¿ A q u é prec ios ? A 
l a m i t a d elel que a l c a n z a r o n dos anos 
a t r á s . Y s e r í a negoc io a ú n . d a d o e l 
b a j o costo ele l a m a t e r i a p r i m a , s i e l 
r e n d i m i e n t o h u b i e r a sielo m a y o r . P e -
ro n o : t a b a c o s o b s c u r o s , que n o se 
v e n d e n , c lases g o r d a s ó a m a r i l l a s que 
h a y ep íe c e d e r á c o m o o f r e z c a n . Y 
e n o r m e s c a n t i d a d e s de B O T E S , eie 
h o j a s sue l tas , que A l e m a n i a no.* (rom-
p í a á se is pesos q u i n t a l . C a l c ó l e s . ' , mi 
m a t u l de ocho l i b r a s , qucela en seis es-
c a s a s d e s p u é s ele d e s p a l a d o ; 17 m a t u -
les n o e l a r í a n u n q u i n t a l ; c u a n d o s r -
da en el t e r c i o . 20 no s e r í a n s u l i r i . ' l i -
tes . S o n c u a t r o d u r o s ; d e s p a l a d o . esQO-
cogido , e n t e r c i a d o , y a g u a s , h i lo , p e r -
sona l de l a s eseogielas. c e m t r i b u c i ó n , 
a l q u i l e r ; no c u b r e los gas tos el p r e c i o 
a l c a n z a d o . S i se p u d r e l a m e r c a n c í a 
antes de s a l i r de l a s e g u n d a m a n o , 
r u i n a s e g u r a . 
S i n i el a g r i c ú l t o r ni el p r e p a r a d o r 
g a n a n g a n a r á el f a b r i c a n t o 1 'IV.mpo-
co. 
C i e r t a s c lases no t i enen at ) l i caeÍQQ 
en p l a z a . P a r a los (pie t r a b a j a n nues-
t r a s c i g a r r e r í a s , con la p i c a d u r U 
de l a s f á b r i c a s c a s i b a s t a . L o s botes, 
que E s p a ñ a l l e v a b a ante s y a h o r a l l e -
v a A l e m a n i a , s i no s a l i e r a n de C u b a , 
á la t i e r r a v o l v e r í a n como abono. P a -
r a los m i l l o n e s ele t a b a c o s que la H a -
b a n a e n v u e l v e , con l a s v e g a s d e l t r u s r 
y de los f a b r i c a n t e s p a r t i c u l a r e s a l -
c a n z a r í a n . U n r e m a n e n t e de m i l l a r e s 
de q u i n t a l e s de h o j a s o b r a . Y e s e es 
el que l a s f á b r i c a s e x t r a n j e r a s se -lle-
v a , c u a n d o lo n e c e s i t a , a l p r e c i ó oue 
le c o n v i e n e , y p o r elas i B, y en las 
o p o r t u n i d a d e s en que 16 n e c e s i t a ; no 
c u a n d o e l vesruero t iene h n n b r e ó ej 
a l m a c e n i s t a t iene a p u r o , s ino c u a n d o á 
los c o m p r a d o r e s a c o m o d a . 
Y a l l á donde a p e n a s h a y m a n o s c u -
b a n a s que e l a b o r e n , y donde n i n g ú n 
c u b a n o r e s i d e ; en ios E . V. y A l e m a -
n i a , en I n g l a t e r r a y C a n a d á , los n ú -
cleos m a n u f a c t u r e r o s c r e c e n y l a 
i n d u s t r i a p r o s p e r a , á c o s j a de n u e s t r a 
r u i n a . 
M á s de u n a v e z he s e ñ a l a d o en es-
tas c o l u m n a s , t o m a n d o el dato de los 
i n f o r m e s que d á n los c ó n s u l e s á l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o , epie á dos pasos 
de C u b a , en V e n e z u e l a . C o l o m b i a , 
(i na i c í ñ a l a . & : aep i í . á l a o t r a p u e r t a , 
p a s a n meses y meses , v no se v e n d e 
u n t a b a c o hecho en f á b r i c a s c u b a n a s ; 
m i e n t r a s A l e m a n i a t r a e , c a d a q u i n c e -
n a , en el fondo de sus t r a s a t l á n t i c o s , 
m i l l a r e s de c a j o n e s ; como si A l e m a n i a 
p r o d u j e r a t a b a c o ; p o r q u e no tenemos 
c o m u n i c a c i ó n m a r í t i m a ni lazos de co-
m e r c i o con esos pueb los h e r m a n o s . 
D o s veces y m á s veces he ae lvert i -
elo, de l a m i s m a fuente , que en la A r -
g e n t i n a u n i m p u e s t o i n t e r i o r oneroso , 
y otro a d u a n e r o , nos c i e r r a a q u e l mer-
c a d o ; que á U r u g u a y a p e n a s v á u n 
m i l l a r ele p u r o s ele n u e s t r a proelue-
c i ó n ; p e r o que ele ^Montevideo i m p o r -
t a m o s c e n t e n a r e s de t o n e l a d a s de c a r -
nes s a l a d a s , y ele R í o J a n e i r o p r o d u c -
tos ele l a t i e r r a , p u d i e n d o e s t a b l e c e r 
u n c o n c i e r t o e q u i t a t i v o y f e c u n d o p a -
r a u n o y otro pueblos . 
L o r e p i t o : h a y que p r o f u n d i z a r e n 
el p r o b l e m a ; c o n o c e r de ta l l e s , e s t u d i a r 
hecbos , ponerse e l a n c h o s o m b r e r o ele 
g u a n o y r e c o r r e r estos v e g u e r í o s en-
tristecie los , donde l a p a l i d e z de los 
s e m b l a n t e s , la s u c i e d a d de l a s c a s a s y 
l a p o b r e z a de los t r a j e s e s t é n r e v e l a n -
do elesal iento y e l e s e s p e r a n z a ; y h a y 
que i r a l fonelo ele l a s c a s a s de v e c i n -
d a d , á las c h o z a s con a p a r i e n c i a d e 
"edificios u r b a n o s , d ó n e l e los t a b a q u e -
ros , los pobres o p e r a r i o s , u n t i empo 
fe l ices , ele n u e s t r a s c i u d a d e s indus -
t r i o s a s v e g e t a n , p a r a c o m p r e n d e r en-
tonces l a r a z ó n de n u e s t r o s c a m p e s i -
nos y j u a t i f i c á r l a u r g e n c i a de las re^ 
c l a m a c i o u e s de los i n f e l i c e s . 
N o lo sabe 
^ í e prefrunta u s t e d , a m a b l e l ec tor , 
s i el A y u n t a m i e n t o ele la S a b a n a s a -
be que en a l g u n a s b a r r i a d a s los es ta-
b l e c i m i e n t o s , h a s t a p e l e t e r í a s y t i en-
das , p e r m a n e c e n a b i e r t o s los e l í a s fes-
t ivos , m i e n t r a s los re spe tuosos de l a 
l e y c i e r r a n los s u y o s ; si sabe que 
m i e n t r a s se p e n a n l a s i n f r a c c i o n e s d é 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f a m e r i a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C. 2i 1S. 
E l c u l t i v a d o r q u e e u l i e n d e l a e x i - • 
* g e n c l a d e s u s p l a n t a s s i e m p r e o b t e n - A 
FERTIUZER CUIDE [ $ d r á e l m e j o r é x i t o . I 
| WEST ÍNDIES ^ I ^ 1 8 P i n t a s s e d e b e n m a n t e n e r e n • 
A o r d e n p a r a q u e p u e d a n c r e c e r y t o - ^ 
* d o s l o s c u l t i v a d o r e s d e b e n s a b e r \\) 
* c u a l e s s o n s n s a l i m e n t o s y c o m o d e - • 
A b e n d e u s a r s e . ^ 
w P a r a m á s i n f o r m a c i ó n s o b r e e s t e \v 
t 
i 
I G E R M A N K A L I W O R K S | 
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E n l a l u c h a c o n t r a í a T U B E R C U L O S I S 
» ^ l ^ B i n i c^ í a c t o r d e m á s i m p o r t a n c i a e s l a a l i m e n t a c i ó n . 
e l Á l i m e n í o S i n D u l c e 
p u e d e a d m i n i s t r á r s e í e a l p a c i e n t e c o n t i n u a m e n t e 
s i n q u e l e f a s t i d i e n i l e d e s o r d e n e l a d i g e s t i ó n . 
Dice el Dr. George T . Hunter, eminente facultativo de la 
ciudad de New York: - "Desde el año 1S92 me ha interesado 
mucho el Imperial Granum como alimento para enfermos y con-
valecientes. E n tuberculosis lo que m á s requiere la atención 
del médico es el es tómago, y hallo que el Imperial Granum es 
asimilado cuando toda otra forma de al imentación es rechazada.'' 
E l Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Droguerías en 
todas partes del mundo. 
Difú U sería el concebir una cosa tan preciosa como el cuadro "Madona 
y Nifio" que ofrecemos á los que usen el Imperial Granum. 
M a r t í n N . G l y r m , R e p r e s e n t a n t e , M e r c a d e r e s n ú m e r o 2, H a b a n a . 
Fundida. 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e b s d e B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Fara el Estreñimiento Crónico. 
L a s Pildoras de BRANDUETH, purifican la sangre, 
activan la d iges t ión , y limpian el e s t ó m a g o y los 
intestinos. Estimulan el h ígado y arrojan del 
sistema la bilis y d e m á s secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabad o 
& los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en ¡a boca. 
Para el Estreainiento, Vahído», Somnolencia, Lengua Sucia, Aücnto Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Higa Jo, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA. EN LAS BOTICAS DEL MÜKDO EXTEBO. /f/^ 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada 1847. m, y-? ^ ^ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ m C O C K 
R e m e d i o u n i v e r s a ! p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor aplíquesr un emplasto. 
P A U L F E V A L 
EL U m DE RODACH 
carie de ' i i Castillo Malíito") 
VEESION C A S T E L L A N A 
fl« MadrM nlno CaHeJ- FernAndM. 
n U UnÁ** encuentra de venta 
Moderna Poesía. Oblapo 1S5 
^ ( C o a t u t a ) 
^ LaurTn086 p r o f u n ( l a m e n t e L e ó n 
A c l a m ó : qUe' SÍn a l z a r l a cabeza? 
?e a t i e n d o n » , 0 ; m u ^ e n f e r m o ? 
úri mis ni 0 c o m P a c t o d e l a n -
nr' es eUa» P e n a s l a veo- ¡ C r e o 
L ê8USSlrÓ llono ^ E s t i m a . 
S ^ - E i V " tmbar^0- e l , a ^s—con-
y0r d* M o i j r , / s l , , , s : l : l a h i j a m a -
e f ^ d e G e l d b e r g . 
íesoQó ^ 1 agente de c a m b i o s 
r : M ^ h o 1* Ato c o n t i n u ó : 
Pal i VU) r o d a r l V Pza-
lj nifljillas '* l a í ; r i , n a s p o r sus 
, U " , U n s i l enc io . 
— E s c u c h a d m e — d i j o e l b a s t a r d o de 
B l u t h a u p t : — ¿ d e c í s que no m e cono-
c é i s ? P u e s b ien , y o os conozco , y me 
he o c u p a d o en v u e s t r o s negoc ios . 
— ¡ C ó m o ! 
— S o y e l j e f e de l a c a s a de G e l d -
b e r g : c o n este m o t i v o h e r e c o n o c i d o 
v u e s t r o s l i b r o s , he e x a m i n a d o vues -
t r a s c u e n t a s , y , p o r m e d i o de v a r i o s 
datos que, i n t e r e s á n d o m e p o r vos , he 
l l egado á a d q u i r i r , puedo d e c i r que 
esa m u j e r q u i s o a r r u i n a r o s . Y o cono-
c í a v u e s t r a p r o b i d a d y v u e s t r a h o n -
r a d e z , y l a he s a l v a d o : h e p a g a d o 
v u e s t r o s c r é d i t o s ; he r e h a b i l i t a d o 
v u e s t r o c o m e r c i o : y h o y sois t a n r i c o 
como antes lo h a b é i s s ido. 
L e ó n r e s p o n d i ó con d e s g a r r a d o r 
a c e n t o : 4 
— í Y á m í que m e i m p o r t a todo eso ! 
D e s p u é s a ñ a d i ó : i n c o r p o r á u d o s c 
con s u m a d i f i c u l t a d : 
— ' ¿ N o es e l que veo a l l í ? 
— ¿ Q u i é n ? — ' p r e g u n t ó O t t o . 
— E l que debe v e n i r á la e i t a . 
I n t r o d u j o s u m a n o en e l s e n o e l 
agente d e e a m b i o s , y e s t r e c h ó eon fie-
bre l a e m p u ñ a d u r a de u n p u ñ a l . 
O t t o c r u z ó los b r a z o s sobre e l pe-
cho, c o n s i d e r a n d o con e s t u p o r l a pro -
f u n d a m i s e r i a d f aque l d e s g r a c i a d o . 
— / C o n q u e q u e r é i s v e n g a r o s en é l ? 
— d i j o . — ¡ E n é l . que es un n i ñ o : u n 
pobre n i ñ o que ha ced ido , como acon-
tece á.vSii e d a d , á los a r t i f i c i o s de s u 
i n f e r n a l m u j e r ! 
— ¡ E l l a le a m a ! — i n t e r r u m p i ó L e n n 
de L á u r e o s . 
— ¡ E l l a le a m a ! — r e p i t i ó el b a s t a r -
do con a m i a r g u r a . — ¡ A h , c u a n poco 
c o n o c é i s á esa m u j e r ! E s c u c h a d m e : 
t a l vvez a u n sea t i empo d e c u r a r o s . 
V u e s t r o a m o r os ha i m p e d i d o c o n o c e r 
todo el h o r r o r de l a l m a , toda la m a l -
d a d in famo de v u e s t r a esposa. V o s l a 
h a b é i s v i s to e n c e n a g a d a en el v i c i o , 
m a n c h a d a eon el c r i m e n t a l v e z : ¡ y . 
s i n e m b a r g o , no la a b o m v c é i s . no l a 
o d i á i s ! ¡ V o s . que so i s tan p u r o : vos. 
que os m o r i r í a i s de v e r g ü e n z a s i e l 
m u n d o l l e g a r a á d e s c o r r e r e l ve lo con 
que q u e r é i s e n c u b r i r con t a n t o c u i d a -
do l o s i n m u n d o s hechos d e e s a m u -
j e r ! 
— ¡ C a l l a d , c a l l a d ! — i u t e r m m i ó el 
agente d e c a m b i o s . — ¡ Y o la a m o : yo 
l a a m o ! 
O t t o e s t r e c h ó e n t r e las s u y a s l a s 
m a n o s d e L e ó n de L a u r e n s . 
— ¡ M e e s e u c h a r é i s . c a b a l l e r o : me 
e s c u c h a r é i s por f u e r z a , s i d e g r a d o no 
q u e r é i s ! 
L e ó n i n t e n t ó d e s a s i r s e , y f o r c e j e ó 
b r e v e s ins tante s p a r a c o n s e g u i r l o ; pe-
ro bien pronto q u e d ó i n m ó v i l . 
O t t o p r o s i g u i ó su r a z o n . i m i e n t o co-
m e n z a d o : u n a e l e v a d a y g r a v e elo-
t u e n c i a b r o t a b a de su c o r a z ó n a r d i e n -
te, generoso é i r r i t a d o . 
R e f i r i ó la v i d a de a q u e l l a ^ a t á n i e a 
m u j é r , desde los p r i m e r o s a ñ o s de s n 
j u v i - n t u d , y la presento d e s n u d a , ho-
r r i b l e en s u esqueleto , en •su v e r d a d e -
ra y r e p u g n a n t e f e a l d a d , ante los ojos 
de M . de L a u r e n s . 
E s t e p a d e c í a h o r r i b l e m e n t e al e scu-
r h a r a q u e l l a h e d i o n d a h i s t o r i a , a q u e -
l l a ser ie e s c a n d a l o s a de i n f a m e s he-
c h o s ; empero , el b a s t a r d o i m i t a b i á 
los m é d i c o s que t a j a n y d e s g a r r a n en 
l a c a r n e v i v a y do lorosa p a r a v e n c e r 
La p o n z o ñ a i n v e t e r a ; l a . 
A r r a n c ó á S a r a s u t r a j e ficticio, nue 
le p r e s t a b a u n a i n c o m p a r a b l e be l le -
za ; d e s p o j á b a l a uno á u n o de sus en-
e a n t o s ; d e s c u b r í a s u a l m a , y m o s t r a -
ba i n e x o r a b l e m e n t e l a c o r r u n e i ó n que 
no p o d í a o c u l t a r s e y a t r a s el ve lo en-
g a ñ a d o r de sus s o n r i s a s . 
A q u e l l o c a u s a b a h o r r o r y v e r g ü e n -
z a . 
C u a n d o a c a b ó de h a b l a r , a b a n d o n ó 
l a s m a n o s de L e ó n . 
D e s p u é s e x c l a m ó ; 
— / . l i a a m á i s t o d a v í a ? 
K l agente d e e a m b i o s se c u b r i ó e l 
r o s t r o con a m b a s m a n o s . 
— ¡ N o s é : no s é ! — m u r n u i r ó e x h a -
l a n d o u n s o l l o z o . — ¡ D i o s m í o . D i o s 
m í o . d u i s i e r a m o r i r ! 
X o l l e g a b a F r a n z . 
S a r a e s t a b a m á s i m p a e i e n t e c a d a 
vez . 
M a l ó n se f a s t i d i a b a c o m p l e t a m e n -
le. v s i l b a b a el " L a r i H a , " s u m e l o d í a 
f a v o r i t a . 
O y ó s e h a c i a la l l a n u r a u n r u m o r tu-
mul tuoso y c r e c i e n t e : un objeto des-
eonoeido p a s ó r á o i d o c o m o u n a flecha 
á lo l a r g o d e l a i l u m i n a d a s e n d a . 
E l r u i d o se c o n v i r t i ó e n o s t r é p i d o 
i n t a n t á n e a m e n t e : c a b a l l o s y j a u r í a s 
se p r e c i p i t a r o n t r a s las h u e l l a s de 
aque l obje to , que e r a e l c i e r v o l a n z a -
do á l a l l a n u r a . 
E l p o b r e a n i m a l s e g u í a d ó c i l m e n t e , 
a l p a r e c e r , u n c a m i n o t r a z a d o y a . 
U n a vez f u e r a d̂ el bosque, no se h a -
bía a t r e v i d o á e n t r a r en é l : la doble 
h i l e r a f o r m a d a por l a i l u m i n a c i ó n 
c o n s t i t u í a p a r a él u n a i n f r a n q u e a h l e 
b a r r e r a : su n a t u r a l i n s t i n t o e s t a b a 
e n g a ñ a d o p o r aque l la s e x t r a ñ a s luces , 
en r e d e d o r de l a s c u a l e s p e r c i b í a l a s 
m á s p r o f u n d a s t i n i e b l a s . 
L a j a u r í a t r a b a j a b a cor a r d o r y los 
p i c a d o r e s m a n i o b r a b a n p e r f e c t a m e n -
t e : l a p a r t i d a e r a m a g n í f i e a . 
P a s ó la b a t i d a á todo galope, y p u -
do o i r se l a voz del j o v e n A b e l de 
G e l d b e r g . que , á fin d e a n i m a r l a , se 
o c u p a b a en e n s a r t a r toda> las voces 
t é c n i c a s de c a z a de que se h a l l a b a ins-
t r u i d o . 
L u e g o se s o f o c a r o n poco á poco los 
l a d r i d o s de los p e r r o s y el galopo de 
los c a b a l l o s : s ó l o l l e g a b a n bas ta las 
r u i n a s de la a n t i g u a a l d e a a l g u n o s de-
b i l i t ados sonidos de las t r o m p a s , 
.Moraeu'tos d é s p ü é s todo q u e d ó en 
s i l enc io . 
L a v i z c o n d e s a de A u ¡ e m e r se ha-
l laha a l borde de la TIceelle. en o m p a -
ñ í a de F r i t z . el ant iguo c o r r e o de l'.lu-
t h a u p í . 
T e n í a é s t e á s u lado u n a bota enor-
m e : á c a d a ins tante t o m a b a do e l l a 
traeros p r o l o n í r a d o s . 
E s t a b a beodo. 
A p a r e c í a p á l i d o e l ros t ro de l a no-
ble^ v i u d a . 
— E s cu (día d — m u r m u r ó F r i t z con 
voz sorda : — e s c u c h a d , puesto que os 
e m p e ñ á i s cu saber. P o r otra par te , 
c u a n t a s m á s veces lo r e p i t a , se i r á h a -
e i e n d o menos g r a v e el peso enorme 
que l l evo hace m á s de ve inte a ñ o s so-
b r e m i c o n c i e n c i a . A h o r a qu ieren ha -
c e r m e a s e s i n a r á un j o v e n , cas i un n i -
ñ o , c u y o ros tro es s e m e j a n t e a] r e t r a -
to de los a n t i g u o s Conde>. Y o le he te-
n i d o m á s de u n a vez en e l busque á t i -
ro de m i escopeta . frSé yo po-n v e n t u -
r a por q u é no le he d i s p a r a d o ? 
— ¡ P e r o hah la ; l iuc . h a b l a d m e d é 
R a i m u n d o de A t í d e m i r ! — i n t e r r u m -
p i ó l a V i z c o n d e s a . 
i 
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u n o s , se h a c e l a v i s t a g o r d a á los a b u -
sos de otros . 
N o ; no lo sabe . P e r o no h a deb ido 
s e r esa l a p r e g u n t a de u s t e d , s ino es-
t a : 
¿ C u a n d o el A y u n t a m i e n t o lo sepa , 
c a s t i g a r á , ó i m p e d i r á l a s i n f r a c c i o n e s , 
p a r a que l a j u s t i c i a sea u n a y l a s d i s -
p o s i c i o n e s s u y a s no d e g e n e r e n e n p r i -
v i l e g i o s ? Y en tonces y o no s a b r é que 
c o n t e s t a r l e . 
JOAQÜIN N . A R A M B U R U . 
É ! t i empo se h a l l a que parece plo-
m o : pesa sobre los nervios , sobre e l 
cuerpo , sobre e l e s p í r i t u mi smo , que 
siente u n a m o d o r r a insoportable y que 
q u i s i e r a h a c e r c u a l q u i e r a cosa antes 
q u e leer l a p r e n s a : y es que h o y l a 
p r e n s a se parece a l t iempo. 
L o s p e r i ó d i c o s del campo—y perdo-
nen los del campo—apenas h a b l a n d e l 
m u n d o : p a r a ellos, no h a y m á s m u n d o 
que l a s i ca l ip s i s s u c i a , de fend ida y ex-
plot;Kla por pereiras ruf ianescos , y 
combat ida con b r í o s p o r los que no son 
ja r< iras, y c o n o c e n . a ú n l a d i g n i d a d : y 
rn eso se v a n las h o r a s : uno a t a c a ; 
otro de f i ende : el que ataca , q u e d a en 
p a z con s u v e r g ü e n z a ; e l que def ien-
do uo queda en paz con nadie , porque 
np se p e r m i t e c iertos lu jos , y 
así se pasa la vida. 
¡f a-sí se v iene l a muerte 
tan c a l l a n d o . . , 
UQS d iar ios cap i ta l inos h a n v a r i a d o 
la s o n a t a : no h a b l a n de la s i ca l ips i s , 
e x c o p í u a n d o La Discusión, que en u n 
mismo n ú m e r o le d e d i c a los encomios 
m á s e locuentes y las censuras m á s 
o n ó r g i c a s : h a b l a n de otros v a r i o s p u n -
tos, y son ellos los que s i g u e n . . . 
* # 
Jja Unión a f i r m a b a a n t a ñ o que í b a -
mos a l abismo de cabeza porque se s u i -
é l d a r a u n c o m e r c i a n t e : E l Triunfo re 
fiéríe h o g a ñ o que si l a ú l t i m a z a f r a 
ctte tan r i c a , o b e d e c i ó a l t r a b a j o del 
labriego y a i orden que e l G o b i e r n o 
c o n s e r v ó . 
E s t a m o s en los extremos de las exa-
gerac iones : tanto peca L a Unión por 
u n a parte <^)mo E l Triunfó p o r l a 
otra , y es prec i so q u i t a r gatos c u a n d o 
m e t e n m u c h o r u i d o en l a ga tera . E l 
que p o r causas ocul tas se s u i c i d e u n 
comerc iante , no es r a z ó n p a r a a f i r m a r 
que nos h u n d i m o s , á no ser que se i n -
f le esa r a z ó n ; pero tampoco lo es e l 
que se h a y a conservado el orden p a r a 
co lgar le a l Q o b i e r n q u n a par te de l m é -
r i t o de l a z a f r a ú l t i m a ; el m é r i t o se lo 
h u b i é r a m o s colgado s i é l hubiese he-
cho algo en p r o ele l a A g r i c u l t u r a , co-
mo e r a y como es su o b l i g a c i ó n . 
Y uo debe ser E l Triunfo como L a 
Discusión hace unos d í a s , que c u l p a -
b a a l gobierno l i b e r a l porque l l o v í a ó 
porque no l l o v í a — n o recordamos s i 
p o r s í ó por n o ; parece m u y poco se-
r i o eso de que p e r i ó d i c o s con barbas 
establezcan este a iroso p u g i l a t o : 
La Discusión: — ¡ N o l l o v i ó ! ¿ P e r o 
h a n v isto que gobierno t a n e s t ú p i d o ¿ 
E l Triunfo: — ¡ L l o v i ó , s e ñ o r e s ! T e -
nemos u n gobierno i d e a l í s i m o . . . 
* 
* * 
A lo que e s t á b a m o s , t u e r t a ; e s t á b a -
mos á que E l Triunfo recoge los l a m e n -
t o í dolorosos de var io s h a c e n d a d a s de 
l a s V i l l a s , que e s t á n de a c u e r d o en 
p r i v a r que la v e c i n a z a f r a s e r á desas-
t r o s a p o r lo que á ellos respecta , s i los 
D i r e c t o r de l a Cuban Central cont iu-
n ú a n d i f i c u l t a n d o sus t r a b a j o s como 
h a s t a a q u í . " 
L a s q u e j a s se condensan en u n p á -
r r a f o : 
" N o solamente carece esa C o m p a -
ñ í a de l materia.} suf ic iente p a r a el t r á -
f i co c a d a vez m a y o r que se r e a l i z a en 
Jas c o m a r c a s que explota , s ino que l a 
f o r m a en que se e f e c t ú a n los v i a j e s no 
e s t á de a c u e r d o con las neces idades de 
l a p r o d u c c i ó n , n i a ú n s i q u i e r a con el 
m o v i m i e n t o c o m e r c i a l que p o r todas 
p a r t e s se v a d e s a r r o l l a n d o m e r c e d a l 
fomento de n u e v a s f i n c a s y a l c r e c i e n -
te auge de las que y a e x i s t í a n . " 
E n estos casos, s ó l o cabe d e s e a r : de-
s e a r que l a C o m p a ñ í a se c o n v e n z a de 
q u e s u m a t e r i a l no es suf ic iente y de 
que no e s t á de a c u e r d o con l a s necesi-
dades de la p r o d u c c i ó n la f o r m a e n 
que se e f e c t ú a n los v i a j e s ; y d e s e a r 
Que d e s p u é s p o n g a remedio á ese m a l 
de que se q u e j a n con r a z ó n s u b l i m e a l -
gunos hacendados de las V i l l a s . 
P a r e c e que va de veras lo de s a l v a r 
l a i n d u s t r i a de l t a b a c o : el s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a puso s u s m a -
n a s en el g r a n asunto , y a h í e s t á , u n a 
c o m i s i ó n e s t u d i á n d o l o con c a l m a . 
A c e r c a de e l la d í c e n o s La Lucha s 
" M u c h o puede y debe esperarse de 
sus t r a b a j o s pues to que en e l l a f igu-
r a n p e r s o n a l i d a d e s competentes ; pe-
jro con f r a n q u e z a debemos d e c i r que l a 
c r i s i s del tabaco c u b a n o revis te v a r i o s 
aspectos: uno se re f i ere á l a i n t r o d u c -
c i ó n en los m e r c a d o s c o n s u m i d o r e s ; y 
ese p u d i e r a l l a m a r s e e l aspecto exte-
r i o r de l asunto . P e r o e l otro se re-
l a c i o n a c o n s u p r o d u c c i ó n en e l p a í s , 
y ese es e l aspecto i n t e r i o r . P a r a re-
so lver e l p r i m e r concepto , l a c o m i s i ó n 
nos parece m u y b i e n f o r m a d a , con 
m i e m b r o s de l a C á m a r a de C o m e r c i o y 
con expor tadores de tabaco, lo mi smo 
torc ido que en r a m a . E n cambio p a -
r a lo que r e z a c o n e l c u l t i v o y l a e la-
b o r p c i ó n . p a r é c e n o s que f a l t a u n po-
co l a r e p r e s e n t a c i ó n de los agr i cu l to -
r e s y de los t o r c e d o i r e s . " 
P a r é c e n o s lo m i s m o — l a v e r d a d . — 
S i h a n de darse c iertos pasos con f u n -
damento y con t e n d e n c i a p r á c t i c a , de-
ben dar lo s j u n t a m e n t e todos los i n -
teresados en el p u n t o ¡ y lo son s i n d u -
d a a l g u n a los q u e e x p o r t a n el taba-
co, pero lo son m u c h o m á s los que lo 
c u l t i v a n y los que lo f a b r i c a n : porque 
los exportadores , s i no v e n e l nego-
cio ante los ojos, p u e d e n d e j a r de com-
p r a r s in p e r d e r n a d a , m i e n t r a s los 
c u l t i v a d o r e s y obreros que t r a b a j a n 
en el ramo, s i los exportadores no les 
c o m p r a n , vanse á l a r u i n a derechos. 
L a Lucha dice t a m b i é n : 
" . . . n o se t r a t a solo de c o n c e r t a r 
con el e x t r a n j e r o u n trato r a c i o n a l 
p a r a nues tro tabaco. E s menester que 
é s t e p u e d a .llegar á é l en condic iones 
que le p e r m i t a n l a competenc ia de sus 
r i v a l e s . P a r a eso r e s u l t a i n d i s p e n s a -
ble que lo p u e d a cosechar el a g r i c u l t o r 
e c o n ó m i c a m e n t e , que lo pueda elabo-
r a r el f abr i cante , s in p é r d i d a p a r a é l 
ni p e r j u i c i o p a r a el torcedor. So lo 
a s í se p o d r á t r i u n f a r de los compet i -
dores de otros p a í s e s . " 
E s u n a r a z ó n s u p r e m a . 
L o s presupuestos a v a n z a n L o s 
presupuestos f u t u r o s , porque lo que es 
las pasados no pueden es tar m á s que-
dos . . . A v a n z a n , p o r q u e v a r i o s secre-
tar io s h a n t e r m i n a d o y a s u antepro-
yecto y se lo h a n i c m i t i d o a l P r e s i d e n -
te, p a r a el d í a de los truenos y r e l á m -
pagos. 
L a Discusión toca el punto y h a b l a 
a s í : 
" A nuestro j u i c i o s e r í a m u y conve-
lí i f i ite que se diese p u b l i c i d a d á los 
ante proyectas presentados por las d is -
t i n t a s S e c r e t a r í a s á f i n de poder for-
m a r o p i n i ó n acerca de los c a p í t u l o s de 
gastos y f a c i l i t a r con e l examen y las 
objecciones f u n d a d a s la o'ora d e f i n i t i -
v a del P o d e r E j e c u t i v o a l d a r l e for-
m a a l proyecto g e n e r a l . " 
E s o t r a r a z ó n s u p r e m a , y y a v a n 
dos : porque s i e m p r e se pesca algo y 
se d i scute y se a n a l i z a algo en c u a n -
to que aparece en esas cal les , y j u i c i o s 
y d iscus iones y a n á l i s i s y a d v e r t e n c i a s 
p u e d e n s e r v i r p a r a e n t r a r p o r b u e n 
c a m i n o y d e s p a c h a r u n p r o y e c t o que 
81 no el gusto de todos, contente e l de 
los m á s . . . el de los tr istes . 
L o s tr istes son los que p a g a n . 
C o n t i n ú a d a n d o que h a b l a r la coli-
s i ó n h a b i d a e n t r e unos y . , , o t r o s ; 
entre los de l a R u r a l y los de la P e r -
manente , que q u i e r e n ser r u r a l e s á l a 
f u e r z a . E l de La Xota del Dia de l 
d i a r i o conservador e s t u d i a l a h o n d a 
ps iqu i s de l asunto , y a p u n t a estas r e -
f lexiones : 
" . . . no se t r a t a de rozamientos de 
c a r á c t e r persona l , s ino de antagonis -
mos de cuerpo, ó en u n a p a l a b r a , que 
en C u b a no pueden caber j u n t o s dos 
cuerpos armados en el mi smo ambien-
te : u n o t iene q u e comerse a l otro. 
Tenemos , por e j emplo , en totr1. diez 
ó qu ince m i l hombres de a r m a s ( e n t r e 
p o l i c í a , g u a r d i a r u r a l , a r t i l l e r í a y e j é r -
cito p e r m a n e n t e ) . 
P u e s bien, s i los diez ó q u i n c e m i l 
f u e r a n todos p o l i c í a , ó todas g u a r d i a 
r u r a l ó todos a r t i l l e r í a ó todos p e r m a -
nentes , no p a s a r í a n a d a . 
E n cambio , en e l momento en que 
se les subd iv ide ó c l a s i f i c a y f o r m a 
a p a r t e , se f a j a n . 
i C u á l es l a c a u s a de l f e n ó m e n o ? 
P u e s u n a causa g e n é r i c a , no a p l i c a b l e 
e x c l u s i v a m e n t e á l a gente m i l i t a r ; es 
que el cubano no t iene t o d a v í a l a idea 
ó e l concepto de " l a c o n v i v e n c i a , " que 
es prec i samente lo que p r o d u c e l a d i -
n á m i c a n a c i o n a l . " 
H a c e m u y poco í b a m o s de v i a j e y 
pasamos por M a z o r r a ; a l l í es taba el f a -
moso genera l e sperando—como s i em-
p r e — l a l l egada de l t ren ó de los t re -
nes ; v í m a s l e ; s o n r e í m o s ; s a l u d ó . 
A r r a n c ó e l t r e n , y con asombro i n m e n -
so, encontramos otro loco g e n e r a l . . . . 
U n o de los v i a j e r a s p r e g u n t ó : • 
— P e r o ¿ q u é ? ¿ Y a h a y dos locos ge-
nera les ? 
— P a r e c e . . . . 
— P u e s n a d a ; y a lo v e r á n : en c u a n -
to que se e n c u e n t r e n , se r e v i e n t a n . . . . 
Y s i eso h a c e n los locos genera les 
¿ q u é no h a r á n los generales que toda-
v í a no se han vue l to locos? Y las que 
t o d a v í a n o se h a n vue l to genera les 
¿ q u é no h a r á n , c u a n d o se encuen-
t r e n ? 
E l Mundo t iene l a s e g u r i d a d de lo 
s i g u i e n t e : 
" N o s o t r o s tenemos l a s e g u r i d a d de 
que esa g u a r d i a r u r a l que h a serv ido 
de modelo á l a r e p ú b l i c a d o m i n i c a n a 
en l a r e o r g a n i z a c i ó n de sus serv ic ios 
m i l i t a r e s , s a b r á c a s t i g a r á los que com-
p r o m e t a n s u s g r a n d e s pres t i g io s ; y 
no h a y que d u d a r u n s ó l o ins tante de 
que se d u p l i c a r á el celo de los s e ñ o r e s 
j e fe s y of ic iales , á f i n de que so ldadas 
y c lases a p r e n d a n á s er d i s c i p l i n a d o s 
m e d i a n t e u n a e n s e ñ a n z a que e m p i e z a 
en l a u r b a n i d a d m i l i t a r y conc luye en 
l a a p l i c a c i ó n de l C ó d i g o . " 
A g o r a lo veredes , d i j o A g r a j e s . . , . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L O S S U C E S O S D E M E L 1 L L A 
D E L A G U E R R A 
d e s c r i p t i v o s . — L a s 
H a b l a L a Unión Española: 
" E l F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
h a d i r i g i d o á los F i s c a l e s de las A u -
d i e n c i a s u n a c i r c u l a r donde les acon-
s e j a que opten p o r r e c o m e n d a r , en los 
j u i c i o s en que i n t e r v e n g a n , c u a n d o se 
t r a t e de del i to c o n t r a e l h o n o r y e l 
o r d e n p ú b l i c o rea l i zados p o r medio de 
l a i m p r e n t a , l a a p l i c a c i ó n d e l arres to 
en vez de l a m u l t a . 
R e c u é r d a l e s , a d e m á s , l a c i r c u l a r en 
que i n d i c a la n e c e s i d a d de p e r s e g u i r 
á los que p u b l i q u e n not ic ias fa l sas , 
de las que p u e d a r e s u l t a r a l g ú n p e l i -
gro p a r a e l orden p ú b l i c o ó d a ñ o á los 
intereses ó a l c r é d i t o de l E s t a d o . 
l i a s e in ic iado , pues , u n a c a m p a ñ a 
c o n t r a la p r e n s a . . . " 
Y no pensamos a s í , á lo menas p o r 
a h o r a ; no s iendo que L a Unión tome 
p o r p r e n s a l a que a g r a v i a el honor , 
a t a c a el orden , y p u b l i c a not ic ias f a l -
s a s de las que p u e d a r e s u l t a r a l g ú n 
pe l igro . 
E s a , á nues tro ver . no es p r e n s a ; y 
e.stá bien se l a cast igue . Y k L a Unión 
n o l a corresponde p r o t e s t a r c o n t r a esa 
c a m p a ñ a , porque L a Unión n u n c a 
a t e n t a n i a l honor n i a l orden p ú b l i c o . 
E s el caso de que h a b l a b a hace dos 
d í a s : p a s a u n bueno por l a ca l l e de l 
O b i s p o ; oye g r i t a r : 
— i B a n d i d o ! ¡ S i n v e r g ü e n z a ! 
¿ V o l v e r á l a cabeza, á v e r si es é l 
qu ien se merece esas f l ores? N o volve-
rá, l a cabeza, porque é l sabe m u y de 
sobra que ni es u n s i n v e r g ü e n z a n i u n 
band ido . 
M a r c h e m o s por la ca l le de l Ob i spo 
s i e m p r e adelante , s i n t emer c a m p a ñ a s . 
JBSERVATORIO NACIONAL 
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L a m a r c h a del t e m p o r a l ha s ido s u -
m a m e n t e l e n t a de a y e r á hoy . como 
p r e p a r á n d o s e p a r a r e c u r v a r ; y p a r e -
ce que ha i n c l i n a d o s u t r a y e c t o r i a a l -
go a l N . , a l h a l l a r s e como a l S W . de 
la I s l a de P i n o s ' e n d e r e z a n d o su r u m -
bo a l e x t r e m o o c c i d e n t a l de l a R e p ú -
b l i c a . 
N u e v o s d e t a l l e s 
d r a g a s . 
L a l o n g i t u d m . á x i m a de l a Mar C h i -
c a ( B u E r g ) d e N . O . á S . E . , es de 20 
k i l ó m e t r o s . L a m a y o r a n c h u r a , de 
ocho k i ' l ó m e t r o s y l a m á x i m a p r o f u n -
d i d a d de 15 m e t r o s . E n los sondeos 
l l e v a d o s á cabo p o r D e l l b r e l en 1906. 
p a r t i e n d o d e l zoco d e l A r b a a . e n A r -
k e m á n , e x t r e m o S . E . de l l a g o , h a s t a 
l a b o c a n a — a b i e r t a e n t o n c e s — e n c o n -
t r ó fondos medios de se i s , s i e te y n u e -
ve m e t r o s . E n el c e n t r o , h a c i a l a a l t u -
r a de l A t a l a y e n , se e n c u e n t r a n l a s 
m a y o r e s p r o f u n d i d a d e s . P a s a d o el 
T i n k a r en la d i r e c c i ó n N . , f o r m a n l a s 
a r e n a s u n es trecho y t o r t u o s o c a n a l , 
que n o p u e d e s e r f r a n q u e a d o s i n o por 
e m b a r c a c i o n e s c u y o c a l a d o n o e x c e d a 
de 80 c e n t í m e t r o s . D e s d e R e s t i n g a , 
punto c u l m i n a n t e de l a l e n g u a de t ie-
r r a que le s e p a r a de l a m a r l i b r e y to-
m a n d o como r e f e r e n c i a -el m a u s o l e o 
de S i d i A l i e l H a s s a u i ( Z e l u á n ) , los 
fondos l l e g a n á 10 m e t r o s . 
ex i s te u n prec io so v a l l e con vege ta -
c i ó n y t i e r r a s de c u l t i v o , l a b r a d a s p o r 
l a f a m i l i a de A m a r , e l l e a l i n d í g e n a 
que r e c i b i ó con los b r a z o s a b i e r t o s á 
los s o l d a d o s e s p a ñ o l e s . C u a n d o f a m i -
l i a s de G u e l a y a y de Q u e b d a n a v i v í a n 
e n l a l e n g u a d e t i e r r a , l a b r a b a n a l g u -
n a s p a r c e l a s s u s c e p t i b l e s de p r o d u c i r 
c e b a d a y t r i g o . 
S e h a d i c h o que M a r C h i c a e r a u n 
foco de fiebres p a l ú d i c a s ; n o » s e x a c -
t o ; lo s i n d í g e n a s « f i r m a b a n que no 
h a b í a l u g a r m á s sano , y í a p r o p i a ex-
p e r i e n c i a , l a p e q u e ñ a e n f e r m e r í a de 
nues t ro c a m p a m e n t o de R e s t i n g a , de-
m u e s t r a que a s í es en efecto. 
U n a c a r t a d e l S u l t á n 
A h o r a se h a b l a d e que M u l e y l l a f -
fkl se h a d i r i g i d o á las potenc ias c o n 
motivo de las operac iones d e E s p a ñ a en 
el R i f f . T a m b i é n se h a 'dicho q u e el go-
b ierno e s p a ñ o l t i ene u n a n o t a d e l m a -
r r o q u í . 
C u a n d o l a a n t e r i o r c a m p a ñ a me l i -
l lense , l ¿ s p e r i ó d i c o s p u b l i c a r o n l a c a r -
t a que e l S u l t á n d i r i g i ó a l m o n a r c a es-
p a ñ o l , y que hoy r e p r o d u c i m o s , porque 
- q u e . s i sensible h u b i e r a sido esto ha 
h iendo o c u r r i d o c o n c u a l q u i * ^ 
con q u i e n e s estamos en relaciones 
c h o mas lo sent imos p o r tratarse i!" 
E s p a ñ a , v e c i n a nues t ra , n a c i ó n 
n u e s t r o m á s d i s t ingu ido afecto y S u 
q u e profesamos mas í n t i m o aprecin 
sent imientos de paz y amistad que vio"" 
u e n desde t iempos de nuestros antena 
sados y de l e a l t a d acr i so lada que nñ 
puede ponerse en d u d a ni desvirtuarse 
Y estas n u e s t r a s protestas las han 
l e í d o á a q u e l l a k á b i l a . que habrá .1 
a j u s t a r s e á e l las y á las p r á c t i c a s ¿ 
l a b u e n a vec indad y amistad, pues nos 
opondremos abier tamente á̂ todo lo 
que p u e d a p r o v o c a r disgustos y con 
fl ietos. á los cua les queremos poner 
t é r m i n o con el f a v o r de A l a h . y si por 
s i s ten en s u r e e b l i ó n y estado "de ¿ m , 
r r e c e i ó n es p o r q u e se t r a t a de gentes 
conoc idas por sus desmanes y s u poco 
j u i c i o y á n i m o levant isco . 
Y a s a b é i s que v a r i a s k á b i l a s del 
G a r b son reac ias á l a obediencia y he-
mos ten ido q u e someter á las del Sa-
h a r a , e m p r e s a que nos h a entretenido-
pero m u y .pronto, D i o s mediante , cae-
G a l i c i a y C o v a d o n g a 
Y a e s t á n á l a v e n t a los h e r m o s o s 
R e l o j e s suizos , c o n los escudos de es-
t a s R e g i o n e s : los h a y de oro. p l a t a 
n i e l l é , p l a t a l i sa y g u i l l o c h e , a s í co-
mo de m e t a l b l a n c o con los e scudos 
de G a l i c i a y C o v a d o n g a en al to re l i e -
ve. S u m á q u i n a es exce lente , la 
m i s m a que t iene el de l a m a r c a C a -
b a l l o de B a t a l l a . D e p ó s i t o : M a r e e l i -
no M a r t í n e z , a l m a c é n de J o y a s , B r i -
l l a n t e s y R e l o j e s , M u r a l l a 27. a l tos . 
ni fln «IMI— - — 
CONSEJO PROVINCIAL 
L a s e s i ó n de a y e r 
E m p e z ó á las 4 y 00 p. m. 
' P r e s i d i ó e l s e ñ o r B u s t i l l o y as is-
t i e r o n los s e ñ o r e s M e r l a n o . C u e v a s 
^ e q u e i r a , C a s u s o . J o r r í n , F e r n á n d e / ? , 
X i q u é s y O r t i z . 
S e lee el a c t a a n t e r i o r , que f u é 
a p r o b a d a y f i r m a d a p o r todos los 
p r e s e n t e s . 
'Se d i ó l e c t u r a á v a r i o s a suntos que 
q u e d a r o n p e n d i e n t e s de d i s c u s i ó n e.a 
l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
E n t r a n d o en l a o r d e n d e l d í a , sa 
d á c u e n t a en p r i m e r t é r m i n o de u n a 
c o m u n i c a c i ó n d e l E j e c u t i v o P r o v i n c i a l 
t r a s l a d a n d o u n escr i to de l D i r e c t o r 
de O b r a s P ú b l i c a s P r o v i n c i a l e s , e n l a 
que a c o n s e j a c e d e r al M u n i c i p i o do 
l a H a b a n a e l t r a m o de c a r r e t r a que 
u n e l a s c a l z a d a s d e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e , c o n s t r u i d a .por l a p r o v i n -
c i a . 
Q u e d ó e n t e r a d o e l C o n s e j o de h a -
berse hecho p o r el D e p a r t a m e n t o de 
O b r a s P ú b l i c a s P r o v i n c i a l e s , l a l i m -
p i e z a de l a c a r r e t e r a de H o y o C o l o -
r a d o . 
T a m b i é n q u e d ó e n t e r a d a l a C o r p o -
r a c i ó n p r o v i n c i a l , d e u n a C o m u n i c a -
c i ó n d e l E j e c u t i v o t r a s l a d a n d o u n a co-
m u n i c a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de Gober -
n a c i ó n dando c u e n t a de l n o m b r a m i e n -
to de I n s p e c t o r e s p a r a e l c u m p l i m i e n -
to d e los a r t í c u l o s 03 y 215 de l a s L e -
yes P r o v i n c i a l y M u n i c i p a l . 
P a s ó á l a C o m i s i ó n de F o m e n t o u n 
e s c r i t o de l b e q u i s t a A l f r e d o Pérez, 
i n t e r e s a n d o l a s u m a de 275 m a r c o s , 
p a r a t r a s l a d a r s e á B e r l í n . 
L a s s o l i c i t u d e s del b e q u i s t a A r -
m a n d o F o u t a n e l l y d e don A n d r é s 
O c h a g a r r i n y don N i c o l á s N e g r e i r a , 
f u e r o n d e s e s t i m a d a s . 
L a r e c l a m a c i ó n de don B l a n c o A l -
v a r o p a s ó á l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
Y t e r m i n ó l a s e s i ó n . 
G r u p o s de s o l d a d o s c o n t e s t a n d o desde u n a t r i n c h e r a d e l zoco á u n a a g r e s i ó n d e l enemigo 
C u a n d o e s t a b a ¡ a b i e r t a l a b o c a n a , el 
c o n t i n u o a r r a s t r e d e a r e n a v a r i a b a 
los fondos y ello p r o d u j o m á s de u n 
d i sgus to á los p e s c a d o r e s . 
H a c e 25 a ñ o s , en l a s d u n a s de l inte-
r i o r d e l lago v i v í a n f a m i l i a s i n d í g e -
nas , e x p l o t a d o r a s de l a s s a l i n a s q u e 
se f o r m a r o n a l q u e d a r c e r r a d a l a co-
m u n i c a c i ó n p o r e l t e r r e m o t o d e 1848. 
E n t o n c e s la s u p e r f i c i e a z u l i f i a de l a 
b a h í a e s t a b a c r i s t a l i z a d a en b l a n c a 
s á b a n a y los k a b i l e ñ o s t r a í a n á M e ü -
H a g r a n d e s c a n t i d a d e s de s a l p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n . E n 1887 n u e v o s t e r r e m o -
tos y u n f u e r t e t e m p o r a l de X . K . 
a'brieron la b o c a n a , y c a u s a s i d é n t i c a s 
v o l v i e r o n á c e r r a r l a en 1906. 
B u - E r g se 'hal la sepa r a d a de l M e -
d i t e r r á n e o p o r u n a l e n g i r a de t i e r r a 
l l a m a d a " D r i z z a . " de m á s de 20 k i -
l ó m e t r o s , que p a r t i e n d o de l a b o c a n a , 
t e r m i n a en Q u e b d a n a , r e g i ó n de A r -
k e m á n . S u a n c h u r a m í n i m a es de 300 
metros , con a l t i t u d e s de 20 á 25. E n 
a l g u n o s puntos , a p e n a s se e l e v a u n 
m e t r o y las o las se c o n f u n d e n con las 
a g u a s d e l l a g o d u r a n t e los t e m p o r a -
les . L a m a r c h a se h a c e m u y p e n o s a 
p o r los a r e n a l e s y d u n a s que c u b r e n 
el c a m i n o . E n u n a g r a n e x t e n s i ó n , l a 
p l a y a e s t á c u b i e r t a de c o n c h a s , y m á s 
le jos de c a r a c o l e s . 
E l t e r r e n o es m u y a c c i d e n t a d o . C u a -
t r o k i l ó m e t r o s a n t e s de l a R e s t i n g a 
h a b r á n e c e s i d a d de c o t e j a r l a a l g ú n d í a 
c o n é s a nota ó esas notas á l a s c u a l e s 
nos re f er imos antes . 
E l texto í n t e g r o de l a c a r t a de S . 
M . J e r i f i a n a al R e y dp E s p a ñ a D o n 
A l f o n s o X I I I d e c í a lo s i g u i e n t e : 
" E n el n o m b r e de D i o s c lemente y 
miser i cord ioso . No h a y f u e r z a n i podor 
s ino en D i o s c lemente y g r a n d e . 
D e l S i e r v o d e A l a h . de l que t iene s u 
c o n f i a n z a e n A l a h . del que pone en sus 
m a n o s l a r e s o l u c i ó n de sus asuntos . 
E l P r í n c i p e de los c r e y e n t e s . 
H i j o d e l P r í n c i p e de los c r e y e n -
tes . ... " 
( E s t a frase v i ene r e p e t i d a c i n c o ve-
ces V 
H a y u n sel lo y u n s igno d e l E m p e -
r a d o r de M a r r u e c o s . 
" A s í s t a l e A l a h y c o n c é d a l e sus fa-
vores . • 
A l quer ido , h o n r a d o y respetado So-
berano de l a m u y noble y r e s p e t a d a rta-
c i ó n e s p a ñ o l a , e l R e y D o n A l f o n s o 
X I I I : 
D e s p u é s de t r i b u t a r a l a b a n z a s á 
A l a h en todos los momentos , c ú m p l e n o s 
m a n i festeros que los sucesos o c u r r i d o s 
e n t r e las gentes de M e l i l l a y l a k á b i l a 
T a l a y a nos p r e d u j e r o n g r a n d í s i m a pe-
n a y el m á s p r o f u n d o d i s g u s t o : a s í que 
hemos r e p r o b a d o el proceder de d i c h a 
k á b i l a c o m p l a c i é n d o n o s en d e c l a r a r o s 
— n o h a y f u e r z a n i poder s ino en A l a h 
remes sobre las genios del RU'Í pf* 
imponer l e s el j u s t o castigo por sCS 
manes , si antes nuestro hermnno .uu-
lev J a r n f a no resuelve estas tuestiopw, 
r o g á n d o c s encarecidamente •< s 
d a i s a l i runa espera, pues noa ten 
rom piel a m e n t é de vuestra pí1' ' - ' 
la xvr h-Jera amistad que os pro le s 
mos y (pie no consentiremos jamas i 
se ent ibie . , , r0i. 
Y d e s e á n d o o s todo genero de p 
per idades y d ichas sin ' ^ ^ n . 
fin á d o c e de C h u m e d a ' 1 ^ 
que corresponde a - i ac * 
de 1803. . rKvvVÜCÓS." 
S U L T A N D E M A R P ' - - ^ 
U n a b o d a 
E l d i a 31 del pasado P ^ f ^ r O 
v a r i o s per iod i s ta s la bcdH "inora Ü 
L e k r e b u c h K a n d a r , con una 
18 a ñ o s . i e j e sa 
E l nov io e n t r e g ó a l pao 
•prometida 150 duros . antísii»a-
L a fiesta r e s u l t ó ^ ^ f ^ o de 
pero n o se c o r n o l a 
c o s t u m b r e . . , g de'ouf?' 
A s i s t i e r o n a l acto o f t ( N V , a l ; i a d í s ' - -
fro e j é r c i t o , que fueron ^ 
ra0-s- «i nevio Perle' 
T a n t o la n o v i a como e\ no 
n e c e n k las k á b i l a s a^c ta5 t0 
y q u e t i enen sus adUuit 
fuerte de C a m e l l o s 
T A B A C O S V í í 
C I G A R R O S 
C A L I X T O L O P E Z 
i 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
T E L E F O N O 1 8 , 
I N D E P E N D I E N T E D E L O S 
Z U L U E T A 4 8 Y 5 0 
r 
H CASA DEL POBRE 
, ^ ño \ffosto nuestras in-
%o e ^ aá la8Suma de $308-58 
^ T o r las conceptos siguientes: 
^ obvención del Ayuntamiento, 
í*r i a J r A i - donativos. $27.50 cen-
^ l 3 : P ^ o '^otas de sascriptores. 
Í S Ó 3 centavos; por la limosna de la 
f ' « <t9 05 centavos. 
^ ^ r c i gastos ban llegado a la su-
• ^ r S o i centavos, por los con-
^ % d : siguientes: por 45 alquileres 
K ^ h S n e s . $37.13 centavos: por 
W h Xns ^498.92 centavos: por ro-
n ¿5.85 .entavo.: por útiles 
I * ? V^pras $4.03 centavos: por 
máquinas de coser. $4.00; 
?laZ,-ne do de dos inspectores. $45: por 
en efectivo. $35; por pasajes 
i í f S inspecciones. $2.18 centavos; 
^ g a s t o s varios. $5.50 eentavos; por 
E^tn «or V'O á las cobradores. $24.40 
r ' -„s El déficit del mes anterior 
C ÍP ¿ 7 6 84 centavos, y lo que que-
fcos debiendo en la actualidad as-
- Z á $743 27 centavas. 
¡fFamilias inscriptas desde la funda-
•-« ] 559. 
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en el m ;tual. 
593 Sfi han distribuido 24 latas de leche 
«ara niños enfermos. 
\ ! paso que vainas, pronto termma-
nuestra asociación, porque los que 
pueden ayudarnos parece que están 
penemos nuestras cuentas y la di-
rección de nuestros socorridos, á la 
fljsp sición del que desee enterarse, en 
Habma 58 todos los días de 8 á 11 
¿e la mañana. 
Dr. M. Delfín. 
m L A S i F I C I N A S 
La Junta Patr iót ica 
Los señores Salvador Cisneros. 
José A. Malberty y Alfredo Figue-
roa. miembros de la Junta Patr iót i -
ca, visitaron ayer tarde al señor Pré-
ñ e n t e de la República entregándole 
los títulos de socios de honor que á 
él y íi su iistinguida esposa, la seño-
ra América Arias, les ha conferido 
¡dicha institución. 
Comisión de Cabanas 
Una comisión de vecihos de Caba-
Bas, acompañada del Representante 
'señor Monleón. se entrevistó ayer 
tard" con el señor Presicb'nte de la 
¡Repúblii-a solicitando el nombrh-
miento del señor Teodoro López Na-
Htfrete para el cargo de Juez i í u n ' -
cipal de aquel término, la construc-
ción do un acueducto y de un tra.hfO 
de carretera que partiendo de la de 
pkbañas á B-ahía Honda, termine en 
el mgenio "Bramtfles." así como la 
íáStiipoMción de la carretera de Caba-
las á Guanajay. 
El genera! Grómez ofreció estudiar 
«fitos asuntos. 
G O B E R N A C I O N 
Regreso 
El capitán de policía señor Carlos 
Masó, Ayudante del señor Secrdario 
de Gobernación, regresó ayer de Cien-
fuegos, á donde fué en comisión espe-
cial del servicio. 
Envenenamiento 
Camagüey 16 de Septiembre. 
Secretario de Gobernación 
Habana. 
E l Jefe de Policía de esta ciudad 
me comunica que hoy á las 8 a. m. la 
señorita Lucrecia Faíls se intoxicó con 
ácido fénico, falleciendo á las 10 a. ra. 
—Caballero, Gobernador. 
La Lotería 
De acuerdo con la Seeretar ía de Es-
tado se ha dispuesto que en lo suce-
sivo, y para evitar que vayan al ex-
tranjero noticias de -la Lotería, no se 
publiquen en las ediciones ordinarias 
de la "Gaceta" las decretos, planes 
de sorteos y asuntos de la Renta, los 
•cuales se insertarán en ediciones ex-
traordinarias, que no se mandarán al 
extranjero. 
S E C R E T A R I A D E 
M A C I E N D A 
Cése de Pagadores 
Por convenir al mejor servicio, y te-
niendo en cuenta que no existe en el 
Presupuesto para las atenciones del 
año fiscal do 1909 á 1910, consigna-
ción alguna para el pago de sueldos á 
los Pagadores Especiales de Sanidad; 
el Secretario de Hacienda ha dispues-
to que cesen como tales los de las po-
blaciones de Cienfuegos. Sagua y Ca-
magü ' ' \ . señores Mariano Torrens. Ho-
racio R. Ta bares y Carlos Guerra res-
pectivamente, haciéndose cargo del 
pago de dichas atenciones de Sanidad, 
los de las Zonas Fiscales de Santa 
Clara en lo que respecta á Cienfuegos 
y á Sagua el de la Zona de Camagüey. 
en lo que se refiere á la Junta Local de 
esta últ ima ciudad, cuyos funcionarios 
tendrán la obligación de rendir cuen-
ta de los fondos que reciban á la In-
tervención General, en la forma esta-
blecida por la s disposiciones vigentes. 
Los Pagadores salientes señores 
Torrens. Tabares y Guerra deberán 
rendir la cuenta respectiva y rointe-
grar á la Tesorería General los fondos 
que. tuvieren en su poder ó su crédito 
en el Banco Nacional, conforme lo dis-
pone el art ículo 416 de la Ley del Po-
der Ejecutivo. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
En la Legación de Méjico 
Ayer, con motivo de celebrarse el 
aniversario de la independencia de 
31 éjico. el Subsecretario de Estado se-
ñor Ramírez di ' Estenoz. acompañado 
del Jefe de la Cancillería señor Ecay 
Rojas, estuvieron en la Legación de 
aquella República, para saludar en re-
pi i séiltación do! Secretario de Estado, 
señor García Vélez, al señor Encarga-
do de Negocios. 
Dichos señores fueron obsequiados 









E r u p aciones Cutáneas Provienen de 
Sangre Mala. 
Erupciones cutáneas son indicaciones de males que 
envenenan la sangre^ y la persona que lleva encima esas 
muestras de impureza de la sangre, se hace repugnante á 
la sociedad de sus semejantes. El que sufre de tales 
males debe curarse pronto. Unturas y demás aplica-
ciones externas pueden ayudar á la curación, pero para 
extirpar el malt nada mejor que las Pildoras Rosadas del 
•Lfr, Williams, porque purifican y enriquecen la sangre, 
De Monterrey, México, escribe el Sr. Ignacio Saldaría Sánchez, 
^picado en una conocida casa de comercio en la calle del Dr . 
mier 122: ^Cumplo únicamente con un deber al tener eí gusto de 
P'M1 eStar̂ es 1111 triunf0 más que han obtenido sus maravillosas 
A \ i Asadas del Dr. Williams. Por algún tiempo había 
paaccído de erupciones cutáneas como espinillas y barros, príncípal-
niente en la cara, denotando eí mal estado de mí sangre. Tome 
jenas pildoras por unas pocas semanas y me curaron por com-
F cto, no sólo de dicho mal, sino tambie'n de una debilidad ner-
e/cie* ^ n t í a Por algún tiempo, y el tratamiento me fortaleció 
Que • Una manera asombrosa, despejándome la languidez 
ha ^ . ^ ^ P 0 me acosaba. En verdad que dichas pildoras me 
n restaurado mí sistema nervioso, muscular y f ísico.^ 




















U S ? 
Exequá tu r 
Se ha concedido el " E x e q u á t u r de 
estilo al señor Salvador Mart ínez Ba-
dell. para ejercer las funciones de 
Cónsul de Méjico en Santiaíjo de Cu-
ba. 
Autorización 
E l señor Basilio Portugal, ha sido 
autorizado para ejercer el cargo de 
Vicecónsul interino de la República 
Dominicana en esta ciudad, mh'utras 
dure la ausencia del t i tular. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Pueden casar 
Han sido autorizados para solem-
nizar matrimonios canónigos el R. P. 
Esteban Torradas y los Presbí teros 
'Alberto Lloverás y Xaverio Vecchi.-», 
de la Religión Católica. 
ASUríTOSUARIOS 
Bienvenida 
Tras breve estancia en Asturias y 
Barcelona, regresó ayer ;í la Habana, 
á bordo del trasatlántico español " A n -
tonio López / ' nuestro querido amigo 
don Rieanlo Martínez, gerente de la 
casa importadora de .peletería ' ' L a Re-
genta." de esta piazn. 
Damos la más afectuosa bienvenida 
al señor Martínez. 
La barca "San Anton io" 
E l Inspector de la Compañía Tra-
sat t lánt ica Española, señor Zaragoza 
y el señor Maximino Santamaría , 
práctico mayor que fué de este puerto, 
nombrado por el cónsul de España y 
previa autorización del señor Capitán 
del Puerto, procederán en el día de 
hoy á sondear el lugar donde se en-
cuentra embarrancada la barca espa-
ñola "San Antonio" , é inspecciona-
rán el casco de la misma para ver el 
sitio donde ocurrió la avería. 
En vista de lo que arroje esta ins-
pección, se procederá ,á lo que haya 
tusar. 
l í e f r e s c a n t e . I n o f e n s i v o , 
Agradable, Efectos in-
( uantas personas presenciaron en 
la tarde del miércoles las maniobras 
llevadas á cabo cuando fué embarran-
cada la barca "San Antonio" , hacen 
elogios de la conducta observada por 
el señor Alvarez. vigilante de la poli-
cía del puerto, á quien secnui mani-
festaciones de los propios t riimbintes. 
se debe que ellos no perecieran aho-
gados, cuando intentaron abandonar 
el buque • debiéndole también al cita-
do vigilante el salvamento de dos bu-
cetas y de los animales (pie se encon-
traban en la barca, así como el de 
otros objetos. 
m m D E ESPAÑA 
S H 3 1 3 X ^ 3 M S J F t E ! 
La Santa Sede y el clero de Barcelo-
na,—Carta del Cardenal Vives, pre-
fecto de la Sagrada Congregación 
de Religiosos. 
E l pre|eeto de la Sagrada Conjnv-
gaeión de Religiosos. Cardenal Viv' s y 
Tuto, ha dirigido al Obispo t i tular de 
Eudoxia. vicario canitular de !a dió-
cesis de Barcelona. !>. Ricardo Gfortjés. 
una extensa carta, manifestando el do-
lor que le ha producido la noticia de 
lo sucedido en Barcelona, y añadiendo: 
"Las víctimas de los últimos atenta-
dos perdonen generosa mente y coii»pa-
i!( /can sinceramente á sus enemigos, y 
más se aflijan por los pecados horren-
dos que estos pobres ciegos han come-
tido, que por los malos tratamientos 
calumnias é injusticias sufridos, y con 
ello darán una prueba evidente del 
amor que profesan á sus enenügos. 
"Busquen, cada día con mayor ca-
ridad, el bi$B de estos pobres eniraña-
dos, y cuando ellos y sus hijos acudan 
Í'I las puertas de sus casas ó conventos 
para implorar socorro material, inte-
lectual y moral sean generosos, y has-
ta heroicos, en su favor, á f in de ga 
na ríos para el ciclo. 
"Diga V. S. á esos sacerdotes, reli-
giosos y religiosas. i¡iie el Padre ¡Ninto, 
sufriendo con ellos y por ellos las t r i -
bnladonéa de todos, pide cada día al 
Divino Corazón de Jesús, á la Virgen 
Inmacnlada y á los Santos P u n í ado-
res, le guarden, consuelen y protejan; 
y con efecto de entrañable carida i pa-
terna les bendice á todos, particular-
mente á los prelatlos diocesanos y su-
periores regulares. Y exhorta á todos 
los religiosos dispersos se mantengan 
cada día más unidos y obedientes á to-
dos sus superiores mayores y menores; 
oiás y más dados á la observancia re-
gular en todo lo que les sea posible, 
aun en las •casas de sus generosos bien-
heohores; siempre más amantes de la 
oración mental y vocal, y particular-
mente procuren crecer siempre en la 
devoción y el amor al Augusto Sncra-
auento del Altar, visitándole cada día 
cuantas veces puedan, y recibiéndole 
dignamente todos los días en su pocho. 
Y sea su f i l ia l amor y devoción á Ma 
ría Santísima el dulce sostén de su v i -
da religiosa. 
"Para que se pueda acudir con la 
prontitud que reclaman las cireuns-
taneias actuales, el Padre Santo se ha 
dignado conceder por todo el corriente 
año al Ordinario de Barcelona, y demás 
Ordinarios de Cataluñña que las nece-
sitaren, las siguientes facultades: 
" I . Autorizar el uso del altar por-
tát i l en lugar decente, en favor de los 
religiosos sacerdotes que sin algún in-
conveniente no puedan celebrar en 
sus conventos ó en otras iglesias, y au-
torizar á sacerdotes seculares y regiüa-
res para que puedan celebrar Misa en 
altar portát i l , y en lugar deeentíi, en 
las casas donde estén refugiadas las 
personas religiosas y sus alumno* en 
número de tres, •cumpliendo con el pre-
cepto de oir Misa, tanto los acogidos 
como las Familias que les hacen esta 
caridad. 
" T í . Permitir la reservo l id Sanlí-
simo Sacramento en los o n t o n ó s ya 
erigidos ó que para este e-V- !o s(_eri-
jan con liceneia d'd Ordinario: 
" a) En las casas donde <stén refu-
giados por lo menos tres religiosos sa-
cerdotes. 
" b) En las casas donde vivan re-
unidas por lo menos tres religiosas de 
clausura. 
" c) En las casas donde vivan por 
lo menos seis religiosos no sacerdotes, 
ó seis religiosas de votos simples, ó por 
lo menos tres, con tres ó cuatro de las 
personar- que vivían en sus conventos 
como educ.andas ó asiladas. 
" I I I . Previo consentimiento de las 
mediatos.—lo centavos 
en todas las boticas. 
alt. 14-3 
L 
L a M e j o r E m u l s i ó n p a r a 
l a E s t a C i ó p C á l M a . 
La Emulsión de Angier es casi como la crema en apari-
encia y sabor y hasta en el tiempo mas caluroso conviene 
perfectamente con los estómagos delicados. Tiene una 
influencia calmante especial, sobre la garganta, pulmones, 
estomago é intestinos y especialmente ayuda á corregir 
los desórdenes digestivos y á restaurar el apetito perdido. 
Este general efecto calmante y curativo sobre los órganos 
respiratorios y digestivos junto con su influencia calificada 
como tónico es lo que hace que la Emulsión de Angier 
sea de tanto valor no solamente para la tos, bronquitis, 
consunción y todas las afecciones pulmonares, sino tam-
bién para la indigestión crónica, catarros gástricos é in-
testinales, en la convalescencia de las enfermedades y 
'para todos los casos en que el sistema se ha debilitado 
ó en que el apetito ó digestión han empeorado. 
T e s t i m o n i o d e u n E c l e s i á s t i c o . 
Muy señores mios; 
Después de sufrir por muchos aííos de un catarro bronquial y estomacal sin 
ningún alivio una competente personalidad me aconsejó que probase la Emulsión 
de Angier. K n vista del beneficio obtenido me es grato hacer constar á todas 
aquellas personas afectadas del mismo mal, que después de tomar durante algunas 
semanas su medicina, he sido enteramente curado de ambas penosísimas enferme-
dades, también me siento mucho mas fuerte que en años anteriores, todo este gran 
alivio me fué proporcionado después de un severo ataque de influenza, así pues, 
puedo recomendar con toda confianza que tomen su excelente preparación todos 
los que se sientan atacados de la misma enfermedad ó en cualquier caso de debili-
dad general. 
Firmado: Rcv. I I . K. H A S LA M. 
E. K R A U S S , 2 1 - 2 3 , R u é A l b o u y , P A R I S 
Única Ucencia para la fabricación en Francia de 0BJECTIVOS KRAUSS-ZEISS 
T E S S A R F R O T A R 
D O B L E - P R O T A R 
K R A U S S - Z E I S S 
K A L L O P T A T K R A U S S 
L O S T A K Y R - K R A U S S 
Y L O S T Y K T A 
con obturador de placas sirven para toda 
clase de trabajos. 
C a t á l o g o n ' 5 3 g r a t i s y f r a n c o . 
G E M E L O S M I O I ^ O S O O F I O S 
Kuperioras y Comunidades respeetivas. 
colocar <íomo huéspedes en Monaste-
rios de clausura papal á otras monjas 
elaustrales privadas de sus Monaste-
rios, y aun á oti'as religiosas profesas 
dé institutos no claustrales, y á las 
mismas monjas privadas de sus Mo-
nasterios colocarlas en easas particula-
res, con superioras interinas, designa-
das de acuerdo con la respectiva aba-
r>'SH M superiora de los Monasterios 
de <|ue procedan. 
" I V . Autorizar y subsanar cual-
quiera traslación é interrupción par-
cial ó total de noviciado, con la coiuii-
ción ejue la profesión no se haga sino 
despoés del tiempo prescrito, su-plieu 
do los días de ausencia los novicios ó 
novicias que estuvieren más de un mes 
fuera del noviciado estable ó proviso-
rio, y conceder cuantas dispensas ocu-
rran para normalizar la condición ca-
nónica de los noviciados ó división de 
noviciados cjue se hayan hecho ó se lla-
gan necesarios. Todo con el consenti-
miento de los respectivos superiores ó 
superioras: y 
" V . Con el consentimiento de los 
rr-spectivos superiores ó superioras po-
<!.rán conceder, en casos graves y ur-
gentes, las dispensas ó indultos que sue-
le fácilmente conceder la Sagrada 
('ongregación de Religiosos. Pero en 
los casos de particular importancia y 
que ofrezcan mayores dificulh; i^s. 
procuren acudir directamente á Roma, 
y si la cosa urere. proveer interinamen-
te á la necesidad apremiante. 
"Exhorto á los religiosos y religio-
sas á no abandonar el campo de celo y 
caridad al enemigo; antes bien, acudan 
i\ sus santas tareas con tanto mayor ar-
dor cuanto mayor es la necesidad es-
pirirual del pueblo, y más tenaz es ol 
empeño del infierno para destruir sus 
obras admirables. 
"Las religiosas de clausura, preci-
sadas por las presentes circunstancias 
á v iv i r fuera de sus Monasterios, de-
ben ser objeto especial de la carida i 
de los fieles, para que puedan volver i 
reunirse en los claustros y continuar 
siendo las almas privilegiadas que con 
su santa vida retirada, llena de sacri-
ficios que el mundo ignora, más eficaz-
mente alejan de las pueblos los rayos 
de la justicia de Dios, irritado por los 
pecad3S de los hombres. 
"Termino recomendando á V. 8. ha-
ga pública esta carta á la mayor breve-
dad posible, y que envíe copia de ella 
al venerable metropolitano y demás 
prelados de Cataluña. 
"Cumplido el encargo con que Su 
Santidad se ha dignado honrarme, me 
repito de V. S. ilustrísima y reveren-
dísima, afectísimo servidor y hermano. 
F r . «7. 0., Card. Vm&ff} 
Los vecinos de Alcañiz y Soledad V i -
llafranca. 
Dice E l Úrifaérsó que en Alcañiz, 
ni en las fondas ni en las casas parti-
eulares. quieren dar acogimiento á So-
ledad Villafranca. cuya concomitan-
cia con Ferror no puede ser recomen-
dación para los nobles y leales pechos 
ara goneses, y a nade; 
"Eso que ocurre en Alcañiz tiene 
verdadera transcendencia, porque es la 
repercusión de cierta lección de civis-
mo que un pueblo andaluz diera en el 
mes de Marzo, negándose á albergar á 
Ferrer y á su amiga Soledad Villafran-
ca. los sombríos personajes cuyos nom-
bres van y vienen estos días de la mur-
muración á los trámites judiciales, y 
aun á las sentencias firmes, como ocu-
rre con el de Soledad Villafranca. w«r 
M un día de Mateo Morral, amig.i y 
confidente del huido Ferrer, la cual 
está en Alcañiz desterrada. 
" E n Ronda, un vecino se encaro 
con Ferrer y con la Villafranca, y les 
d i jo : 
V—í Qué hacéis aquí, donde estamos 
tranquilos y satisfechos? Aquí somos 
honrados. ¡ idos! 
" E n Alcañiz no han querido ser me-
nos que en Ronda. 
"Ambos vecindarios son reductos 
del sentido común y del instinto de 
conservación. 
" ¡Suponemos que no se podrá du-
dar, después de lo ocurrido en Barce-^ 
lona, de las ventajas de hospedar á 
Ferrer y á su gente!'' 
E l ahorro en España 
El resumen comparativo de saldos 
de todas las Cajas de Ahorros estable-
cidas en España, tanto con ese nombre 
como las que tienen varias Sociedades 
de crédito, ofrece el siguiente resul-
tado : 
Los imponentes en el año 1907 eran 
495.866. y llegaron en fin del año 1908 
á 549.712. 
E l capital que representaban las l i -
bretas en dicho año 1907 era de 
378.180.714 pesetas, y en el año últ i-
mo se elevó á 408.480.869 pesetas. 
Resulta, por consiguiente, que dn-
v:\n\r el año último el aumento en el 
número de imponentes fué de 54.396, 
y en el capital ahorrado de 35.800.155 
pesetas. 
Esto sin contar los que en vez de 
entregar sus ahorros á las Cajas insti-
tuidas con tal f in . los emplean en va-
lores, porque de estos no hay estadís-
ticas. 
Las provincias que mayores capitales 
tienen en las Cajas y Sociedades de 
ahorro son Vizcaya, Madrid. Barcelo-
na. Valencia, Guipúzcoa y Santander. 
La Condesa de Pardo Bazán 
Les Aúnales Polifiques ei Litfcrai' 
'res, la famosa revista universal pari-
siense que dirige el ilustre crítico 
Adolfo Brisson. anuncia en su número 
último que desde el próximo em-
pezará á publicar una novela española. 
Sabido es que Les Anuales ofrecen 
siempre á su público obras de los escri-
tores más esclarecidos; por ello tiene 
más valor el homenaje que consaerra 
á la Condesa de Pardo Bazán. autora 
de L a ingenua, que es la obra anun-
ciada. 
Tjes Anuales, al dar su anuncio, ad-
vierte que el gran novelista esp&ñfOl, 
con sus palabras, estudia en este relato 
emocionante, lleno de color y vida, «"s-
tumbres populares de su país, pero sin 
tocar .para nada á su política. La Con-
desa de Pardo Bazán pone en escena 
una deliciosa Figura de muchacha, rra-
listafnente observada, idealmente pin-
tada. 
Bien hace la revista parisiense, pa-
ra presentar escenas españolas, en acu-
d i r á novelistas españoles, evitando así 
pinturas mortificantemente fantásti. 
cas do algunos escritores franceses. 
P i e n s e i i s t ec l . t o v e n , que r o -
m a n d o ce rveza de L A T K O P 1 -
OAJL ¡Hesrará a v i e i o . 
P r e c i o s o r e n i e d i o e n las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus mnravlllosos efectos son conocidos en toda la isla ílesde hace más de veinte 
nños. Minaros do nnfermos, curados res ponüeo de sus buenas propiedades. Todo* 
;os médicos recomiendan. 
C. 2774 1S. 
N O D E B E B9 CSf 
F A L T A R E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
MifiiEm 
Una cucharada todas las m a ñ a n a s re-
gulariza el cuerpo y evita los mareos, 
indigestiones, jaquecas, etc. propias del 
verano. 
D R O G U E R I A S A R R A 
Teniente Rey y Gompesteia 
H A B A N A 
* En todas 
? las ¡ 
i Farmacias ' 
C 2838 
O l l a d e G r i l l o s 
Por Cristo míestro Señor, que con 
esto del mal gobierno de unos, la 
rapacidad de otros, el murmurar 
constante v la maldita afición á i r 
con chismes á los de afuera, estamos 
los pobladores de la Femandina de 
Cuba desconocidos por completo. 
Siempre bien gobernados y adminis-
trados -mejor, gente de gran mesura y 
maduro seso, prudente, avenida, po-
co afecta á despotricar y habituada 
á que la ropa sucia se lave en el pro-
pio bohío, lo que en la actualidad 
ocurre aquí, resulta- entre nosotros 
realmente incomprensible. Para con-
vencerse de ello basta una ligera ex-
cursión á la que pudiéramos apellidar 
nuestra historia antigua. 
¡ E d a d felice aquella, oh Fabio! 
No hizo más que poner fin Diego Ve-
lázquez á la fácil empresa de con-
quistar el país, cuando ocurrieron las 
primeras ruidosas "fajazones." A 
causa de las injusticias realizadas en 
el reparto de tierras é indios (enco-
miendas,) reparto en el cual se lleva-
,ban siempre la mejor tajada del " chi-
vo *' los deudos y paniaguados del 
gobernador. Y he de hacer constar 
aquí para que por los siglos perdure, 
la teoría singular de mi teósofo ami-
go. P1 cual cree á pie juntillas que en 
la Fernandina su patria, ha habido 
siempre el mismo gobernante, cuya 
•ánima no es otra que la del gentil don 
Diego, quien por tales vías transmi-
gratorias, ora se llama Pérez, ora 
•García, ora Rodríguez, ora Gonzá-
l e z . . . 
Desmintiendo, sin embargo, la 
aseveración de mi grande amigo el 
teósofo, vemos entre los sucesores do 
Telázquez. á Manuel de Rojas, cuyo 
gobierno fué altamente beneficioso 
al país. j Y sabéis cómo acabó el 
excelente Rojas? Pues acabó reali-
zando sus bienes y embarcándose pa-
ra el P e r ú . . . ¿Cuáles fueron las cau-
sas que le obligaron á coger ia mal?* 
ta? E' irismo nos las expondrr. con 
d'-lorido acento desde el otro mundo: 
" E n Dios y en mi ánima que lo fice 
para evitarme los pleitos, divisiones, 
denuncias y rencillas que encendían 
en Cuba los regidores, los empleados 
y los vecinos más notables." ]So,pla! 
•Contemplemos el cuadro que hacia 
1027, nos brindan con sus disensio-
nes, allá en Santiago, la capital, d 
gobernador. Gonzalo de Guzmán, el 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza Abonan el 
H e r p i c í d c 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
tniento de, su sexo saben lo que ha de dar los 
roejores resnltados. Siguen dos curtas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpioide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
yiicide Newbro," por haber impedido la cafda 
de mi cabello, y c^mo loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A, Trullinger, 
Especialista de la Tez 
29^ Morrison St., Portland, Ore." 
"Pespués de usar un pomo de "Hcrpicide^ 
fuf ataiada la caída del cabello y el enero ca-
beUudo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dod?e, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
'"La Reunión" Vda. de José .Saxrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentea 
especiales. 
N E U R A L G I A S Y J A Q U E C A S 
Desaparecen, por dolorosos que sean, 
en unos cuantos minutos, con sólo 
tomar 3 ó Zi Perlas de Esencia de Tre 
mentina de Clertan. Preparadas por un 
procedimiento especial que ha merecido 
la aprobación de la Academia de Medi-
cina de Paris se venden en frascos en 
todas las farmacias. 
El tratamiento de la enfermedad sola-
mente cuesta unos cuanto* c é n t i -
DUOH cada vez que á él se recurre. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión, cuídese de ex l f r l r sobre la en-
voltura las s e ñ a s del Laboratorio: Coaa 
L. FRERE, 19. ru* Jacob. Parit. 7 
Óiispo, Pr. Miguel Ramírez y el teso-
rero. Lope Hurtado (fundador de la 
dinast ía de los tesoreros.) disividias 
á las que debemos agregar la^ promo-
vidas por los oficiales reales aspiran-
do á funcionar con menos dependen-
cia del gobernador y sin ninguna del 
Obispo, y las que á cada paso esta-
llaban entre el susodicho gobernador 
Guzmán y el contador, los regidores, 
los alcaldes y los colonos... ¡ Ah, có-
mo " f e r v í a " por entonces la olla! 
He aquí algunos renglones de la 
sabrosa epístola que fechada en San-
tiago de Cuba a 20 de Diciembre de 
154*5. dirigió Hernando de Cast ro a i 
Emperador en el. C o n s e j o " E n mu-
cho tiempo no escreví temiendo me to-
masse el gobernador las cartas como 
a fecho con cuantas a podido. El fué 
á possar en cassa de Guiomar «le 
Guzman. . . en cuya posada a estado 
diez i ocho ú diez i nueve meses.... 
Ha favorescido al tesorero Lope Hur-
tado, recibiéndole en las cuentas por 
descargo sus salarios de tres años i 
medio que estaba ausente...; é por-
porque yo requerí sobre esto, el teso-
rero me tiene odio mortal, é fablan-
do con él sobre la cuento me dio un 
palo en la cabeza de que me derr ibó, 
pensando quedaba muerto. . . " 
Véanse ahora las siguientes líneas 
del escrito enviado al Emperador por 
Juanes Dávila. que es el gobernante 
á quien la epístola anterior se refie-
re : "L legué á esta con gran trabajo 
por una recia tormenta . . . Hallé mil 
divisiones por no haber habido just'-
s i a . . . Sosegué i pacifiqué las gen-
tes . . . . Procuré trabajar en esta go-
bernación de modo que sea el que más 
sirva, etc.'' . 
Ruidosas por tftdo extremo fueron 
las trifulcas entre el gobernador, l i -
cenciado Gonzalo Pérez . . . de Angu-
lo y el Ayuntamiento de la Habana, 
trifulcas cuya primera época termi-
nó largándose el señor Pérez á Puer-
to Rico en un cascarón de nuez, "de-
jando''—dice Urrutia—"en paz á la 
v i l l a , " De regreso algún tiempo más 
tarde don Gonzalo, aparecieron fren-
te á la atalaya el 10 de Julio de 155?, 
las dos carabelas del corsario francés 
Jaeques de Sores. . . ¿Y qué hizo en-
tonces el feróstico gobernador Pérez"' 
Pues lo que hizo fué apretar á correr 
dando la vuelta al puerto," no dete-
niéndose hasta llegar á una reunión 
de estancias habitadas por muchos 
indígenas libertos que se nombraba 
Guanabacoa.y aun no creyéndose á 
sa.lvo allí, se trasladó á una estancia 
de gamidos doce leguas á levante que 
se llamaba Bainoa," 
Consignemos que mientras el insig-
ne licenciado Gonzalo Pérez de An-
gulo se convertía en Juan Carranza, 
su adversario en las trifulcas, el re-
gidor Juan de Lobera, defendía he-
roicamente el fortín, á corta distan-
cia de lo que es ahora palacio presi-
dencial y Casa-Ayuntamiento, ¡oh. 
manes de Lobera!. . , 
Como el gentil don Diego anduvo 
ferozmente á la greña con Hernán 
Cortés, el gobernador García Osorio 
no se di ó punto en zaherir al conquis-
tador de la Florida, siendo de notar 
la prudencia con que hombre de tan 
tremenda fibra como Pedro Menén-
dez de Avilés. sufrió las impertinen-
cias de Osorio. Tales impertinencias 
dieron lugar, el Adelantado ausenta, 
á una escena altamente ridicula en la 
que el perínclito García Osorio y sus 
alguaciles y esbirros apelaron á la 
fusra ante la. espada del alférez Caba-
llón.. 
Compadezcamos ahora el triste f in 
del gobernador Francisco de Carreño. 
quien murió entre terribles dolores el 
2 de Abr i l de 1580, después de haber 
comido majarete preparado con un 
tóxico por la esposa de cierto indivi-
duo á quien aquel recto gobernador 
había sentado las costuras. 
Execremos la conducta desaforada 
del gobernador interino licenciado 
Gaspar de Torres y de su amigóte in-
separable el contador Pedro de Ara-
na, pues, según refiere la historia, 
ambos empleaban los fondos públicos 
en especulaciones, tenían un barco 
para traer y llevar mercaderías *y 
mientras los corsarios robaban por 
las costas, dir igíau tranquilamente 
sus partidas de naipes y dados, " s in 
despachar otros asuntos públicos que 
los que podían interesarles." 
Léanse estas líneas de la carta que 
en 28 de Diciembre de 1583 escrib'ó 
á Felipe 11 el Gobernador Gabriel de 
Lu jan : Por la obligación d d offizio 
é descargo de mi eonziencia. hago sa-
ber á V. M. que el alcaide i su alférez 
i sargento están públicamente aman-
zebados con tres mugeres cassadas; i 
con tanta publicidad como si fueran 
suyas, Y viendo los maridos el poco 
remedio que tienen, se las han dejado 
e aussentado por no ver semejante 
afrenta . . . Los demás soldados viven 
en la misma libertad, tomando á otros 
vezinos las mugeros y esclavas por 
fuerza...." 
Son de oir las "carceleras" qne en-
tona Luján, reducido algún tiem.no 
después á prisión por el alcaide 'de 
referencia. /.Se trata de una epísto-
la enviada por el gobernador de Cuba 
á Felipe I I . ó de una carta remitida 
por Sancho, gobernador de la ínsula 
Baratar ía , á su amo y señor el Caba-
llero de la triste Figura? Cosa en ex-
tremo difícil es aclarar el pasto; 
véase la clase: " . . . Y gritaba mucho 
e reía el dicho Juez— Torrequemad-i 
—con el alcaide i mis émulos de lo 
que azía con nossotros; é venían do 
noche con guitarras e á caballo de-
lante de mi puerta á decir: "Dios te 
perdone, gobernador" e otras pala-
bras desacatadas; e diciendo que ys 
no lo sería más. A media noche unos 
soldados e otros de mis émulos albo-
rotaron el pueblo iendo con muchas 
luzes á pegar un cartel en el fosso de 
la fortalezza. denunciando á vozes 
que eran las honras del gobernador: 
cuya fiesta se acabó en cassa del mis-
mo juez que íes dio de zenar honrán-
dolos por ser mis émulos . " 
"Desde la conquista"— dice un se-
sudo historiador—"alternaban los co-
lonos y vecinos con las autoridades y 
gobernadores con una familiaridad 
perjudicial á su prestigio. Hasta el 
de menos condición creíase con dere-
cho á darles avisos y consejos." 
¿Qué tal? ¿Qué pretendemos? ¿De 
que nos quejamos? Lógico es que la 
historia se repita á veces casi al pie 
de la letra; pero, en cambio, ahora no 
hay indios que nos preocupen con su 
aversión á trabajar en las minas, 
sus sublevaciones y sus suicidics al 
por mayor; ni corsarios que unas ve-
ces trafiquen á hurtadillas con nos-
otros y otras nos dejen como nuestro 
padre Adán y con las manos en los 
bolsillos. 
Esta es. pues. Cuba. Cuba que cual 
su madre Castilla, " a s í face los bo-
rnes como los desface," y el que no es-
té de acuerdo que imite la conducta 
del excelente gobernador Manuel de 
Rojas, y no se detenga hasta el Perú, 
manera única de evitarse los pleitos, 
divisiones, denuncias y rencillas que 
desde los más remotos tiempos encien-
den en la isla hermosa de la Fernán-
dina los regidores,^ los empleados y 
los vecinos más notables, 
RAMÓN MARIA M EN'ENDEZ, 
EN R A Z O X á r e t i r a r n o s d e l c o m e r c i o d e C u b a , h e m o » r e s u e l t o v e n d e r 
A L C O S T O , A L C O N T A D O 
toilas nuestras existencias de F e r r e t e r í a c instrurnontos de 
Agr icu l tu ra . Arados, Kastri l ios etc. y ü t i les para la fabrica-
ción de a z ú c a r corno válvulas de Lugenheimer & Jenkins 
correas, etc. 
Aceptamos proposiciones por todas las existencias. 
K N 1 G H T & W A L L Co., Teniente J&ey 33 , Habana. 
CRONICA DE ANDALUCIA 
(Partí el DIARIO DE LA MARINA) 
Por tierras de Huelva.—Dos buenos 
amigos.—Un proyecto importante. 
—Inaugurac ión de las obras del 
dragado y principio de nn idi l io .— 
Alegrías y regocijo.—Signe el id i -
lio.—La triste realidad. 
En el constante trajinar por este ba-
jo mundo, no falta la ocasión de •"lla-
gar muchos paquetes"—frnso con que 
los sevillanos dan á entender de un 
modo bastante pintoresco, la manera 
de pechar con las adversidades y 
amarguras de la constante lucha por 
la vida. Pero como todos no son "pa-
quetes", la compensación se impone, 
y hoy una de cal. y mañana otra de 
arena, vamos tirando tal cualejamente 
de efete grato y picaro vivi r . 
Mis "ducas", otra frase de por acá 
que trasmina á gitano, han tenido co-
mo es lógico su natural compensación. 
Ksta compensación eslriba en los go-
ces que nos proporcina la amistadé 
Conocí y t ra té en Sevilla á don 
Francisco Montenegro, Ingeniero D i -
rector de la Junta de Obras del Puer-
to de Huelva y he conocido en Huelva, 
á D. José Albelda un peritísimo inge-
niero del ramo de caminos, que es au-
tor de un plan de obras para el citado 
puerto. Montenegro y Albelda son. 
pues, dos buenos amigos. Amigos de 
esos con quienes no tenemos gran 
intimidad, y sin embargo, cada vez 
que el azar nos reúne con ellos, estre-
chamos sus manos con verdadero con-
tentamiento. Hoy, estos dos buenos 
amigos se hallan en pleno éxito. Este 
éxito, nos compensa de otros fracasos. 
Menos mal. La inauguración de las 
obras del Puerto de Huelva han valido 
á los señores Montenegro y Albelda, 
calurosas y merecidas * felicitaciones 
por haber llevado á la práct ica una 
obra que honra á la ingeniería españo-
la. He aquí por qué, antes de hablar 
dé la obra, me complazco y me hon-
ro en hacerlo de sus autores. Yo en-
tiendo que hablar de estos ingenieros 
es una obra de justicia. Por eso los 
aplaudo yo también, deseando que es-
to aplauso repercuta en América, don-
de hay muchos y buenos paisanos que 





C o s e c h e r o 
K U E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Unico importador en la Wa M n M : NICOLAS MEfiINO - Haliani 
A R S E N A L 3 y 4 . Teléfono 10H8. Se venden c^ias y barriles. 
is. 
la lanera de pregar la Tilla es eossepU 
n UNA BUENA DIGESTION f 
poniendo el organismo en condi- | 
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
E S T O M A C A L 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS {Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco parte» del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia. la inapetencia, el 
dolor, la acedía, los vómitos y el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoria de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De Ptntt en /»» prineiptles farmiem 
i del fimni» p Serrano 30. MADRID 
| Si rvmiti por corras falitt» I fuim !« pitfi. 
Unico representante del Dlnamogreno. Pul-
mo-Fosfo'. Reumatol y Purgratina. J. RA-
TECAS. Obrapla 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. 2S19 1S. 
- que Huelva VA».' « ruando h, ^ ^ ; --n;2 ^ 
cabo las obras del .b- .r., , " ^ e u j 
De la realización do ^ . " í " ^ 
P ^ i - a d . ^ r r o l l . v ^ : " r : V 
l a - u b i d Rea l iza . ; * 
druin ^•••••••"r on su puert,. ^ ! !-
mayor calad», v m „!• v ' m * de 
que hasta !„n• llan p ^ n l ^ o del 
no ora .solan.onte Ouelva 1. ribar- ^ 
da con la ejocución del , ] r L ?efieia-
dustna nacional .saldrí-..,^ u a in-
proteguios eon la nu j()ra" ,UTaili('atc 
Hablando un día ocm A ^ l d , k 
tas cosas hubo do ^ . . ^ X 
andaba su provéelo Pl '! v' 
habló eon la s¿gnridad 3! ^ ^ . ^ 
rao de los hombros que V L l l las> 
seídos do una ardiente fv u ' , , 1)0-
alcanzará su completo desar ro l lé ^ 
decía, mientras n0 SP eieeutr ni 
,ado interior do la r i a . ^ ^ 
1*1* °1™ LU"Cl<Lde(-irse si» e X a U : ; r 
lo , 
fe el volumen ^ y \ ^ \ ^ ^ 
que es la mas importante de laV 
en su género, se han provéetelo qUe 
España . Figúrese usted r,ue so L 3 
do once millones do metros eúbSg 
•-¡.Y costarán mucho osos ^ 
nos 
Ml7<:ho n ? - p ^ más. pocomeno, 
unos ocho mülones de peseta^ Arf 
a pnmora vista paroee mucho g ¿ ? ' 
par;, yna poblaeión .lo tercer nvñll 
pero si se tiene en ouenta ol desiJS** 
trabeo do un puerto al que concur r í 
gran nuraero de buques de todas* ¿ 
partos del mundo para carear minera 
les de las renombradas minas de k 
provincia, ya la cosa varía. Dicho trS 
fico aumentará considerablemente con 
la realización de mi proyecto, v enton 
eos podrán entrar en el puerto buouM 
de í) á 10.000 toneladas, aprovechan 
do las pleamares. En las mareas nor-
males en t ra rán francamente unidadea 
do (i á 7.000 toneladas. 
— Y dígame, mi noble amigo: r¿| 
grande la extensión de lo que habrá 
de dragarse para obtener ese resulta-
do? 
—Figúrese usted que se trata de le-
vantar once millones le metros cúbi-
eos en la zona de terreno comprendí 
da entre d muelle de la Compañía 
Tharsis y el Monasterio d( la Rábida. 
—Entonces el bajo de la líallena!;, 
—Ese bajo que hoy constituye una 
grave dificultad para la navegación 
habrá desaparecido por completo. 
— Y . . . ¿dónde van ustedes á largfcp 
esos once millones de metros cúbicos 
LA ESTATUA CANTANTE DE B E l i N 
Se suponía que esta estatua estaba divinamente inspirada, porque el 
viento de la alborada, al colarse por grietas curiosamente construidas, «mi-
saba tenues sonidos armoniosos, semejantes á los del Arpa de Eolo. 
E l hombre siempre ha intentado re-
producir el sonido; pero el primero 
que logró este gran ideal iiumano fué 
el gran inventor 
T O M A S A . E D I S O N 
que con su genio absorvió el sonido y lo 
imprimió •perennomente. por mec(io de 
EL m m m DE E O I I 
y sus Fonogramas. 
Tiene V. un Fonóírrafo de Edison" Es la maravilla dol mundo científi-
co y del musical. Si V, no lo tiene, adquiera uno, y él lo educará con la me-
jor música del Universo, 
Enviaremos catálogos ilustrados de los Fonógrafos y Fonogramas de Edi-
son. Kinetoscopios Proyectantes de Edison y Películas; Baterías Primaria1? 
de Edison y Numeradores "Bates." á quien los solicite. 
" i 
Departanieiito Extranjero, Sección 2. No. 10, Fiftli Ayeiins Socyi M , l ü. A. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
(BaiDnri Aierícan Lino 
El vapor alemán 
ALBING1A 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u s 7 T a m p i c o 
s o b r e e l 1 9 d e S e p t i e m b r e 
PRECIOS DE PASAJE 
i ; 3? 
Para VERACRUZ Y TAM-
PICO $37 fl5 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consiff-
natarios 
H E I L B U T & RASCA 




V A P O R E S C O M E O S 
te la Ciipia < 
A N T S S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L VAPOK _ 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OL1VER 
•aldrS pera 
C O R M A Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre 4 las cuatro de la tarde 
llevando la corresoondenoia púhlioa. 
Admite pasajeros y carg-a general. Inclusa 
tabaco para dichos puertos. 
Recib* adúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Viaro, GiJ6n. Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes de pasaje sfllo serin expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de cargra de Armarán por el 
Cocsiarnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
La carga s« recibe hasta el dfa de salida. 
La correspondencia s61o se admite en i% 
Administración de Córrese. 
PRECIOS D E PASAJE. 
Eo la. clase M i GÍ. ei aislante 
J a 121-09 í l 
J a . P r e f e r í J l - M i l 
J a . Orllaaria J H ) i l 
Rebaja en pasajes de id;» y vuelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
SL VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
Capi tán MTR 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el dia de 17 Septiembre Uerando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pacaje serin expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serin nulas. 
Recibe carjfa á bordo hasta el di» de la 
salida. 
A los señores cargadores del vapor "Anto-nio López" 
Según nos informa el Agente de esta 
Compañía en New York. la forma en que de-
ben liquidarse los recibos de depósitos efec-
tuados con motivo de la Averia Gruesa del 
vapor "Antonio t*4pec", es el siguiente: Los 
señores depositantes deben entregar sus re-
cibos endosados í sus Oompafilas de Segu-
ros y Astas oon los citados recibos pueden 
recoger los importes al dar sus garantías en 
New York & los Ajustadores y entonces de-
volver los citados importes ft. sus asegura-
dos. 
Habana, Septiembre 11 de 1909. 
NOTA. — Se advierte 6. los señores oasa-
feros que los días de salida encontraran en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje & bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis. 
El de segunda, 200 kilos v el de tercera 
preferente y el de terrera ordinaria 10» kilo» 
El Sr. Gonzftlez dará recibo del eyuipa.'e qua 
se le entregue. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por ei pasajero en el momento de 
{.-arar su billete en la casa. Consignatarla. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 22«- 7S-1JL 
V a p o r é s x c o s í E e r o s ^ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 11 
Capi tán Ortutto 
laldrá de esce nuerto lo i miórcoles á 
las cinco de la t a n H par* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l t K S 
Bemaaos Züloeta y iiáiiz Can m A ) 
recibiendo carga en combinación con el CB-
bsn Cevtral n^IlTvny. para Palmlrn. Cugnn» 
Eua». Cruces, Lajn«, Eaperanaa, Snnta Clara 
y Rodas. 
267S 26-22 Ag. 
EMPRESA OE M E S 
l>S 
SOBRINOS PE E E R E S R á 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante ol mes de SBFTTEftfBBE 
de 1909. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará el númtv 
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
*5te fué expedido y no serán recibidos * 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta,. 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Puerto Partre. G i -
bara. Vi ta , Mavari , Sa^ua <le T á o a -
mo, Baracoa, ( ¿uán ta rao (sólo á la ida) 
y Sautiagro de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 21 41 a» ó de la tarda. 
Para Nue r i t a i . Puorm Pa i re , ( i i -
bara.^Banes. Mayar í , Baracoa, Guan-
táua ruo , (sólo a la ida) y Santiagro 
de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
todo* los martes á las S de la tarde, 
''•ra Isabela 4c Saga y Cal kart «a 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a í b a r i e n 
De Habana d Santa y Tleeveraa 
Pasaje en primera I 7.01 
Pasaje en tercera. • . ?. . , 8.B0 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.10 i 
Mercaderías. . . , O.t* ¡ 
(ORO AMERICANO 
Habana A Calbniifn y rlecT«ma i 
Pasaje en primera . $19.00 
P ú a je en tercera S.Sli i 
Víveres, ferretería y loza. ; . ,. 0.80 | 
Mercaderías 0.60 
(ORO AMERICANOS 
T A B A C O 
De Calhariín y Sagua k Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PACÍA COMO MERCANCIA 
Carca general A flete corrido 
Para Palmira JO.52 
Id. Caguaguaí 0.57 
Id. Cruces y Lajas O.íl 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.7Í 
(ORO AMERICANO) 
ITOTAI 
CARCA DE CABOTAGK: 
recibe hasta las tres de la tarde da) 
día de pálida. 
CARGA DE TRAVKSIAt 
Solamente «e rerlhirá. hasta las 5 de la 
tarde del -lía nntfrtor al de la salida. 
ATRAamSS F V GVANTANAIIOI 
Los Vanores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 10 y 24 1̂ do C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los emharques se. 
r4n dados en ia Câ a Armadora y Consigna-
tartas & les embarcadores que lo soliciten; 
r.o admitiéndose ningún embarque con otro* 
conocimientos que no sean precisamente lot 
que la Emproa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marón», nAmema. namero de bulto*, ela. 
•e de Ion minmuK, roitenldo. pnfa áe prodve-
rlf>r, re«td<ncl« del receptor, peno bruto ea 
kilo», y valor de ln« mcrcwntftmmt no adral-
tién.lose ningún conocimiento que le falta 
cualquiera de estos requisito*, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, silo se escriban las palabraí 
"«•feoío»". "mercnnclBs" fi <'behld»«',t toda 
vet que por la# Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del rontenido d« cada bulto. 
Loa señores embaresdores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en loa co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pata de 
producción se escribirá cualquiera de ".as pa-
labras "Pala" A "ExtrflIlJero'•, 3 las dos si e] 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admltidr nlngrtn bulto 
que, á Juicio de los Señorea AohxMcajrgos, P* 
pueda ir en las bodegas del buque con 2a de-
ná,? carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Septiembre 1 de 1009. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. ?269 7R-1.T1. 
GUiOS D E L E T R A S 
fi. S í ^ U I H L L W 1 u n 
BANQ,CEROS. — MERCATIEBES 22 
Cnea originalmente eatableofdn cu 1844 
Crlran letras á la vista sobro fodos lot 
Bancos Nacionales de loe Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL C\MI,E 
C. 2264 73-XTi. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facima <art».s fi-» rrédlto y gira letras & corta y larga TÍSI.» fiibru las prirclpaies plazas de esta Isla y las de Francia. Inglaterra. Alemania Kuala. Estados Unidos. Méjico. Argentina. Paert* Rico, CH'na. Japíin, y aobre todr.s :as ciuda-des y pueblos Ae Bapafta. laiaa Baiearea Cañarle» é Halla 
C. 22«6 7E-1J1. 
ZALD0 Y I W . 
Hacen pagos por e; carne giran letrar 1 
c. i t^ y ¡arj;^ rieta y dan cartaa de crAd'ía 
«obre New York. Flladelüa, New Ori*iut% 
San Franciacu, Londres. Paria. Madrid. 
Barcelona y '¿«m&s capitales y ciudades 
• liantes dv ios JSstados Unidos. Méjico r 
Ktirupa. ard comn nohra todos los pueblos ds 
Rspaña y cxpital / puertos de Méjico. 
Kn combinación con ios señoros T U. 
t»ailin etc. Co.. de Nueva Tork. rec.nen or-
icnes para la compra y venta de raluros ) 
acciones cotizables ea la Bolsa do dicha ciu-
dad, cuyas cotlaaclonsM se reciben por cnci 
úiarianieata. 
C. 2263 78-1J1. 
¡JOS DE H ARSÍÍELL1]) 
BANQUKJKOS 
MERCADERES 33. H i B M 
¡ ei.-lt.xju m&soL. 70. C«bl«e: «ÍLa^oa».^"* 
Depósitos y Cuenta» Corriente».— 
Mfos de valores, haciéndose «r»0, 
oro y Remisión do dl-ide-doe 4 -'Jt.,}rü. 
Préstamos y PignoraciCn ~* Tfcl0 r ̂ Mi'-os 
tos.- Compra y "enta de " ^ F . r Í M 
fe industriales — Compra y v e n ^ r * « eia, 
p„/ coeota agena. — Giros sobra 1*» ^ M 
pales i>lssa,« y tambií-n sobro í-'» f^pasoj 
iSsyafia. Islas Ba.«iren y C*»*-^*" 
por Cables y Cartas de CréJlt& lE?. iAb. 
I J A Í C S L L Í Y I Ó Í T 
(S, ea O». 
A M A R G U R / V N U F Í . 3 4 ^ 
Londres París V «0ír# J<to?*,t, Balísre» » 
y pueblos ds España * 8̂ * 0 
Canarlaa. „ . . «.gruros f<»»' 
Agentes de U Comnaflía C* »«s 
ira inuendlao. 
" ' O ^ ^ ' * 
C. 226G 
N . C E L A T E Y C o m P 
1 0 » . A í i U i A t c i o s , « s a a « « J 
cartíi» de cvéiUto r ifirao l e ^ 
acorta T l a - í - * ^ 5 * r ^ 
.~- r> Nueva _ T o r ^ . N U - - ^ f ^ c o . 




BANCO ESPAÑOL DE I A I S L A OS COBA 
s i y 
D E P A R T A M E N T O D E G í R 9 ^ 
M a c e p a á o s p o r e l c a b ! e , P e c i l i t a c a r 
d e c r é d i t o y á ^ o s d e l e t r a 
grandes cantldad-s. sobre Madrid, capitales de P^1",0 do AB»*1-10*! en peijuertas y „ 
pueblos de Espalda * islas Canarias, asi co 
glaterra. Francia. Italia y Alemania. 
sobre los Estados LDIÜO» 
C. 2790 
i * 
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•reo v 
'ada 
, Esc transporte será cos-
^ V s o amigo mío Eso que 
^ C o n v e n i e n t e es 
creC ! provecto. Los pro-ventaja d e ^ I ? ^ fon(lo áe 
• que se 
^ . t a i g a n d e l W 
¡erv rán para terraplenar 
¡a DOS ser L Seis kilómetros de 
e5tenrarismas con una anchura 
•I1S y.tro Sobre dichos terrenos, 
^ / f J firmes, se construirán fa-
rdos > Vcr̂ ns de mercancías al 
•s í f^nu se ha hecho en otras 
1 de ^ a ' dése'ación y aprovecha-
eS T la^ marismas. Ya ve usted 
cosa no es tan difícil como se 
V ^dablemente. Y d í g a m e . . . y 
E t e r n o preguntar. . .¿cuan-
^ r ^ ^ P-nto.Todo está 
^ e l ' d i n ^ t a m b i é n . Sólo falta 
Madrid se active el e^pedicn-
üe' .eW.u noticias acaba do resol-
f ' l cnCdefinitiva. Así. no pierda us-
ocasión de asistir a las fiestas 
' de la inauguración y no se 
^pendra de ello... Por mi par-
V . día llegó. Llegó con grandes 
v reeociios y como antes había 
1 Añ á Sevilla una carta de otro 
recordándome la promesa que 
Pajera de asistir á tan agradable 
i rio ajusté el balance de mis que-
^ es- vi que me resultaba un supe-
Krde unas cuantas horas, y hála;co-
f í l maletilla y á poco hallábame en 
i estaurant de Fornos onubense to-
f' ndo un aperitivo para empentarla 
Tmiés y con mayores bríos, (yo los 
¡ S soberbios) con un yantar sucu-
tato v deleitoso. 
Huelva se encontraba revuelta y ani-
«osa. Las gentes alegres y endomin-
¡sdas transcurrían por las calles en 
¡Liclcrable número. Los balcones ha-
lláhause atestadísimos de muchachas. 
Idas ellas preciosas y retrecheras, 
nene hay muchacha fea cuando las 
brisas marinas inhalan ó henchen los 
Imones de bromo y de yodo^ des-
«nésde nn copioso almuerzo... 
Hacia las cuatro de la tarde se ad-
virtió un erran movimiento por la ca-
lle Jo la Concepción. Allí acudimos 
para curiosearlo todo. Vimos que la 
fM se ponía seria oyendo claramen-
te unos acordes marciales como do una 
ygica lejana. /.Qué era todo aquel 
rebullicio? Ah; vamos. Se trataba de 
una procosión organizada para so-
lemnizar la inauguración de los gran-
as i] ra gados... Con estudiada mesu-
ra y precaución mi amigo y yo nos 
eolocamos en el portal de una casa pa-
ra dejar libre el paso á los cofrades. E l 
dueño de la finca se apresuró á invi-
tarnos á ocupar dentro de la casa un 
•tio más cómodo. Xosotros nos resis-
timos débilmente. Pero. . . ¡había allí 
unas muchachas tan lindas!. . . ¿pues 
y las que parpadeaban en los balcones 
d*1 mfrente? ¡Anda! Pues las de ai 
lado no eran costal de paja. . . Nada. 
Que aceptamos la invitación del ama-
ble propietario, amigo de mi acompa-
ñante, y cuando las chicas se entera-
ron de que aquel señor forastero era 
nn periodista de Sevilla, que segura-
imente las citaría en su crónica . . . tu-
vimos un éxito loco, aplastante, deci-
sivo sobre toda ponderación. 
¡Qué "sake kands" más efusivos 
«n las presentaciones! ¡ Qué sonrisas! 
ne 'wuelo y qué confusión y qué 
peguapas estaban las indinas; pe 
rn-. tente lengua y no abuses del fí-
«co; que un cronista que se estima no 
|J»a do perder su noble serenidad an-
te femonilos atractivos, aunque tenga 
or disculpa, haber almorzado fuerte 
ner henchidos los pulmones de bri-
mannas altamente bromoyodura-
^tiendo cerca, ¡ay!. muy cerca la 
resion de las muchachas, porque el 
«Icón era demasiado estrecho para 
«Personas que allí estábamos, pudi-
mos darnos cuenta á duras penas del 
desfile. 
Abrían la marcha los batidores de 
carabineros, siguiendo la banda de 
música del Asilo y á continuación re-
presentaciones de los gremios y de las 
clases obreras, de los círculos recrea-
tivos, políticos y mercantiles, los es-
tudiantes con sus estandartes, comiso-
nes del Ejército y de la Armada, el 
Cuerpo Consular, el Ayuntamiento y 
la Diputación provincial, bajo mazas,, 
la Junta de Obras del Puerto y otras 
representaciones de todas las clases so-
ciales. 
E l número de los asistentes al acto 
se calcula en más de 10.000 perso-
nas. 
Cerraba la comitiva un piquete de 
carabineros. 
L a manifestación recorrió las prin-
cipales calles de la ciudad, que esta-
ban ocupadas por inmensa muche-
dumbre. 
Los balcones se veían atestados de 
hermosas mujeres. 
Muchos ostentaban lazos y colgadu-
ras con los colores de la bandera na-
cional y de la Huelva. 
L a manifestación se disolvió en el 
muelle, dirigiéndose los invitados á 
inaugurar las obras en varios vapores 
preparados al. efecto. 
Al desfilar las fuerzas, el público las 
aplaudió. 
L a procesión cívica, que fué admi-
rablemente organizada, resultó gran-
diosa. 
Así que pasó la procesión nos des-
pedimos de tan amable compaña ale-
gando qu0! nuestro deber profesional 
nos llamaba á otra parte. Mi amigo 
había pegado la hebra con una her-
mosa pelinegra de tierra Aracena. E l 
hombre no tenía nada que Veroni-
quear" y hubiera preferido, segura-
mente, quedarse al lado do la moni-
cha. Yo le vi en peligro de zozobar en 
tierra y le arranqué, en caridad de 
Dios, de aquellos peligrosos sirtes. L a 
Circe miróme con enojo. Yo sonreí de 
mi victoria. Que demonio; algunas ve-
ces hemos de ser nosotrOfS los que man-
den . . . Además. Mi amigo tenía obli-
gaciones... Nada, nada. E l deber es 
lo primero... 
E n una lancha vapora nos lanzamos 
al mar. Al verdadero mar. Allí no ha-
bía más peligro que el do caer al agua 
y tomar un baño do rechupete. E n el 
otro mar que habíamos dejado con 
gran tristeza de mi amigo, corríase el 
peligro de un naufragio más peligro-
so. ¡Tate tate!. . . 
E l acto de inaugurar las obras de 
dragado nos ofreció un espectáculo 
hermoso y conmovedor. 
Numerosos valores y lanchas ates-
tadas de personas cruzaban la ria, ex-
teriorizando el público su entusias-
mo. 
E n el momento de empezar á fun-
cionar la draga se dispararon numero-
sos cohetes y los silbatos de las sire-
nas atronaron el espacio, mientras la 
multitud prorrumpía en vivas entu-
siastas á España y á Iluclva. 
Las bandas de música tocaron los 
himnos español y portugués. 
L a multitud aplaudía delirante, des-
cubriéndose. 
E l público apreció la grandiosidad 
de las obras, visitando los fondeade-
ros y la zona donde se desarrollaran. 
Banquetes y bailes 
E l banquete en honor de las autori-
des y los marinos, españoles y portu-
gueses se celebro después de la linda 
caseta de las oficinas de las Obras del 
Puerto, situada en el grandioso muelle 
del Norte. 
Los comensales fueron cincuenta. 
E l presidente de la Junta del Puer-
to, don Salvador Vázquez Zafra, pro-
nunció un sentido brindis por la Ma-
rina portuguesa y por la prosperidad 
de líuelva. 
Escuchó aplausos muy merecidos 
por la sinceridad con que se expresó. 
Le contestó el jefe del torpedero 
portugués ' 'Tajo", señor Irens Fe-
rrer. 
Su discurso fué un himno elo-
cuente á la prosperidad y fraternidad 
de España, siendo ovacionadísimo. 
Reinó en el acto gran alegría. 
Luego, bien entrada la noche, se die-
ron bailes en el Círculo Mercantil y 
en el Centro de la Unión Obrera. Mi 
amigo volvió á pegar la hebra con la 
morucha. Estaba radiante y satisfe-
cha. Por la tarde había sido yo el ven-
cedor. Ahora era ella la que triunfa-
ba. Triunfaba en toda la línea, pues 
mi amigo había caido sumiso como un 
simple pececillo en las redes de aque-
lla Circe peligrosa. Yo estaba contris-
tado coif mi derrota; además, me caía 
de sueño y me fui al hotel á reposar 
de la agitación dol día. Mi amigo se-
guía bailando como un peoir mientras 
este cura se alejaba melancólico y lle-
no de despecho: ' 
Jóvenes que estáis bailando 
AI infierno vais saltando... 
minó con vivas á España y á Huel-
va. 
L a población hállase resueltamente 
(b-i idida á defender sus derechos é in-
tereses, amenazados por los egoísmos 
de la Compañía Alcali, que no prospe-
rarán por ilícitos. 
L a concurrencia, formada por in-
dustriales y obreros, dió un admirable 
ejemplo de civismo... 
Y nada más decía la carta de mi 
amigo. 
PEDRO BALGAÑOX. 
A los pocos días recibí una carta del 
tal, en la que me contaba, entre otros 
particulares, lo siguiente: 
"Sabrás, oh Catón empedehiido, 
que "aquello" acabó. Circo, como tu 
la llamas, se ha enterado de que no 
tengo dos pesetas, y como ella es ri-
ca, pues. . . nada; que hemos termina-
do. Dejemos estas miserias y hablemos 
de lo que importa. Huelva está deci-
dida á defender sus derechos é intere-
ses amenazados con las egoistas pre-
tensiones de la Empresa Alcali. Y a sa-
bes. Esa empresa trata de construir 
un puerto frente al que nosotros he-
mos de construir á costa de tantos afa-
nes y sudores. 
E n la plaza do toros se ha celebrado 
un mitin organizado por la Junta de 
Defensa contra ol proyecto de la Com-
pañía Alcali, resultando grandioso. 
Asistieron siete mil personas. 
Las tribunas y palcos estaban enga-
lanados, ondeando la bandera nacio-
nal y la del puerto de l incha 
Las asociaciones y gremios enviaron 
sus respectivos estandartes. 
Presidió el señor Marcbema Colom-
bo. á quien acompañaban los indivi-
duos de la Junta, y representaciones 
del Ayuntamiento, Junta del Puerto, 
Comercio é Industria, propietarios. 
Centros políticos y recreativos y fuer-
zan vivas del país. 
Junto á la tribuna presidencial se 
había levantado otra para los repre-
sentantes de la prensa, viéndose en 
ella á los redactores de " L a Provin-
cia", el "Diario de Huelva" " E l L i -
beral Demócrata" y los corresponsa-
les de los periódicos de Madrid y de 
las regiones. 
Desde las dos de la tarde todos los 
comercios cerraron sus puertas, dando 
lúgubre aspecto á la población 
Por el orden que los numero pro-
nunciaron discursos los señores Soto 
Vázquez. Suirat. Mascort. ;d ex-sena-
dor señor García Ramos. García (Don 
Diego). Mora Bataneros. Mora Koine-
ro y Marchena Colombo. 
Todos los oradores trataron la cues-
tión-bajo los distintos aspectos co-
merciales, social y jurídico. 
No exagero afirmando que todos los 
discursos fueron notables, sinceros y 
entusiastas, siendo los oradores justa-
mente ovacionados. 
E l público aplaudió con entusiasmo 
al director de las obras del puerto, 
don Francisco Montenegro, al aludir 
al señor Marchena Colombo en su in-
teligente labor. 
Se acordó telografiiar al Gobierno 
exponiéndole las aspiraciones de 
Huelva. 
L a Junta de Defensa fué vitoreada. 
L a concurrencia le prometió incon-
dicional confianza. 
E l mitin, que resultó imponente, ter-
- D I B ^ I ^ t T E ! 
CONCURSO D E C A R T E L E S 
Ayer tarde se inauguró en los ba-
jos del Hotel "Sevilla." la exposi-
ción de carteles anunciadores de los 
próximos festejos invernales organi-
zados por don Luciano Barriatúa. 
Ese estilo falso y artístico, difícil 
y delicado de los carteles anunciado-
res, ha encontrado aquí artistas que 
lo ejecutan con bastante éxito. Y es 
extraño, dado el poco campo que es-
te país brinda, para practicar es-is 
aptitudes pictóricas. 
Ño ha de proclamarse unánime-
mente el éxito de esta exposición. 
Y sin embargo, lo ha alcanzado, ya 
que han de tenerse en cuenta las 
apreciaciones arriba indicadas. 
Como treinta carteles se han pre-
sentado al concurso. Si alguno de 
ellos está pintado con una ingeniu-
dad marcadamente bufa, los hay tam-
bién muy dignos de atención y estu-
dio por reunir muchas de las condi-
ciones exigidas en esta clase de tra-
bajos. No hacemos hoy una reseña 
de ellos, por no pareeernos oportuno 
que salga esta antes de exteriorizar-
se el fallo del jurado, no queriendo 
con esto decir que una vez conocido 
aquel, nuestra opinión haya forzosa-
mente de marchar con él de acuerdo. 
Hemos de trasmitir nuestro juicio 
sucintamente ( y ojalá coincidamos 
con el jurado) dándole al asunto to-
da la importancia que en nuestro en-
tender tiene este arte moderno, in-
grato y elegante. 
E l premio es de 60 centenes. 
E l jurado otorgará el premio esta 
tarde. 
Ayer han visitado la exposición 
muchos artistas y bastante público. 
RA-SU-SO. 
CRONICA JUOIGIAl 
- A - X J J D I E ! ZÍT O I A 
Sentencias 
Se ha firmado sentencia condenando 
á Antonio Florez á la pena de dos años, 
once meses y once días de presidio co-
rreccional. 
E n la causa seguida contra Pablo 
Piña. por homicidio, la Audiencia fir-
mó sentencia, condonándolo é ocho 
años y un día de prisión mayor. 
Ha sido absuelto de un delito de rap-
to. Manuel Lombide. 




Juzgado del Este. 
Contra Luis Boch. por rapto. Ponen-
te. Vivanco. Fiscal. Jorrin. Defensor, 
Roig. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Nieves Martínez y otro, por 
robo. Ponente. Mcndieta. Fiscal. Cas-
tellanos. Defensores. Herrera y Pla-
nas. 
Contra Federico Sonto, por rapto. 
Ponente, Méndez. Fiscal, Castellanos. 
Defensor, Vieites. 
Sala tercera. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra Eulogio Guerra, por rp.jyrn. 
Fiscal. Saavedra. Defensor, Cartaya. 
Juzgado de Güines. 
CbntCB Valentín Herrera, por homi-
cidio. Fiscal. Saavedra. Defensor, 
Mármol. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i j í o s ; y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c erveza . Ninsruna c o m o l a 
de L A T R O P Í C A L . 
E s t i m u l e u n a C o n v a l e c e n c i a d e s p a c i o s a 
H a c i a u n P r o n t o R e s t a b l e c i m i e n t o 
¿Ha estado V. alguna vez gravemente enferma? Bien se acuerda V. cuando pasó el período de grave-
dad y se afianzó la posibilidad de mejorar. Entonces principió la larga y pesada tarea do devolver á los 
debilitados órganos del cuerpo su vigor y salud natural. En esto período importante, cuando la naturaleza 
debilitada trata de ganar sus perdidas fuerzas, V. encontrará el 
E x t r a c t o d e P a b s t , 
E l Mejor T ó n i c o . 
Combina todas las propiedades nutritivas de un alimento líquido ideal, y las cualidades restaurativas de un 
tónico perfecto. Uniendo, en correctas proporciones, los elementos nutritivos y digestivos de pura y rica 
malta de cebada con los calmantes y tonificantes efectos del mejor lúpulo, brinda un 
alimento en forma predigerida. Como se asimila fácilmente, reconstituye también 
prontamente los tejidos, los músculos y los nervios. Fortaleciendo la vitalidad, aumenta 
el apetito y dá fuerza para la digestión, después de lo cual, la vía para ©1 completo 
restablecimiento es muy rápida. 
hos médicos de fama en todas pairteí, recomiendan el Extracto de Pabst como «1 Mejor 
Tónico par» los enfermos y los débiles que necesitan reconstituirse, páralos que trabajan 
demasiado para Hliriar el insomnio, para combatir la dispepsia, para fortalecer los anémicos 
y para calmar los nervios, para ayudar á, las madrea en la lactancia y para vigorizar U vejez. 
Insista en que sea Extracto de Pabst. Pida Una Docena hoy é tu Droguista. 
P A B S T E X T R A C T C O . , M I L W A U K E E . W I S . . E . U . de A . 
U S A Í E Z (JÍSGIÁ 
ABOGADO Y NOTARIO 
^ « r m S / 1 6 ,a En,Pr««* Mario 
^ _ _ _ _ _ _ ^ U B A 2 9 , a l tos . 
M. MARTÍNEZ AVALOÍ 
Teiffono" 15730rati8 á l0S Pobres' 
26-16?. 
GAML9a CASARIEGO 
Virtud., mEDIC5-rTRUJANO VE 2 ¿ < - Ci^uéfono.20,)3- - Cónsul I 2sn- Cirujla — vías urinarlafl. 
1S. 
GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
* to c"« ** Salad 
^ ^ S K " Alarla, de l 4 3 
.C 2 V14» ^mero 3. Teléfono HSS. 
1S. 
"w. Gratis «61o IQnet y 
l ! ! * PERDOMO 
ÍDt -Y" D I A Z BRITO b ' S ? F0XTAXILLS 
D r . P a l a c i o . 
tCnfermedaaes du tíeftoras. — Ví&s Urln»-
rlaa. — Cirujla en veneral.—Consultaa de 11 
A 2. — San LAtaro ¿46. — Tolélon» 1342. 
Grmtla * pakrM. 
C. 2753 1S. 
Laboratorio Bacterleldxico de la CrOatea 
Médlco-Q.alrarsflcn de la Habana 
Fnndstd" en 1B87 
Se prmcilemm nnflli.la de urina, papatav 
•enere. leebe, vino. etc.. etc. Prado 1MC 
C. 2827 1S. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Bnfermedadea del KstAmaKo 
6 lateatlnoa exelnalTamenfe. 
Procedimiento del profesor Ha.yem del 
Hospital de San Antonio dt, Parts, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2750 ta 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 13 á3 
!759 1S. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31, esquina 
t Aguacate. — Teléfono 910. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postiras. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2817 1S. 
• ^ a c i o P i a s e j l c i a 
'«6 ^ o s o . ^ l ^ ^ o n s u l t a a da 
DOCTOR DEHOGUES 
OCÜLIST % 
Consultas y elección de lentet, de 13 t S. 
Ar.riLA 96, — Teléfono 1743. 
11836 26-15S. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTEL.A Jí. 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis d© orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, rulneraleB. materias grasas, &., &. 
Se hacen polarizaciones do azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2772 13. 
P U i e Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS 
San larnaclo 46, pral. Tel. 829. de 1 ft. 4. 
C. 2762 1S. DR. m m GÜILLEM 
Especialista en «Ifllls, herr.ias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2S23 is 
J a M a B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Amargrura 31Í 
1-̂ 43 156-11S. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ag jila 78. esquina fi, San Rafael, altoi 
TELEFONO 183S 
O. 2751 1S. 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 2755 is DOCTOR ALBALADEJO 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 ^ L 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Conipostela IOI. 
C. 2771 is. 
D R . L U Í S F - M I N I E T 
Especialista en las enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Consultas 
de 1 & 3. PRADO 44. Gratis á, los pobres los 
miércoles. 
10843 28-20Ag. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A D O . H A B A N A 72 
TELEFONO 703 
C. 2761 1S. 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono C02I 
HABANA 
Habitaciones confortables 7 dietas al al» 
reí de todas las Cortunas. 
C. 87M is. 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
¿ffular Baaieo Ifia&iafial. prlaelvaL 
T»léíoao Uíi, 
C. 2547 62-lAg. 
~ b r . R . C U I R A L 
OCULISl A 
Concultas para pobres Jl al mes la sua-
cripclOn. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y á»an José. Telé-
fono 1334. 
C. 2749 15. 
G L I M I G A D E R S T A L 
GGNG0RniA33ESrü!NAASAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países m&F, adelantudos y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jeeson. 
Precios de loa Trnhnjoo 
Aplicación de cauterios. . . J 0.20 
Uüa extracción "0.50 
Una Id. sin dolor "0.75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura. • • . . " l.OO 
Una Id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga " 3 00 
OrlHcaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 6.0O-
Una id. de 7 á 10 id. . . . " 8-00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro & razOn de 4.24 poí 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 a 10, 
de 12 & 3 y de C y media & 3 y media. 
C. 2764 15. 
D r . K . G h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—^Con-
sultas de 12 é. 3. — Teléfono 854. 
EGIOO IVUM. 2 (altos) 
C. 2742 1S. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 106^ próximo 
ft Reina de 12 ft 2. — Teléfono 1839. 
C. 2754 1S. 
CLINICA GUIRAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dictas desde un escudo en adelante Man-
rique 73. entre iban Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 2767 is. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría 
Especialista en enfermedades del esté-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Parfs por el anftlisis del Jugo grásírlco. 
CONST'LTAS DE 1 ft 3. PRADO 76, bajos. 
C. 2757 1S. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Ñúm. 1.—Consultaa de 1 ft S. 
GALJANO 50. . TELEFONO 113t 
C. 2752 1S. DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De la» Fm-ultndeM de Mrulrld y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Conautas de 3 y media 4 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 2847 52-3Sb. MEDICO CIRUJANO 
Cirugía: Sífilis, curación rápida y segura. 
SOL 56, altos. Consultas de 1 á. 3. Teléfono 
número 593. 
11351 26-2S. 
DIARRRA Y EXTREÑIMIENTO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é iim-ot< ncia. Xo visita 
Cada consulta, un peso. Obr'apfa 57, de 2 8 3 
11314 2fi-lS. 
Pelayo (jarcia y M ( o Notario p i l i c i 
P t o o (íarcia j d P í s t e j F t f w n m \ \ ] \ 
CUBA 50. 
De i á 1", a. 
C. 2758 
Telófono 3153. 
b. 7 de t ft S p. m. 
1S. 
D r . C . E , F i n l a v 
Eapecieliata en enfcrmrdaftea de lea ojoa 
y de loa oi<»n. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 ft 4. 
C. 2743 15. 
CIRUJANO-DENTISTA 
3 E C « i f c > a , r i L J a , 3 3 . . l i o 
••1 
Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
ANALISIS DE ORINET 
Laboratorio Uroiógieo del Dr. Vlldósoia 
( F u d a f t * m U O ) 
Cn aoftliais completo. inir.rosc6plco 
7 químico. DOS PiSSOS. 
Compnatela 97, catre Mar* 11» 7 Teniente (Te; 
C. 2756 15. DR. JUAN PABLO GARCIA" 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luí 1» de 12 ft ft. 
C. 2747 1S. 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DH! LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SAR3ANTA 
NARIZ T OIDO» 
Neptuno 103 de 12 ft 2 todos los días ««• 
cepto Ion domingros. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles 7 
viernes & las 7 de la mañana. 
C. 2745 is. D R . E R A S T U S W B L S O N 
DENTISTA 
A.ruiar 76. altos. Entre O'Reilly 




X 3 r - D F t o f c e l i n 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r&pldas por sistemas moderní-
simos. 
Jeatta Harta 81. Da U ft 9 
C. 2741 is. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. —• 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C- 2763 J UtV 
DR. H. A L Y i R E Z 1RT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDCB 
Consultas de 1 ft 3. Consulado 114 
C. 2760 ta DR. FRANCISOO Í. DE ?ELAS03 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-siniíticas.-ConsuU 
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 ft l.—• 
Trocadero 14. — Teléfono 45Í. 
C. 2739 iS. 
D R . C-OÍTZALO A R O S T E a u f 
Médico de la Casa de 
Keneflcenda y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
nifios, mídicas y quir-lrgicas. 
Consultas do 12 ft 2. 
AGUI A R 108%. TELEFONO 324. 
C. 2748 \ ig. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 7 Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 ft 2. San Lázaro 226 
8200 7S-20Jn. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 & 3 p. m.—San Miguel ISOB 
C 2738 1S. 
I T f f l A 
OBSERVATORIO NACIONAL 
•Según observaciones hasta las once 
p. m. el temporal parece estar efec-
tuando la recurva completa, dirigién-
dose hacia la porción central de la 
isla. 
PRECAUCION 
En vista de un telegrama recibido 
de Santa Clara en la Secretaría de 
Gobernación, nnoohe se aviso por la 
Jefatura de La Policía Nacional á bs 
Capitanes de Estaciones que previ-
niesen á los vecinos de la ciudad pa-
ra que estuvieran alerta, con motivo 
de estar recurvando el ciclón por hi 
parte Central de la Isla. 
" D E P I W Í N G I A S -
P l í V A R D E L , R I O 
( i ' o i - t e l é g i a f o . ) 
Caaidelaria, Septiembre 16, 6 p. m. 
DIARIO BE LA MARINA, 
Habana. 
Anoche fué rebsdo un carro de ta-
bacos de la compañía "Havana Com-
mercial." La cantidad robada ascien-
de á ciento sesenta pesos. 
El Ccrrespoü^al. 
Artemisa, .1.6 de Sepíiembre, 
á l a s 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Haba.n?. 
El señer Alcalde Municipal de este 
término, acaba de regresar, después 
de haber reconocido muy detenida-
mente toda la extensa zona e n la 
cual aecstumbraba hacer sus opera-
ciones de vendedor ambulante el des-
^ r a c i a d D ciudadano español señor 
Manuel Díaz Martínez, de que vengo 
ocupándome desde ayer, con motivo 
de s u desaparición misteriosa. 
No obstante ha podido adquirir 
algunos dates, los cuales ya puso en 
conecimiento de este juzgado, por mo-
dio de oniumeación informativa. 
Por su parfts ya también el mismo 
juzgado munierpa! puso en conoci-
miento del de Instrucción de Guana-
jay tedas las actuaciones practicadas 
hasta la fecha sebre el mismo impor-
tante asunto, de cuyo centro espera 
urgentes ordenes é instrucciones, pa-
i?, jeguir ol siimario en la forma que 
ccTes-oonda. 
l a fuerza de la, G-ua.rdia Rural, al 
iv"rúo del sargento señor Rodríguez 
Pereira. no regresó aún á su cuartel 
y S5giB¡n noticias qué he podido adqui-
rir, también se le ha visto por aque-
l los rampe^ reooneciéndolos y reco-
rriéndrlos constantemente, para eve-
riiguar lo que haya podido C2urrirle 
al d'8®3(ttarieci¡flo. Se dice que éste 
f.iTa.rr'aba algums pequeñas cantida-
des e n poder del señer Miguel Santi-
bañes. comerciante de esta plaza, así 
como también en poder del. señor Ma-
npej Panos, dueño de la finca "Bue-
na Suerte," en este término; mxo 
que di a s antes del hecho de la desa-
rsrición, había recogido muchas pe-
G u e ñ a s cantidades para hacer pagos 
y compras. El caballo que montaba 
aparace en este registro necuario co-
mo de s u legítima- propiedad. El ani-
mal obra hoy en poder del Ayunta-
miento, e n calidad de depósito. 
El Corresponsal. 
Anoohe, poco antes de las diez, s<? 
dio la señal de alarma correspondien-
te á la agrupación 5-1 por haberle 
declarado fuego en una barca atra-
cada á los muelles de Tallapiedxa, 
.Dicha 'barca es la conocidt por 
' 'Lub^rg," que está desmantelada, 
sirviendo para depósito de forrage, 
principalmente heno. 
El fuego empezó, según manifesta-
ción del tripulante Severo Sánchez, 
en la primera bodega, por la parte dé 
proa. 
Sánchez, al darse cuenta del sinies-
tro, avisó á su compañero José Mi-
llcrcs, que en esos momentos estaba 
arreglando su petate para dormir. 
Entre ambos dieron la señal de 
alarma, por lo que los aduaneros y 
sigilantes de los muelles avisaron á 
los bomberos. 
El servicio de estos no se hizo es-
perar, pues apenas habían transcu-
rrido diez minutos, cuando la bomba 
de la estación de Corrales, estaba 
funciionando á dos mangueras. 
El primer ataque se hizo por la 
Sección de Bomberos pagos, al man-
do de su capitán señor Oriol, hacién-
dose cargo inmediatamente del ser-
vicio el capitán de la tercera Compa-
ñía señor Hcndoza con su personal, 
que era la que estaba de guardia. 
Debido á las precauciones tomadas 
por los bomberos de cerrar los porta-
lones y escotillas que estaban abier-
ta, se logró evitar la entrada dd 
fuerte viento qne reinaba, y que oí 
fuego fuese extinguido por comple'O 
una hora después. 
Los dos pitones fueron llevados á 
las bodegas, y allí permanecieron 'os 
bomberos, á pesar del humo esfixian-
te que reinaba allí. 
Se supone que el origen del fuego 
haya sido alguna colilla de cigarro 
arrojada imprudentemente, por loa 
que estuvieron durante el día traba-
jando en la extracción del heno. 
A bordo sólo estaban los iiídivídti^s 
de la Sección de guardia, los de la 
permanente y obroeros, con 'objeio* 
de evitar la aglomeración y poderse 
trabajar con holigura y á esta medi-
da se debe la parte principal del 
Los Jefes *de Bomberos señores 
Barreal y Paez, estuvieron á bordo, 
dictando oportunas disposiciones. 
A las once de la noche terminó el 
fuego. 
El señor Juez de guardia y la po-
licía del puerto conocieron de este 
siniestro. 
h a y m a l a ( i í g r e s t í ó i i c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J L A 
T K O P Í C A L . 
i<[Bln 
—Edicióndp la mañana.—^rpi emore 
© A N T A G l > A R A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Trinidad, Septiembre 16, 2 p. m. 
D I AHI O DS LA MARINA, 
Habana. 
Mal tiempo desde ayer; no cesa la 
lluvia desde esta madrugada. Intran-
sitable el valle. 
Urge se ordene el pago del mes de 
Agesto á los maestres. 
FazoiB. 
es un tónico mara-
villoso. Limpia, 
l ^ ^ l f t ^ l depura y enriquece 
• -A la sangro, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s s o n F o r í a í e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
La zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora da esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Zarzaparri l la del D r . 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó enfanar 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del D R . A Y E K . " 
(No contiene alcohol) 
Cada fratco ostenta la fórmutu en ra 
rotulatn. JPreffunte uxt̂ tl á su tnñlico lo 
que. opina de la Zarzaparrilla del -Dr. 
Ayer, 
freaar&da por elDK. J . C . A Y E H y C I A - , 
iiowell, Maea-, S. U . ds A , 
A c l a r a c i ó n 
Erróneamente, al publicar en uno de 
nuestros últimos números un parte 
policiaeo contra una casa de cambio 
que vendía billetes á precios exoesi-
vos, dijimos que estaba situada dicha 
casa en Obispo 32, lu^ar donde hay 
precisamente una relojería 
No es allí. 
Xos comolacemos en aclararlo. 
CüáMDO LA LÜNA BECUNA 
Pasiados los 40 (dî a.mo.s los 45 ó 
50) empieza la persona á declinar, á 
dr-biiitarse gradualmente, á notar de 
año en año mayores dificultades en 
combatir las enfermedades. Entonces 
es cuando los malos humores acumu-
lados en la sangre se revelan en dolo-
res reumáticos—breves como toques 
de alarma—por las cOyunttiMS, los 
músculos y la espalda, y á los que se 
debe atacar prontamente si han de 
evitarse ó prevenirse reumatismos de 
carácter grave y permanente. Las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Flanklin, marca "Velcas," 
son el remedio por excelencia para 
conservar la sangre en aquel perfecto 
estado de ciTculación y de pureza que 
es seguro preventivo contra la inva-
sión del sistema por los ácidos y virus 
reumáticos. 
mm m u § \m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTEEILIDAD. — VE-
NE-EEO.— SIFILIS Y HSKNIAS'O 
QUEBRADURAS. 
Coasultaeí de 11 ¿ 1 y de 3 6 5. 
49 HABANA 49 
C. 2?22 1S. 
CASTOR IA I 
P a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
JSF* Cantería es «a substituto Inofensivo del Elíxir Parefórico, Cordiales f 
Jarabes Calmantes. De gusco agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Deslruye las Lombrices y quita ta Fisbrc. Cara la Diarrea y Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Deaílclón y cura !a Constipación- Regulariza el Estómago y ios Intestinos, y 
produce na sueño natural y saludable. Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madres. 
2 i O s N i ñ o s l l o r a n p o r l a O a s l o r i a d e n e t c l l e l • 
P O R E S P A Ñ A 
P A R A U N S O L D A D O 
Suscripción hecha por los españoles 
del pueblo de J;icrüey Graude á favor 
del soldado Pedro San José, como re-
compensa á .su heroico comportamien-
to en el combate del 27 de Julio, sal-
vando á su capitán en lucha desigual 
con tres moros en Melilla. 
Desiderio García. $2.00: Juan S. 
Solis. $2.00; Manuel Fernández. $2.00; 
Ramón Díaz. $2.00; Jenaro Rodríguez, 
$2.00; Sebastián Nocla. .$2.00; Maria-
no Mendia. $2.00; Víctor Snárez. 
$1.00; José Martínez, $1.00; Revilla 
y Sobrino, $1.00; Perfecto Palacios, 
$1.00; Bernardo Solis. $1.00; Manuel 
Meana. $1.00; José Jarísti, $1.00; Je-
sús Mieres. $1.00; José Lasa, $1.00; 
José Fernández. $1.00: Ramón Nocla, 
$1.00; Bernardo Fernández. $1.00; 
Francisco Hurtado. $1.00; Juan Nue-
vo, $0.50; Arturo Martín. $0.50; To-
más Arenal. $0.50; Feliciano Maga-
cián. $0.50; Simón Saraehaga. $0.50; 
Angel Lorenzo. $0.50; Manuel Rodrí-
guez, $0.50; Juan Castellanos. $0.40; 
Angel Comiedo. $0.40; Benito Alon-
so, $0.40; Ramón Martínez, $0.40; 
Fausto Ruiz. $0.40. 
Suma: $32.50. Deducido para gi-
ro. 75 centavos. Total líquido: $31.75. 
Esta cantidad ha sido girada al gene-
ral Marina á Melilla por la casa de los 
señores Fernández López de este pue-
blo. 
En la tarde del 12. del presente mes, 
se reunió la Directiva de la Delega-
ción del Centro Asturiano, en esta lo-
calidad, con el fin de nombrar una co-
misión para recolectar fondos para la 
Cruz Roja Española, con destino á la 
guerra de Melilla. resultando nombra-
da la comisión con los señores siguien-
tes : 
Señores José María Solis. Jenaro 
Rodríguez. Manuel Solis. Arturo Mar-
tín y Ramón Díaz. 
Dadas las simpatías con que cuenta la 
('omisión nombrada, es de esperar un 
buen éxito. 
Jagüey Grande, Septiembre 14 de 
190$ 
Díaz. 
Lija M Gomm Se la Mm 
Se alquilan los espaciosos lócalos 
de la planta baja y piso segundo ó 
entresuelo, del edificio que posee en 
la plaza de San Francisco la LONJ A 
DEL COMERCIO, recibiéndose en la 
Secretaría de esta Sociedad peticio-
nes de arredamiento por la totalidad 
de ambos pisos, ó por cada uno, ó por 
alguna partí de ellos, haciendo pre-
sente, por lo que pudiera interesar á 
los solicitantes, que la planta baja 
tiene una superficie plana, disponible, 
incluyendo el patio cubierto por la 
cúpula, de 1,710 metros cuadrados, 
teniendo la entrada principal por el 
vestíbulo de la plaza de San Francis-
co, otra independiente por la plazole-
ta de Carpineti y la auxiliar por la 
línea elevada del tranvía eléctrico, 
El área superficial del entresuelo es 
de 1550 metros cuadrados, y está en 
comunicación por la entranda princi-
pal del edificio y la directa del tran-
vía. 
También se arriendan, en el mismo 
bien situado edificio, habitaciones 
para oficinas en el cuarto y quinto pi-
so, con servicio de elevador, alumbra-
do eléctrico, limpieza y los demás ne-
cesarios. 
Sobre precios y condiciones de 
arrendamiento, informarán en la Se-
cretaría de la Lonja de 8 á 10 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde, de to-
dos los días laborables, 
c. 2059 a l t . 15 Ag. 19. 
A L Q U I L E R E S 
S A N I G N A C I O 1 1 4 
Kntrc Luz y Acosta. zag-uán. saleta al 
fondo, traspatio. 5 cuartos grandos. bajos, 
y 5 altos, muy fresca é h ig iénica . Su dueño 
^«Si61, 17 l lúmero 2 Telé fono 9151. 1 1930 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S para a l -
quilar el solar calle de C'havez número 25, 
próximo á Reina, y Belascoaín . hac iéndose 
la edificación necesaria s e g ú n para la in-
dustria que se solicitara. L a llave en Be-
lascoaín 105. bodega. Informarán en E s t r a -
da Palma 60. 
11948 g.17 
S E A L Q U I L A por 15 centenes la casa 
Monscrrate ISA. esquina Peñapobre, bajos, 
fresca, frente al parque y vista al mar. I n -
forman Teniente Rey 44. 
jjjgjj 8t-17-8m-17 
E n tres centenes, dos amplias habitacio-
nes en casa de moralidad. Reina 34. 
11938 4.17 
S E A L Q U I L A 
Una gran sala independiente propia para 
oficinas ó comisionistas. Amargura 56 
11933 4.J7 
P R A D O 123A se alquila una hermosa sala, 
y un gabinete con vista á la calle, pisos de 
mosaico, propio para bufete, comisionista ó 
particulares, precio módico. 
11926 g . ^ 
S E A L Q U I L A D 
Los altos de Sol 68. en 24 centenes, có -
modos y frepcos. para numerosa familia. 
E n los bajos informan. 
_JL1927 8-17 
V E D A D O : Se alquilan los hermosos altos 
de la casa calle B número 13, (entre Linea 
y Calzada) propios para familia poco nu-
merosa: precio módico. 
_ I ? Í Í 4 ¿ i r ; 
S E A L Q U I L A 6 se vende la casa calle 17 
numero 42 entre .1 y K : tiene seis habitacio-
nes, sala, comedor, y d e m á s servicios con un 
buen jardín: K n la misma informarán, 
_JJ9i<5 8-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos propios 
para familia en el, mejor punto de la calle 
Obispo, en la misma informarán, baios. 
Obispo 32. 
C. 2949 m 4-17 
UN OKI" \K I \ l l iCXTO 
Alto independiente compuesto de tres ha-
bitaciones con balcón á la calle, se alquila 
en 5 centenes. Lealtad 120. entre Reina y 
Salud. 11906 4.16 
E N " S I E T E C E N T E N E S alquila la casa 
Oauendo 2. bajos, compuesta de sala, come-
dor, 3 cuartos y completo servicio sanitario 
L a llave é informes en la Fábrica de Mosai-
cos. 11907 8-16 
P A R A A L M A C E N ó establecimiento se a l -
quila el piso bajo ile la casa Obrapfa 59. 
entre Aguacate y Compostela. L a llave en 
los altos. Informes en Reina 131, altos. Te lé -
fono 1675. 1 1911 S-16 
Y depós i tos de materiales, se alquila en m ó -
dico precio un gran a lmacén. Informan en 
Habana 85, Talabarter ía . 
11881 . S-16 
AGUA DE MESA NATURAL GASEOSA 
E m b o t e l l a d a , d i r e c t a m e n t e e n e l 
R O Ü E R T 
% f i O H Y 
(FRANGE) 
DEPÓSITO : J u a n MARTI F U S T E . Cuba 67, HABANA. 
N U E V A M E D i C A C I O N JDBl* 
Y de todas las Enfermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA. JAQUECAS, VAHIDOS. EMBARAZOS gástrico* e infetlinalSS, 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA. ALMCRRANAS. AFECCIONES dsl HIGADO,etc.' 
• P Í L D ^ R Í S de A P H O D B N E D A V S f ó 
purgante á base de Bourdaine (frángula) no dr&sfico. no teniendo 
los inconveiiientes de los purgantes salinos, acíbar, escaniónea 
jalapa, coloqulntida, señé . etc. coa cuyo uso el es treñimiento no 
taraa en hacerse más pertinaz. 
La APHODINE DAVID no provoca ni náuseas , ni cóücos . Puede 
prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que sa restablezcan 
normalmente las funciones» • i ^ 
Dr C.DAVID RABOT.f «tfe 1'C'.,Ex ¡nt.óe to% Ho:s da Parit.en COUKBEVOIÊ írea rf« PARIS. 
¿)stó}tToa en ¿A HABANA : v*a. d» JÓSE SARRA é HIJO U todo» farmacia*. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila Malecón y Manrique, muy fres-
ca, y de moderna cons irucc ión . Obispo ST, 
informan, 11SS0 8-16 
SK A L Q U I L A N los dos esnaciosos pisos 
de O'Reilly S5, con 9 babitaciones cada pi-
so, todos los adelantos modernos, primera 
cuadra de O'Reilly. se alquilan unidos ó se-
parados. In í^marS in Obispo 75, altos, Señor 
Recio. Teléfono 51S, 
11S73 4-16 
V K D A D O H, esquina á Quinta. En 50 pe-
sos se alquila una bonita casa construida 
ft la moderna con jardines por los i cos-
tados. Consta de cuatro habitaciones, sala, 
comedor, portal y d e X á s servicios. Infor-
man al lado Quinta número 17. Te lé fono 
número JU 59. 11910 S"16_ 
írÁf:A_VAOlTKRTA, depósito de materiales 
etc. se alquilan dos paños de tierra, con 
abundante yerba, del paral y agua, á 30 
metros de Infanta y dos cuadras do Carlos 
I I I . en proporción. Informarán Valle 33, Jo-
sé Pineda, de 12 á 5, 
11842 15-15S._ 
VKPAI#L>: Se alquila en lo más alto, fres-
co é higiíTiico de la Loma, la niodorna y c ó -
moda casa, calle C, esquina á 17. L a llave 
en la bodega de 17. Informan D entre 17 
y 19. 11S45 
S E A L Q U I L A un buen local para a lmacén 
frente al muelle al lado do la Lonja de Ví-
veres. 9 Baratillo 9. 
11853 4-15 
SAN R A F A E L 99. muy baratos se abiuilan 
estos hermosos bajos para una fam'üa de 
gusto, valen 20 centenes y se dan en 16. 
L a llave en los altos. Su dueño Ramón L a -
rrea. Te lé fono 6382. 
11851 4-15 
E N E L V E D A D O 
Calle 11 esquina Sexta, se alquila con sa-
la saleta. 6 cuartos. 2 baños é inodoros y 
cocina. Igual servicio en los bajos y con 
ó sin caballeriza. Teléfono 9051. en la mis-
IJIF llaves. 11835 4-15 
L A M P A R I L L A 43? li ltos. Se alquila una 
amplia habltacin independiente propia para 
oficina ó matrimonio. No hay más inquili-
nos y se exigen referencias. 
11839 8-15 
A PERSONAS DE MORALIDAD 
Se alquila en tres centenes un salón alto 
grande, independiente y con balcón á la 
calle. Reina 34. 
11859 4-15 
S A L A E S P A C I O S A , se alquila en 4 luises. 
una habi tac ión alta, independiente, en '1 
centenes. Industria 72A y en el número It. 
una hr-ja. en 2 centenes y otra alta en ;8 y 
tn Consulado 55. una alta en 2 luises. 
llSí.O 4-15 
V E D A D O : E n 60 pesos americanos se a l -
quila un fresco chalet, en la calle A entre 
Tercera y Quinta, con sala, comedor, seis 
cuartos dos baños é inodoros, cocina, bohar-
dilla y jafdin. Gas y electricidad. L a llave 
y du^ño en la esquina de Quinta. 
11863 4-15 
SK A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
departamentos propios para oficinas y comi-
sionistas y hombres solos ó señoras. Frente 
al Banco del Canadá, Obrapía 36. principal. 
11817 15-14S. 
E N L A V Í B O R A 
Se alquila la espaciosa casa "Villa Orota-
va". situada en la Calzada número 626. é 
inmediata á la es tac ión de los tranvías . L a 
casa tiene jardín, «patio y traspatio, con ar-
boleda de frutales, donde se pueden criar 
200 gallinas. L a llave é informes en la Ave-
nida de A c o s t á entre Primera y Segunda, 
M. Sotolongo. 1 ISIS 5-14 
VP^DADÓ: E n 14 centenes se alquila una 
magnífica, casa moderna. L a llave Calzada 
número 131. 
11 819 4-ljl__ 
S E ALQUILA.N en 11 centenes, los re-
cién fabricados altos de Maloja número 10. 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, y baño. Informes Maloja número 12. 
11820. 4-14 
E M P E D R A D O 7 
Se alquilan tres habitaciones juntas ó se-
paradas, con balcón á la calle, casa de mu-
cho orden. 11-783 4-14 
V E D A D O : Se alquila una cómoda casa pa-
ra regular familia en la calle 21, entre B 
y C. edificio de. Bloques. 
117S4 4-14 
Se alquilan los hermosos altos de Manri-
que 69. con comodidades para familia nume-
rosa: tiene salón, comedor, salet^. cinro ha-
bitaciones y además cuenta con otro piso al 
fondo, dotado do saloncito, una habitac ión 
independiente y otras tres que corresponden 
con la azotea. Hay cuarto de baño, a.arua 
abundante y la casa es tá recién tintada. C a -
na 18 centenes y se exige fiador ó tres meses 
do garant ía . 11S07 S - IJ 
Se alquilan los altes con sala, comedor, 
cuatro cuar+os. baño, ins ta lac ión sa.nitaria 
y vista á dos calles. L a llave en los bajos. 
Dan razón Jesús del Monte 384, 
11755 S-12 
S E A L Q U I L A la amplia casa sita en Nep-
tuno 183. propia para establecimiento: la 
llave en la colchonería de enfrente. Su Su'e-
ño_Salud_59. 11827 4-11 
SK A L Q U I L A N los modernos altos del 
102 y los bajos del 106 de San Rafael: Las 
llaves en el 93. También se alquila la casa 
de Trocadero números 89 y 91. L a ^ llaves 
en el 93. é informes de todas ellas en SUá-
rez T. Te lé fono 1.463. 
11795 S-14 
AMISTAD fia V SAN ülfGU fOI, 115. 
Tla.y habitaciones altas y bajas, con y sin 
muebles. Son frescas y baratas. Se ?,lquiia 
un z a g u á n y un cuarto chico. Cp.sas de 
moralidad. 11S11 fl-14 
S E A L Q U I L A N los amplios y saludables 
altos se San Lázaro 11. la llave en el 9. a l -
tos. 11S74 8-16 
S E C E D E UN G R A N L O C A L E N O A L I A -
no. propio para cualquier giro. E n Virtudes 
34. altos, informarán. 
11876 8-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gloria 7 y 7B 
con sala, comedor, tres hermosos cuartos y 
demás comodidades. L a s llaves en Gloria 
7B. Alouiler mensual $34 oro español . Su 
du^ño Salud 81. 
11S96 4-16 
E N 7 E N T E N E S se alquila la bonita casa 
Animas 23. entre Industria y Crespo, L a 
llave al lado é informsn en Sa^i Ignacio 
número 5:>. esquina á Luz. 11887 4-16 
S E A L Q U I L A N los altos para corta fami-
lia, en siel^ rpnt^nes. Amilla 45. tiene buen 
b«lc''ii. saín, c-onic-dor >' 2 cuartos, coc'na. 
ducha, inodoro y buena azotea. L a llave 
en lo? bajos, su dueña Carlos I I I , 189. baios. 
118S8 4-Í6 
J E S U S DF-L MONTE al optado de la c -
SP fiel Presidente de la R^ir'blica calle de Co 
eos. s° alnuila una i'ermosa casa acabada 
de fabricar. La llave Correa 27. Informes en 
Estre l la 127. 11883 S-16 
S E A L Q U t L A la hermosa v fresca casa 
Lur. 43. entre Habana y Comp^RtHa. L a l la -
ve & í"<"ormes San Ignacio 53 esquina A Luz, 
11886 4-I6 
S E A L Q U I L A N 
Dos magníf icos pisos altos y un piso ba-
jo acabarlos de construir, de p lañ ir con 
gránenos cqrttod i dalles y t'>do el serv^io sa-
nitario, moderno, en la ralle de la ^Taba^a 
número '83. entre Merced y Paula A media 
cuadra de los tranvías Eléctr icos . L a llave 
en la bodegra de Habana y Paula y para in-
formes San Pedro 6. 
_11S82 ; S-16 
S E ALQUILA el segundo niso de Consu-
lado número 67. entrada por Colón, á me-
dia cuadra de Prado. Kn el primer piso se 
alquila un departamento para bufete ó G a -
binete de Consulta. Informan en la misma 
11909 S.16 
G A L I A N O 7r., T E L E F O N O 14«1 
Se alquilan habitaciones muy frescas, con 
balcón á la calle, pisos de mármol con toda 
asistencia servicio esmerado: se cambian re-
ferencias. También se admiten abonados al 
comedor. 11901 4-16 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria 7A, 
ron sala, comedor, tres hermosos cuartos v 
demás comodidades. L a llave en Gloria 7B. 
altos. Alquiler mensual $42.40 oro espa-
ñol. Su dueño Salud número 81. 
. 11S96 4-16 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a 
b u e n a y c ó m o d a , q u e t e n g a c o -
c h e r a y c a b a l l e r i z a s , b i e n e n l a 
c i u d a d ó e n e l V e d a d o . D i r i g i r -
s e a l a p a r t a d o d e C o r r e o s n ú -
m e r o 1 , * ¿ 9 7 , H a b a n a . 
11767 S-12 
VEDA.DO: se alquila la casa calle 11 nú-
mero 43. entre 10 y 12, á una cuadra de la 
línea. Precio 7 centenes. Informan en el 
chalet de al lado. 1 1757 8-12. 
S E A L Q U I L A un piso alto, compue.sto de 
sala, comedor, cocina, cinco dormitorios, 
cuarto de baf o y con todo el servicio sani-
tario. Calle 17 (entre A y B> Vedado. 
11751 8-12 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos si-
tiados en la Calzada del Monte 413 con sala, 
saleta, recibidor, saleta de comer, 6 cuarto^ 
etc. toJa de azotea, entrada independ'ente. 
La llave en los bajos. Precio 12 centenes. 
Informes en Obispo 113. Camisería. 
11761 15-12S. 
S E A L O U I L A N muy baratas las castbS San 
Miguel 157 con 5 grandes cuartbf. dos sale-
tas y todos los adelantos en Sanidad, precio 
12 y 13 centenos; la llave han Miguel 163. 
11752 8-1 2 _ 
EN R I C L A ?. altos de Romané y Duyos se 
alnnila'i 2 ó ?, habitaciones, una con vista 
á la (a:le. i-on cocina, bañov y eonmleta hi-
.q-iene. Tiene i r s ta lac ión hecha, de luz e léc-
tn'ea. Informes en los mismos. 
_ 1 1 753 ' 8-12 _ 
S E A L Q U I L A N á die7. centenep los hér-
mo.oos altos de la calle de Neptuno m'imero 
212 y 2! 8. compuestos de sala, saleta, enatro 
cuantos, comedor, cocina, baro y cuarto de 
criados. Las llaves en la hodepa de coKinitifl 
á Marqu*s OonzUléz, Informan Manrique 
y San ,Tosé, Perfumería . 
_ J J 754 5-13 
OtwDian. 14, espiin á F e r c t o 
Se alquilan habitaciones con balcón 6 la 
calle é interiores. 11 727 8-11 
SET A L Q U I L A la bonita casa número 176 
de Campanario. Ttenne buenas condiciones. 
I<p. llave en la bodega de la esquina ó infor-
man en Cuba núm. 29, Notar ía do D. Manuel 
Alvarez- García. 
C. 291 2 8-11 
O R e i l l v n. 87 
A LOS INDUSTRIALES 
Para establo, industria de fabricación ó 
cosa aná loga , se alonila con buen contrato 
la casa calle de Xifr^ número 2. (contigua 
á Infanta) entre Benjumea y yanto Tomá^: 
tiene mil metros superficiales, die;; habita-
ciones, alquiladas; 400 metros de patio, tres 
amplias ga ler ías , capaces para 50 caballeri-
zas, (con saneamiento completo) ó gran de-
pós i to de materiales, se alquila toda ó las 
ga l er ía s y patio, independientes, se hacen 
reformas si así conviene. Informarán en la | 
misma, de 8 á 10 a. m. ó José Pineda, en A'a- ! 
He 33. de 12 á 5 p. m. 
11850 10-15S. 
Se alquilan los dos pisos altos de esta 
tasa, bien situados y frescos. E n los bajos 
tiifoi n an. 
14 8-11 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan unos pre-
ciosos altos en San Lázaro número 54: tie-
nen sala, 5 cuartos, comedor y todos los 
demás servicios: todo nuevo. Informan^en 
la misma el portero. Por Teléfono 1257. 
1 1720 8-H) 
S E ALQÍfíL.^NWÍos^altos en Gloria 93. en-
tradas independientes, escalera de marmol, 
carros por la puerta, ocho centenes cada 
uno. Llaves Gloria 91. Informes Mercaderes 
número 27. 1171 8 8-10 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los frescos y ventilados altos 
de esta casa en módico precio. L a llave en 
los bajos. Informarán en Amargura 21. 
11844 4-15 
SE ALPILAN 
L a s nuevas y hermosas casas do ahitos 
y bajos, próximas á terminarse, en la ca-
lle Pet'a Pobre números 7 y 7A, casi es-
quina íi Habana, compuestas de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño y cuarto 
ó inodoro para criados. Informan en Monte 7 
11690 8-10 
E N C A M P A N A R I O 57. bajos, se alquila 
una hermosa y elegante habi tac ión con ven-
tana á la calle; teniendo acción á un her-
moso baño. Se alquila á señoras soias. <3 
matrimonios sin niftos. Ks casa de perronas 
resoetablee, 11696 8-10 
'"forman en Unm^da5 h f r 3 s a / 
v E D A D O ~ I i r ~ p — : 
S(> alonila una c a*' 'a c a l i r T r - ~ \ » . l 
comedor, ag,,* ti>neU, e i H ^ ¡ 3 
< on todos l o s ^ J j ; ^ - ^a" K ^ a r , * | 
acabada de pinta- fntns h f e 4 
Pi'nto de ]a J ^ ¿ á t "** 
Kn la misma | » « 
EDA DO: ír^TT—- 1169» " R  E i T i r r - n 1 --JÍ699 
alquila una a c c e l r , a , 1 ^ ^ ^ r S 
tos aH Vedad» La s,i™íls M°„l , '« 
todas las comodidades ' i?- Unos al, 
gusto informan Sabatés v^"^^ S 
dad 20. Teléfono 6187 Boada- S 
11668 
SE ALüüILái 
L o s p r e c i o s o s a l t o s T b a 
l a s c a s a s E c o n o m í a m i m e , 
y o 4 . I n f o r m e s e n l a s m i s r 
11379. 
jos 
E A L O 
^ q u é s GonZálÜZ i i : i t & : t ^ ¿ 
11556 
del Vedado, calle 
in una hermosa 
de buen gusto, con todo? 
J . entre F y Q .» 
casa propia pa-a J 
-—'n todos los !>Ao\„ r 
demos y dependencias parí cariaLan^ 
V caballerizas y Rran parr, fe S ¿ * 
todas horas. L a llave al lado e V( 
l i o ' * 
7 7 A 
E n los bajos de esta hermnj,. 
alquilan habitaciones, nemo°a cas» J 
G, 2802 
L o s p r e c i o s o s y modernistaj 
a l t o s d e C á r d e n a s m i r a . iV,l 
I n f o r m a n e n l o s m i s m o s . 
11223 | 
MARIANA©: Se alquila una h«ni*j | 
calle Pluma número 8. con sótano 
electricidad, caballerizas y cochera I 
mará el Sr. Carlos Martín, en MarUnao 





S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Agular IJ' coJ 
puesto de sala, antesa'i, circo oup.rtiis di 
l años. cocina, cuarto de criados y pjr -̂J 
servicio sanitario. 1 nformarf.n:" Loritnl 











6 vende un verdadero palacio. Mííxlm 
IUCÍ; 62. Guanabaeoa, en !a misma ali. 
departamentos ó habitaciones á $5, JíO y] 
mensuales. 1O7C0 CM?A 
M A N R I Q U E número 101. se almilla 
ca=a cómoda y bien simada en 10 cente 
y fiador. Es lá ab'erta de 9 A 11 a. 




E n Monte 15 y Corrales 2. hemosbíái 
pacinsos pisos alto* acabadosvde conítn 
con todas las comodidades modernas. 1nf< 
man sus dueños González y Benltei Mcnj 
número 15. 11518 
A T E X C I P V 
Se alquilan en Marqués Gonzfler, tiüma 
51. y Carlos 111 número 8. habaadoftíiW 
princinal. con dos piezas y con vin' 
calle. Cómodas y frescas. Casa de ore 
se auieren niños ni animales. 
114S9 10 Ifls 
EN L A C A L L E 17. entre E y D, ? • 
v en el mejor punto de la loma i , r ' m ' ' 
ra la L a b a n a cruza frente á. la casa • ̂  
lidad c t-ica de los baños de mar. se mr-
nuevos apartamentos independientes «' 
millas ú hombres solos, con toda 
comodidades, baños, inodoro, etc. asist^ 
incluvendo buenos alimentos y ¿ T™rt*™ 
precios: más barato que ninffiin " « « f l 
ciudad, mesa excelente y trato f™1' 
I-.rlgirsc f> TI. G. Vidal, ralle 17. entre ET 
'•Villa Vidal", Vedado, Habana. 
C. £846 
K n R e i n a n. 14 
Se alquilan humosas y f ^ ^ J f 
nes con todo servicio con ^ " j T o ¿an t 
las mismas fondiciones en r.e.na _ • 
das á la calle, hay nasta de - cem 
desdan personas de moralidad. 
11386 
SE ALQUILA 
Con contrato, un hermoso solar J 
los mejores puntos de ^tar. ̂ p r o p i o P¡í 
cerc a d . 500 metros ^ ^ f ^ t S ¿ ? c ¿ * f 
almacén de niater.ales deposito „ 
loga. Para informes unigirse a ^ 
84. altos. 11361 
" S E A L Q U I L A 
Egido 20. P é t a l e s . 3 ventanas. ^ . , 
tros salones alies de ( 1 A ' ^ ¿ M 
tros, dos patios y todo se. b^á 
repara r y pintar, á W ^ ' ^ ^ b a c O » ! 
sa de huéspedes ó "^Hca d^ t .. . 
misma á todas ^ ^ ^ ¿ e l ^ 
y Empedrado 4--
Al varado. 
me.iorrs esquinas de la < ai>e jnf(,rí 
sa de cambio ó cosa an.lloga, P 
Bernaza 14. 
PAULA NUMERO ^ ;. 
Lsta cas*, ele a ' ' ' 0 ^ e X - ^ V i t nes. sala ^paemsa. c o m e ^ , A 
.ios. se alquila > f^.Ainara de 
la Secretaria de la ; Aguiar SI, 
11 681 
Los fréseos V w j ^ O V * ? 0 de Malecón y Manrique. 
7.5n l1051 
Obispo 87 informarán. 
- 11fi66 . , , .7 e n t - í T A ^ S 
EN MON - • - . ,„iia Uü fjZ 
tllado alto, con ^ t T Í c 0 , 
do por un foco eiecu 
11656 
Hermosos. f r ^ d ^ cuadra J,!*»-* 
depeiuliente.^ a medid a h ^ ^ 
trieos y pn p0rr0tCa famil'»; 0 
15 ^ r a r ^ e Í v Calada-, , 
13 entre Linea . 
11675 
s .s matrimonios sin ^ J ^ f á i ^ T n ^ r i m o n i o  i  - ^ ^ ^ 
1 1608 ^rfÁCÍÓ11 M l ^ ^ l 
11584 










-a t uo» 
¡ A S D E M A R 
Morro adelante. 
I habanera parece un quieto 
í d a i o donde v a n y v ie -
P^r remolcadores y pequeños 
hemos terminado de a l -
otrOSestamos sobre cubierta eon 
r ^ la ciudad que se ex-
a ^ I p ^ t r o frente, bañada 'en 
í 1 7 - con las vetustas to-
ld i U s i a * v las relucientes 
' T í o s modernos edificios br i -
15 fdo beso del sol. Es me-
1 ambiente diáfano y sereno 
<r s y que.ium;brosas doce 
i-n13!^ E I "Buenos Ai res" eo-
'Tn^overse. dejando tras de s u 
u n a revuelta estela de 
lDa" fieros, sobre la borda, 'He-
* P OÍOS á la ciudad cercana. 
^ ¡ f e W e s y alegres, otros, 
5; tristeza de dejar s e re s quen-
^tros amados que t a l vez lloren 
^ ñor et estrecho canal. A la 
ta la histérica fortaleza, del Mo-
• L' habla de otras épocas, de he-
^ a j o g J f0110' y de levendas. del esforzado 
,nei-08j 3rim de nuestra raza, grande en l a 
? ffidad constante en el sacrificio 
%rpna ante el pelero. _ 
ioviales do frescos labios sev 
á nuestro lado. Un grupo de l a s 
^pnas esmaltaban sus a l e g r e s 
^ntar ios con la cascabclería de r i -
n'tarinas. La Cortina do Val des, 
r,'5 v ahorn oí ,Ma:lorón. que nos 
Tfl reeuonlo rio ternura de dos ne-
ojos imperiales. El 'Buenos A i -
E ^ l e trnliarcln p o r l a boca d e l 
llrto. La Habana nueva ofrece un 
ILzo' lpc de vista. El pasaje que no 
h podido desembarcar le echa algu-
Lpiropos á la Sanidad, ñ o r creerla 
«Itnhle de no haber podido v e r una 
/inda1'! que parece tan bonita. La Ha-
;.- \;Í .^fumando, empeqn^ñe-
Entlo á medida nue el barco se ínter-
lflnr oí tranquilo m a r adelanto. Do 
on la borda, con los amplios 
BM vorcles clavados en l a población 
itante. una seductora nena se abs-
ir. nrditativa y seria. El blondo sol 
.] mediodía dora sus irizados cabe-
)sv tienen sus ojos, claros y melan-
Hf, la augusta serenidad de estos 
ansp?.rentes mares en calma. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Abordo del "Buenos Aires ." Sep-
raibre 7. de 1909. 
de mista 
o. 
m í o s . 
i la tería Montañi 
" ' L l l J Según h a b í a m o s a n u n c i a d o 
i 10 
L a. r 
rtnosos j _ 
de consté 
f rnas, Inf 
. e n la 
j mima sesión celebrada por los orga-
•¿JÍ s:.r:3 tiíadoro» de las Fiestas del próximo 
U' ,̂f!.!*.,!0D1'11?0' quedó definitivaraenle ú;-
Tpiado el programa porque han de 
Igirse las mismas. 
El programa es variadísimo y el 
entiiMasrao quo reina entre los nior-
lañeses es grande. 
L-E1 señor don .luán Murga, Secreta-
j | de la Sociedad Montañesa de Be-
^ i5j leíieenciíi. manift-síú c|ue habían ;la-
p> fin las tareas preparatorias y que 
teles habían sido los esfuerzos rea-
' í por todos, que él pedía que se 
-,-nara un voto de gracias para 
ios los que integran la Comisión 
Jwizadpra. 
"l̂a verdad es que todos lo mero-
^ y que acaso sea el señor I\Iurg:i 
f l s í ! ? " * doba ponor^o ol primero on 
N|:i de los merecimientos 
Fo rmarán dicha Comitiva: 
I1 Un carro adornado que condu-
cirá un cañón haciendo salvas en ho-
nor á la fiesta. 
2o Sección de jinetes, acompañada 
de una banda de cornetas. 
3» Representación de los Partidos 
Judiciales, con sus correspondient-s 
Carros alegóricos que irán en el s'-
guicnte orden: Santander. Cabuérni-
ga, Castro-Urdiales, Laredo y Potes. 
•4a Banda de música. 
5a Danza montañesa. 
6o Carros alegóricos y representa-
ciones de los Partidos Judiciales eu 
el orden siguiente; Ramales. Reinosa, 
Santoña. San Vicente de la Barquera. 
Torrelavega. y Villacarriedo. 
'7a Tipos provinciales. 
8a Carruajes particulares. 
9° Representación de la Sociedad 
Montañesa de Beneficencia. 
10a Sección de jinetes para cerrar 
la marcha, con su correspondiente 
banda de cornetas. 
Darán escolta á esta Cabalgata h 
uno y otro lado de la misma, los tres 
afamados Clubs ciclistas de esta ca-
pital, " A z u l , " " V e l o z " v "Carme-
l i t a . " 
La partida se anunciará con una 
salva de bombas y cañonazos, á car-
go del pirotécnico señor Funes, quisn 
disparará en el trayecto de la Cabal-
gata un gran número de bombas y 
palenques. 
.Los puntos de reunión para las 
agrupaciones, serán los siguientes: 
(jinetes y representación de los 
Partidos Judiciales comprendidos en 
el primer grupo con sus correspon-
dientes carrozas.— Se s i tuarán á lo 
largo del Malecón, entre Prado y 
Crespo. 
iRepresentación de la Beneficencia 
y de los Partidos Judiciales com-
prendidos en el segundo grupo con 
sus carrozas. —• Entre Crespo y 
Amistad. 
Danza Montañesa. Tipos Provin-
ciales y Música.— Entre Amistad y 
Blanco. 
Carruajes particulares y Clubs ci-
clistas.—.Entre Blanco y Graliano. 
La preparación de la parte religio-
sa estuvo á cargo de don Rufino Cti-
no y el acierto con que ha llevado á 
término su cometido, lo dice el .si-
guiente párraf o del programa; 
" A las nueve y media de la ma-
ñana, misa solemne, por el muy que-
rido P. Revuelta entusiasta monta-
ñés, y por dos sacerdotes más, tam-
bién montañeses, cantada por un co-
ro de escogidas voces, con acompa-
ñamiento de orquesta, dir igida por el 
reputado maestro Pastor, estando el 
sermón á cargo del grandilocuente 
Rvdo. P. Agustino. Graciano Martí-
nez." 
'Decididamente la función del do-
mingo será un acontecimiento. 
En atención á la enorme concu-
rrencia que se espera en Palatino ese 
día. el Jefe de policía señor Piedra, 
ha dado las órdenes oportunas para 
que en el Parque haya servicio espe-
cial, mientras dure la Romería. 
La Comisión dá las gracias al se-
ñor Piedra y al Secretario señor Car-
bonell. por esta atención. 
y r>. ve 
, casíO- L 
r. se alquü 
>ntps I 
T hotel «nj 
> de fara'" 
entr( 
l i l i - "-v i v .vmi j c i i n j a . 
üab.o H señor Secretario de la 
'^ia del esfuerzo realizado, tanto 
sentido del trabajo y de la ac-
d. como en el sentido del dine-
ntre grandes y merecidos aplau-
^rniinó su discurso de esta ma-
lera; 
,''-'on ser notable el esfuerzo rea-
m o por los montañeses para hacer 
rfLÍ!05^ dl^na de sí Propios, es más 
- ^ lo que so promete de nos-
¡uiere esto decir que nos halla-
en el caso de quienes tienen á un 
J l descrédito y en el opuesto la 
p a c i ó n de un -renombre am-
™mfe merecido. 
•hora que cada cual apele á s.i 
_ «a, y vea lo que. en tan so-
feT^T' le Prescribe el deber." 
^es d€ estas elocuentes frases, 
J , 1 ™ ^ ^ sesión, aprecián-
ntrnío r<,stros de los asistentes 
l e s n I f T que la P^x ima fiesta 
«Pertado en todos. 
i conT'111'- que darem<* maña-
I ^ z a n l f a.nuestr^ lectores, o -
> A los L'VS-gUÍente alocución: 
J ^ mont^es«s y al público en 
" f ^ ^ n l - donaciones 
r i ^ ^ o v tantas lágrima., cele-
& n d o e T a L a 
•vP^to (Je • festinando el pro-
V ^ c a ^ ' SUS 
f6nSmeU^atUraUlenand0 sumi -
^ ^ C 0 5 de t o d ^ los elemei-
t r ^Cerl0' se l imita á 
fe^o e s l r lntrés á favor d . l 
¿ > ^ Í K o Á l h l 0 01 c i ^ o por 
08 Pobres riUe se apiadan 
' Io que ^ directiva. 
-J- q ' respccta á la Cabalgata 
fc^^dá d e ^ " V ™ - , ? de .U 
m t í l Equina T n r Avenida del 
E ^ a 'on aac lGara^ . una "Ca-
H - ' ^ i o a ' ^ P ^ m i e n t o de co-
V ^ d. ( S - p^or re rá la expr^-
^ l i U ^ a . Ohi« a]-J rado- San Jo-
medio de un tambor y ofreciendo sus 
servicios para divert ir á la señora. 
Si el ofreeiimiento es aceptado, se 
sienta al lado de ella la cuenta cí úl-
timo escándalo ocurrido, las charla-
taner ías de la vecindad, y, en una 
palabra, toda chismografía. La re-
muneración de este trabajo es de unas 
cuantas pesetas por hora de conver-
sación, amén de algún regalo de más 
ó menos valor, según el agrado de la 
oyente. 
Aquí, en Cuba, estamos más ade-
lantados, pues hay muchas señoras 
de esas- que se dedican á contar el 
"ehismecito" y á murmurar del pr'j-
gimo, con la ventaja de que lo hacen 
de gratis. 
La fuerza del valor.— 
TTn soldado •. italiano de la guarni-
ción de Varcelli ofrece el raro caso 
de que antes de entrar en el Ejér-
cito había pertenecido á una Asocia-
ción antimilitarista de Paterson, Es-
tados Unidos. 
Pues bien: hace poco tiempo eso 
soldado, castigado por su capitán, se 
dispuso á vengarse. 
Empuñó el fusil y dijo resuelta-
mente Í 
— A l que se acerque le suelto un 
t i ro. 
De su actitud se dió inmediato 
aviso al coronel, y este valeroso co-
ronel se lanzó al soldado para des-
armarle. 
E l soldado le apuntaba y le ame-
naz»aba; pero el coronel continuó 
avanzando sin inmutarse, á pesar de 
que el cañón del fusil le señalaba al 
pecho. 
Y sugestionada ante aquella sere-
nidad del jefe, el soldiado no hizo fue-
go y se dejó mansamente desarmar. 
E l coronel se llama Letterio Ca-
ruso Bosco. 
T el soldado se llama Olindo Mar-
zulli. 
E l modo de andar.— 
Con arreglo á lo que dice un perió-
ciieo francés, él carácter de las perso-
nas puede deducirse del modo de an-
dar. Andan con paso ligero y corto la 
gente de gustos superficiales, los pesi-
mistas, los intelectuales y las mujeres 
frivolas: con paso tardo y deliberado, 
las almas sencillas y serenas, y con pa-
so ligero y largo, las personas fogosas 
y decisivas y los espíritus pendencie-
ros. Las personas do valor y de espíritu 
de empresa y las que tienen la segu-
ridad de sus esfuerzos toman camino 
decidido, andan en línea recta y hun-
den el terreno bajo los tacones; los ar-
tificios, traicioneros y diplomáticos 
findan trazando curvas en su camino-, 
los pobres de espíri tu y los melancóli-
cos arrastran los piés para andar; los 
despreocupados andan con arrogancia 
y los tímidos pegados á la pared. Debe 
estudiarse el modo de andar de las per. 
sonas que deseamos conocer bien. 
Es lástima que en Francia no se co-
nozca el modo de caminar como quími-
co: porque entonces nos daría el perió-
dico francés de donde tomamos estos 
datos, algunas noticias interesantes. 
Policía de! Puerto 
En la casa de socorro " L a Purísi-
ma Concepción" fué asistido ayer 
José Suárez Menéndez, tripulante de 
la barca'"Humberga." que se encuen-
tra atracada al muelle de Tallapic-
dra. de contusiones de carácter me-
nos grave. 
Dichas contusiones dice el lesiona-
do que se las causó al subir la escala 
de la embarcación y caer sobre el 
muelle al dar un resbalón. 
Periódicos ilustrados 
De la casa del señor Ricardo Veloso, 
San Miguel 3, hemos recibido on nue-
vo número de "Blanco y Xegro" con 
informes gráficos de Melilla y "Los 
Sucesos" también con muchos graba-
dos y noticias de la campaña. 
Es muy interesante la nota de los 
trabajos hechos por el cuerpo de Inge-
nieros para abrir un canal en la Res-
tinga que permita entrar los buques 
en Mar Chica. 
Manos de mujer.— 
Manos de damas honestas 
Pocas brillan en las fiestas. 
Mano de Mujer aseada, 
O huede á jabón ó á nada. 
Manos duras por debajo. 
Que hacer le dan al trabajo. 
Las manos con relumbrones, 
No saben pegar botones. 
Mano que saluda abierta, 
A'bre del alma la puerta. 
Las manos con abanico. 
Buscan las manos del rico. 
Mano suave y perfumada. 
La casa tiene tirada. 
La mano que dulce oprime 
Hace que el hombre la estime. 
Manos que nunca han cosido, 
Jamás encuentran marido. 
La mano que hojea novela, 
Suele huirle á la candela. 
Mano picada de aguja. 
Estrecha, pero no estruja. 
La mano siempre en la lumbre, 
A nadie da pesadumbre. 
Manos que saben de modas, 
Pocas hacen buenas bodas. 
Profesión vulgar.— 
En la China hay una ocupación pa 
ra las señoras de cierta edad por to-
ólo extremo interesante, y que se re-
munera de un .modo extraordinario. 
Las señor-as que se dedican á este 
oficio, y qué, como decimos, suelen 
cer ya pasadas de años, van á las ca-
sas ricas anunciando su llegada por 
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NACIONAL.— 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Yariedados. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de la gran Trouppe Veytia; 
y el célebre duetto Biscuit-G-lacé. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación del Caballero Castillo y el 
duetto Biscuit-Glace. 
A las diez y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de la trouppe Veytia; el Ca-
ballero Castillo. 
P A T R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés E n hnsca del Polo. 
Presentación del duetto internacio-
nal I r is Andreacce. 
A las nu^ve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés ¡ ¡A Fusionarse!! 
Debut de los excéntricos liliputien-
ses Los Gidlivert. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Las Cosas de Cuba. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a Alegría del Baia-
Uón. 
A las nueve: La tragedia de Pierrof. 
A las diez: Los Hombres Alegres. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de John Budinich y de la bai-
larina oriontal Fatima Hanem. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de John Budinich y de la bai-
larina oriental Fatima Hanem. 
ALHAIÍBBA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Sodoma y Gomorra. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las nueve: Maátiniín en Marrue-
cos. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las diez: estreno del entremés 
Chelito eu, Eemanganaguas. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
M i it i M s F n a l 
[ 11 H i l 
Recomendamos á los Tenedores de 
Pólizas de la "Serie C." demoren el 
cobro de las ya vencidas, hasta den-
tro de breves días que celebraremos 
una reunión en el lugar que por este 
este mismo medio se av i sa rá ; á f in 
de defender nuestros intereses que 
resultan perjjKlicados con el pago 
de los $52-62 que nos anuncia, en vez 
de los $72-00 que hemos entregado. 
Miguel Caral y otros tenedores 
11954 I.P. 1-17 
CRONICA RELIGIOSA 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE 1? Y 2» E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 971 
E l objeto de este plantel de educación 
de los alumnos con sól idos conocimientos ci 
g lé s , sino que se extiende á formar su cora 
con todas é s tas ventajas las del conveniente 
fiere á la educac ión científica la Corporación 
y só l ida y conforme en todo con las exigenci 
mentó especial para los n iños de 6, 7 y 8 
Se admiten alumnos externos y medio 
lugar el dfa 6 de Septiembre. E l idioma oflei 
za del castellano tiene el Colegio reputados 
L a enseñanza que se da en el Colegio 
rrera de Comercio y el Curso preparatorio p 
pecial esmero en la exp l i cac ión de las Mate 
de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
11448 
no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
entfficos y dominio completo del idioma ln-
zón, sus costumbres y carácter, armonizando 
desarrollo del organismo. Por lo que se re-
es tá resuelta á que cont inúe siendo elevada 
as de la p e d a g o g í a moderna. Hay departa-
años . 
pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
al del Colegio, es el ing lé s ; para la e n s e ñ a n -
Profesores españoles , 
comprende los Estudios elementales, la Ca-
ara la Escuela de Ingenier ía , y se pone es-
mát icas , base fundamental de las carreras 
20-26Ag. 
B I A 17 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San 
Miguel Arcángel. 
E l Circular está en las Repara-doras. 
La Impresión de las Llagas de San 
Francis-co de Asís. Santos Pedro de 
Arbnés. Lamberto y Sócrates, már-
tires; santas Columba (ó Coloma) 
virgen m á r t i r : Ariana y Agatoelia, 
már t i r e s ; Teodora, matrona, é H i l -
•degarda, virgen. 
iSan Pedro de Arbués. en Zaragoza 
de España, el cual siendo cruelmente 
asesinado por los judíos en odio de la 
fe eatólica, que defendía valerosa-
mente por cumplir con su oíieio, al-
canzó la palma del martirio, el día l i 
de Septíem'bre del año de 485. La 
santidad de que había tenido fama 
toda sn vida, se hizo más gloriosa 
y probada eon el martirio. Los reyes 
eatólicos Fernando é Isa'bel le erigie-
ron un suntuoso sepulcro de mármol, 
adonde se t rasladó su cuerpo. An-
mentándose después por una parte 
la adoración de los fieles, y por otra 
los milagros que Dios obraba en tes-
timonio de su santidad, fué beatifi-
cado por Alejandro V I I en el día 17 
de A b r i l del año 1664. 
'San Lamberto, obispo de Mastrieli, 
en Lipja. el cual 'como por celo de la 
religión reprendióse á los de la corte 
del rey, siendo inocente, le mataron 
los eulpados, y pasó al reino celestial 
á v iv i r perpetuamente. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solmnes. —iEn la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 17—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora 'de 
los Desamparados en el Monserrate. 
Por orden de nuestro Director el Tí. P. 
Rodríguez , aviso á todas las Señoras de la 
Asociac ión, que el silbado 18 á las 8 de la 
m a ñ a n a y en la Iglesia del Santo Cristo, se-
rá la misa y comunión de reglamento no 
faltando la p lát ica de costumbre. 
Se suplica á todas las señoras la más pun-
tual asistencia. 
L a Secretaria, 
Conccpciftu P. vda. «le r)owHiipr. 
11 042 lt-17-lm-17 
Iglesia de Jesús del Monte 
Novena y fiesta á la Sant í s ima Virgen de 
las Mercedes que tendrá lugar en esta Igle-
sia Parroquial en la forma siguiente: 
Día 17: á las 7 de la noche, novena con el 
rezo del Santo Rosarlo, cantos, novena, 
plát ica y cantos. 
Los d ías 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24 y 25 los 
mismos ejercicios y & la misma hora. 
E l 25 v í spera de la fiesta gran Salve y 
Letan ías . 
Día 26 á las 8 a. m. Misa de comunión y 
á las 9 la gran fiesta, con Misa solemne á 
toda orquesta por ol Profesor Evaristo Qui-
rós y sermón por un elocuente orador. 
E l Párroco y Camarera que suscriben in-
vitan por este medio á todos los amantes de 
su Patrona. v Madre Sant ís ima. 
J e s ú s del Monte, Septiembre 16 de 1909. 
E l Párroco, 
Mannel Menéndés y Suíiroz. 
L a Camarera, 
Franc isca Ulanco «le Obrcsrftn. 
A. 9-17 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo próx imo celebrará la Congre-
gac ión del Patriarca San José, los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso P a -
trono. 
A las 7 se expondrá Su Divina Magestad, 
y se dirá la misa de Comunión con cánt icos 
y á las 8 y cuarto misa cantada y sermón, 
» A . M . D . G . 
11908 4-16 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próximo día 19 
del presente mes se celebrará, con la solem-
nidad do costumbre, la festividad del Do-
mingo Tercero, con misa de comunión á las 
7 de la mañana, misa cantada á las 8 y ser-
món á cargo de un elocuente orador sagra-
do; durante la misa es tará de manifiesto 
S D. M. y después se hará la proces ión por 
oí iotorior del Templo concluyendo con la 
reserva. 
f-;i Rector, E l Marordomo, 
Fianoisco Garrido. Juan Fernández Arnedo 
11S71 4-15 
SOLEMNES CULTOS EN LA 
I G L E S I A D E L i M E E C E D 
EJ martes próximo 14 del corriente, em-
pezará la novena de la Sant í s ima Virgen de 
las Mercedes; en el orden siguiente. 
E l martes á las cinco de la tarde, repique 
general de campanas al izarse la bandera 
de la Merced. 
E l mismo día y sigruientes á las seis y me-
dia de la tarde, rosario, salve y l e tan ías c%i 
tadas, novena, sermón y cánt icos al final. 
E l día 23 al oscurecer será la gran Salve. 
E l día 24 á las siete, misa de comunión 
general; A las ocho y media, misa solemne 
en la que hará el panegír ico de la AHrgen 
un Padre de la Congregac ión de la Misión. 
E l M. Rdmo. é Tltmo. Sr. Obispo Diocesa-
no, pres id irá la fiesta y concede 50 días de 
indulgencia por cada acto de los cultos 
mencionados. 
Suplica á los fieles que deseen contribuir 
para los pastos de la novena y así honrar 1 
la Sma. "Virgen, entreguen su óbolo en la 
sacrist ía , y la Sma. Virgen p a g a r á con 
abundancia lo que por ella se haga. 
E l Superior, 
RamOn GüeH. 
11764 8-12 
D O L O R E S O S O R I O 
P E I N A D O R A 
Acaba de recibir de Par í s un tinte rubio 
que sólo ella lo importa y que no tiene agua 
oxigenada, con variedad de distintos tonos: 
así como una ondulación completamente 
nueva que nadie más la tiene. Nuevos mode-
los de peinados. Abonos mensuales muy ba-
ratos. Villegas número 50, t e l é fono número 
3121. 11506 13-5S. 
I g l e s i a de Monse r ra t e 
E l día 19 á las S y media se celebrará la 
fiesta del Brazo Poderoso á toda orquesta, 
con sermón por el R. P. Salinero S. J . 
L a novena viene ce lebrándose á la mis-
ma hora. 
11799 5t-14-6m-14 
IGLESIA BEL CAEMELO 
E l domingo, 19. se ce lebrará en esta Igle-
sia de los T'adres Carmel i tas la fiesta anual 
que dedican, en unión de los vecinos de esta 
barriada, á la Sant í s ima Virgen del Carmen 
su titular. 
A las 7. misa do comunión general. 
A las 8V2 misa solemno, con sormón por 
el R. P. Florencio. Vicario Provincial de los 
Carmelitas. L a parte musical e s t á á cargo 
del R. P. Ricardo, C. D. 
Por la tarde á las 5 y media, Rosario, 
Sermón por el R . P . Prior de San Felipe, 
procesión con la imagen de la Virpreu del 
Carmen, por las callee Línea, 16, Calzaba. 
10, y volviendo por la Línea á la Iglesia. 
Se suplica á los vecinos de estas calles 
adornen las fachadas de sus casas. Tocará 
en la proces ión la Banda de Beneficencia. 
Se terminará con la despedida á la V i r -
gen, cantada por las niñas del "Colegio 
Francés" y un coro de señor i tas del Vedado. 
L . D . V . M. 
11900 4-16 
D E S i 
Por ser domingo el día 1!> del corriente, 
se traslada la fiesta mensual de San José 
al sábado 18 á las ocho y media. 




De la flentn «le la» l incas de N. P. San F r a n -
cixeo, en In i¡,;psin de la V. O. T . 
Día 16. — A las 6 y media p. m. Rezo de 
la Corona Seráfica y Salve Solemne. 
Día 17. — Kle«<n de la Mllagrona Impre-
MtAn de las l.laieaM. A las 7 y media a. m. 
misa do comunión general para los Herma-
nos Terceros y d e m á s fieles. A las 9. Misa 
•solemne con orquesta, en la que predicará 
el R. P. F r a y Nico lás Vicuña, Comisario 
Provincial. 
Día 18. — A las ocho y media a. m. Misa, 
solemne con sermón á cargo del Tí. P . F r a y 
Antonio Recondo. 
Dfa 1!>. — A las nueve a . m. Misa so-
lemne dedicada al Sant í s imo Sacramento, 
cantada por el Orfeón Euskaro, predicando 
en ella el R. P. Doctor Fél ix Aparicio, Cura 
Párroco de San Antonio de los Baños. En 
los tres días es tará expuesto el Sant ís imo 
Sacramento y en este día por la tarde á las 
6 y media se hará la proces ión por las naves 
d^l Templo. Durante ol triduo se srana In-
dulgencia plenaria. concedida por P ío V I . 
Invitan á estos cultos el R . P. Guardián. 
L a Camarera, Condesa de Buenavista y el 
Hermano Ministro. 
Se invitan á las órdenes Torceras. Domi-
nicas y Carmelitanas. 
Tiah^na 8 de Septiembre de 1909. 
11790 5-14 
« M A M A S 
J. L. Orsini 
P R O F E S O R A D E PIANO, MANDOLINA 
Y VIOLONCELiO 
E x - E l e v é du Conservatoire de París . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia) . Cuatro años 
profesora de Piano del "Prytanée" ( F r a n -
cia). Prado 13 altos. 
11893 26-16S 
Goteo ie Sai Eloy 
De Primera y Segunda Enseñanza , Co-
mercio é Idiomas. 
Director: E I - O V CROA'ETTO. 
San Miguel número 132. 
Se admiten alumnos internos, medio, ter-
cio y externos. 
11877 13-16 
G L A S E S A HOSUSOILI© 
Preparación de las ma'erlac qu^ compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza . Arit -
mética Mercantil y Teneduría Ce Libros, 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases !::a;vldu».!es y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 68 
esquina & San Nicolás , aito», por San Nlco-
Ifts. 
C. 2773 IS-
DOS H E R M A N A S , P R O F E S O R A S F R A N -
cesas, acabnclar. de llegar de París, desean 
hallar juntas, buena habi tac ión y comida en 
casa de familia rica, en cambio de instruc-
ción (Piano, Francés . Inglés , Labores, etc.) 
á sus n iños ó señori tas . Dirigirse por es-
crito á C . A . F . D I A R I O D E L A MARINA. 
11892 8-16 
A C A D E M I A P R A C T I C A D E I N G L E S , C l a -
se? do día $3 mensuales, de noche $5. Siste-
ma lo más fácil y rápido, todo hablado y 
explicado en conversac ión . Lecciones parti-
culares, A domicilio y en la Academia. Prado 
93T>, v Monserrate 101. 
1 1470 16-4S. ^ 
C O L E G I O D E N l S á i 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
K E I N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 
de septiembre. Se admiten pupilas, me. 
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospecto-. 
8«57 78-1.11. 
COLEGIO D E I M i S 
E n este Colegio comenzarán las clases del 
próximo curso el 8 de Septiembre. Se admi-
ten internas, medio pupilas y externas, con 
las condiciones s eña ladas en el prospecto, 
que se env iará á quien lo pidiese. 
Se crea una clase especial de dibujo, pin-
tura, música , mecanograf ía , taquigraf ía , y 
labores para las s eñor i ta s que deseen per-
feccionar?e en estas artes. 
Para informes más pormenorizados, la Su-
periora. del Colegio. 
C. 2657 ' 27-19Ag. 
A 1 T E S Y OFICIOS. 
T E L E S C O P I O S 
lro> pies de largo, con disco sc lar , $2 ru-
rreney, pov correo. 
M A ^ l ' I I V A S O E A K E I T A R 
con 12 hojas, $1.50 Cy. Hojas extras, Tó 
centavos docena. 
• ' A M E R I C A " ó " H A C I E X U A " 
$2J50 Cy. a n u a l . " E s p e j o de la Moda", 
!<S1.7i>. e j emplares , t í o centavos. 




DI F A R T Oc M A x A V 
O'Reílly 43. entre Compostela y .aguacate 
Precios reducidos. Especialidad en niños . 
.11433 26-3Sb. 
ANTOXTA A, C A R R A T A L A ÍPEINADO-
r a j . comunica á sus favorecedoras hítbei 
trasladado su salón de Romay 30 á Monte 
411. bajos, frente á Crusel las . Te lé fono 6460 
11365 15-2S 
~ P A R A - R A Y O S ~ 
B . Murena, Dtcavo Electricista, o n x t r j c -
for é insT-ZTidor ce para-rayos «isí^m.-» ino-
áerno, á fleíos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y matertalei . -—Reparaclone» de loa mismos 
siendo reconocidos y probados con «1 apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e l í c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
^cúctlcos. líneas, t e l e fón icas por toda la Is la. 
Reparoclon-ís de tod.-. clase de aparatos del 
'ramo e i í c t r i co . Se gcrantliran todos !<>» tra-
bajos - Cal lejón de Espada núm. 12 
C. 2486 1.AK. 
A los dueños y arrendatarios de ca-
sas. Paulino Acosta, operario albañil, 
se hace cargo de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desde lo 
más sencillo basta lo más difícil, á 
piecios sumamente módicos. Recibe 
óHenes en Anereles 67. á todas horas. 
L I B R O S E ¡ I F I E S U S 
MEMORIA Y RECOLECCION 
De datos para la historia de la ridicula 
invas ión, (Narci?o López) , Habana 1850. fo-
lleto 40 centavos. Obispo 86, l ibrería de M. 
Ricoy. 11939 4-17 
Muy bonitas novedades 
Se han recibido en postales en Obispo 8f 
l ibrería de M. Ricoy. 
11«G8 4-15 
R E A L Í I Z A C I O X V E R D A D 
E n papel carbón, cintas de todas clases da 
máquinas de escribir, papel de escribir, en 
O'Reilly 102. Horas de venta de 9 á 11 y de 
2 á 6. Por esta semana solamente. 
C. 2937 5-16 
ios ? M i l 
HOTEL NANDIN 
J . v M a r . - - V e d a d o 
E l mejor situado, ventilado y amueblado 
en la Is la. Recomendado por los Doctores. 
Agua y luz e léc tr ica en abundancia. T e l é f o -
no 9175. Cable: Jualnidnan. 
C. 2839 30-2S. 
55 
Tintura progresiva para el cabello y la 
barba. L a más perfeccionada y de resultados 
m á s seguros que se conoce. De venta en las 
principales Boticas y Perfumerías . Agente: 
Guillermo do Paredes, Luz 38. Habana. 
11187 alt. 13-2SAg. 
Be « s i e n is las , 
A LOS CONSUMIDORES 
D E L LICOR 
"FLOR OE ESPAISA" 
A l pedir "Flor de España" exija usted el 
cupón que garantiza su legitimidad. 
Estos cupones pueden canjearse por ob-
jetos de arte y utilidad 6 billetes de lioterln. 
Por cada copa exija un cupón y 22 por ca -
da botella. Rechazen toda "Flor de E s p a -
ña" Que no le den cupón, en la seguridad 
de que es falsificado. 
C. 2M5 3Sb. 
COMPRO CASAS 
E n la ciudad. Vedado, .Tesús del Monte y 
Cerro, de 2,000 hasta 12.000 pesos. Trato 
directo. San Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pé-t 
rez. Te lé fono 220. 
11914 8-1T 
C O M P R A D E P U P I T R E S 
Se desea una colección para uso de Cole-
gio. Dirí janse á Compostela 78, E . Vidal . 
11878 4-16 
S E COMPRA, S I E N D O B A R A T O Y S I N 
intervenir tercero, un terreno próximo al 
tranvía , (de j . del Monte ó Cerro, en parte 
alta) que mida p r ó x i m a m e n t e 12 ó 14 me-
tros de frente por 30 ó 25 de fondo. Infor-
man Riela 83. 11838 4-15 
D B i * , o i s r o :E3 s 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nueva», raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada.: 
Estre l la número 187 esquina á Santiago^ 
Te lé fono número 2080. 
6563 1 5 e - l » M y . 
S E D E S E A S A B E R 
E l domicilio de D . Juan Ramírez ('asorlj 
para un asunto que interesa. Dirigirse á 1 
calle Cuba 21. 
C . 2951 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A DÍJ 
manos ó para comedor una joven m o n t a ñ e s a 
que sabe cumplir con su obl igación y tiene 
recomendaciones de ir.s casas que ha servi-
do. Dirigirse á Sol número 8. Habana. 
11923 4-17 
A R B E R O S 
Se solicita uno para sábado y domingo. 
Salón Noble, Habana. Oficios y Paula. 
11941 .4-17 
KX E L C A F E "GRAN A S T U R I A S " se ne-
cesita un chico para fregar y mandados, 
de 14 á 15 años. Prado 121H. 
11940 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera, cocina á la criolla y á la 
española . E l que la solicite que diga cí suel-
do que ha de dar. Salud 44. carnicería , 
11937 4-17 
ÜN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse junto, ó él solo, de cocinero, 
portero ú otro trabajo. E l l a de criada do 
manos, sabier.da coser á mano y máquina: 
Van al campo y tienen buenos informes. Bo-
dega de Luz y Habana, el dueño informa. 
11931 4-17 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sueldo tres centenes. .1. del 
Monte. Santa Ana, entre Atarés v Ensenada 
letra C. 119 32 4-17 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
peninsular desea colocarse en casa particu-
lar ó de comercio: cocina á la francesa, es-
pañola y criolla, acreditado en buenas casas 
en la Habana. Informarán en Picota esqui-
na ü Merced, carnicería. 
11925 4-17 
UNA B U E N A L A V A N D E R A DE'SEA C ( > 
locarse. L a v a en cu casa ó en la co locac ión. 
Buenos informes. Buenos Aires número 9, 
letra B. bajos. 11919 4-17 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A S P I E D R A S R O D A N D O 
E l batallón acampó en las imnedia-
cioutó del pueblo R y al amanecer 
del siguieuite día penetró en él, des-
pués de sostener una reñida batalla 
con las tropas enemigas. 
Esta.s. derrotadas y en completa 
confusión, se disper.saron abandonan-
do á R dejándcie á m-erced de 
los 'liberales, quienes saquearon el 
pueblo é 'hicieron mult i tud de prisio-
neros. 
E l cabo de gastadores, con algunos 
números de la escuadra á sus órdenes, 
se dirigió á una casa para cumplir la 
triste misión de aprehender al único 
hombre que había eu ella, un mozal-
bete de diez y ocho á veinte años que, 
•tembloroso y medio muerto de miedo, 
disponíase á entregarse sin resisten-
cia. 
La madre del joven, viendo que to-
da amenaza era imi t i l contra la fuer-
za armada, y tr-miendo por la vida de 
su hijo, arródillcs^ ante los soldados 
y t ra tó por cuantos medios se le ocu-
rrieron, do conseguir que abandona-
sen la presa. 
—¡Cuatro ut;;l reales, ocho mi l . to-
da mi hacienda, hasta mi propia vida, 
•os daré si os vais sin mi hi jo! Todo, 
todo antes que perderle: acordaos de 
vuestra madres, que t;a.l vez en este mo-
mento l lorarán ipor vosotros... "Mar-
chaos; una madre medio loca de dolor 
os lo pide. 
E i cabo fijó sus ojazov negros en 
aquella mujer que do rodillas \é pedía 
protección para su hijo y srlntió que su 
ánimb se disponía á la piedad, aban-
donándole el valor para realizar un 
airo pello. 
—Señora—dijo—no he t ra ído ins-
trucciones para llevarme parte alguna 
de vuestra hacienda; es inútil, por 
tanto, que me ofrezcáis dinero. En es-
ta casa solo busco á un hombre, á su 
hijo de usted que desde las ventanas 
ha hecho fuego sobre Muestras tropas 
antes de abandonar el pueblo los del 
enemigo. Pero no tema. Ha 'invocado 
usted el nombre de mi madre, de aque-
lla santa mujer que ha cegado á cau-
sa de los sufrimientos y que no podrá 
verme j amás aunque me estreche en 
sus brazos; y en nombre de ella, que 
es todo bondad, liberto á su hijo de 
usted. Sé que falto á mis deberes de 
soldado y que me espongo á nn seve-
ro castigo si mis jefes se enteran ; pe-
ro sus lágrimas de usted. . . ¡Así llo-
raba mi madre, cuando me arranea-
ron de sus brazos, y salí de casa para 
i r al ejérci'to 1 
—¡Gracias , graeias mi l i t a r I Me da 
usted la vida al dejarme mi hijo y en 
iveonipensa de su acción generosa, le 
voy á dar seis mil reales, que es todo 
el dinero que hay en mi casa. 
—Xo se molestp usted buena mujer: 
yo no lo arepto. 
—Recíbalo usted para hacer un ob-
sequio á su madre. 
A ella le basta con el agradecimien-
to le otra madre: repito que no acen-
to dinero; solo deseo que nos dé usted 
un refrep-co porque tenemos las gar-
gantas abrasadas de sed, háganos un 
refresco sencillo de vkiagrc, agna y 
azúcar. 
Poco después los soldados marcha-
ban á su batallón, llevándose el agra-
decimiento verdadero de arpiella mu-
jer. 
Miguel Sánchez DE LAS MATAS. 
(Concluirá.) 
S E SOLICITA UNA OKI A D A D E MANO, 
decente, para la l impieza de tros hab i taHo-
nes. que >Sépa coser á mano y á m á n u i n a . 
t r a j ea informes de las casas en donde ha 
estado. Informes calle 15 entro B y (.'. 
11918 _ 4-47 _ 
UNA SHA. DE M E D I A N A E D A D DESEA 
rolocarse de criada Ce mano ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. Informes Egido 9. 
u r t ^ i 4-17 
~ PA RA (""Kl AD.^T DIO MANOH ú DE H A B t -
taciones desea coiocarse una vi/-caina de 
m"fMn;ia ^dad, viuda y acl imatada - u <M 
pafs: tiene buenas referencias y gana " cen-
lones y ropa l imnia . Monserrate n ú m e r o 131, 
bajos. 11022 •4-17 ' 
S E " S O L I C I T A UNA" C H I Q U I T A D É CO-
lo r rl» 12 á. 14 a ñ o s , para ayudar á los que-
haceres de la casa. Compostela 114A. altos 
entre Acosta y J e s ú s Mar ín . 
11929 '•-17 
D E S E A COUOCARSE_ITN~TOVEN~\(! A BA -
do de Hogar de E s o a ñ a : no tiene protensio-
ncf, s i rve para t rabajar de todo. Tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n Egido n ú m e r o 9. 
1191:1 i ' 17_ 
ROQUE GALpliEOO: La AOENCTA MAS 
an t igua de la Habana. facHUo (Handeras . 
cocineras, lavanderas, manejadoras, cocine-
ros, camareros, criados, aprendices y cua-
dr i l l a s . A g u i a r n ú m e r o 72, Te lé fono 486. 
11943 ; 4-17 _ 
T u NX~M 1-: i "XÑÓGRAF7\~D i - : s E A E x c o N-
t r a r t rabajo en cualquier oficina pa r t i cu l a r 
6 •• •-•,< de comercio. Cuba 67, altos. 
11944 4-17 
SE SOLICITA UNA CRIADA ES-
pañola. para servicio doméstico, que 
sepa coser, en Carlos I I I número 2. 
(altos.) 11920 4-ifr-
B E 8 B A COf^KJARSB Ut í B U E N COCINE-
ro y repostero, cocina á la cr iol la , e s p a ñ o l a 
y francesa, en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento . In forman A g u i a r 82, V í v e r e s . 
11912 4-16 _ 
D O S ' P E N I N S U L ARES D E S E A N COLCT-
rarse. una de criada de manos ú manejadora, 
y la o t r a de cocinera: saben cumpl i r bien 
con su o b l i g a c i ó n y t ienen los mejore-, i n -
formes. Galiano n ú m e r o 68. 
11908 4116_ 
U Ñ X J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora, 
t ienr quien responda por ella. Informes en 
J e s ú s del Monte 628 y Suílrez 7. Telefono 
n ú ? n e r o _ 6 ( m í19^4 _ 4-16 
" E N " E L V E D A D O SE SOLICITA UNA "RUE~ 
na cocinera que sepa cumpl i r con su ob l iga -
eiñn y duerma eu el acomodo. Qu^ t r a i g a 
referencias. Se da buen sueldo. San N i o o l í a 
63. al tos. 
11902 i-16 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
en Zniue ta 36F, bajos. 
11849 5-1 3 
C O C I Ñ E R O QUE SA RE SU OBLÍOACION 
desea t n b a j a r en establecimiento, v'asa 
pa r t i cu la r ó de h u é s p e d e s : tiene buenas re-
ferencias. In fo rman ©'Ueil!-1- n ú m e r o 82, bo-
degtu 11841 1-15 
" P A R A C R I A D A Dl*> H A B I T A * "ION 1:N V 
cdser so l ic i t a co locac ión una joven peninsu-
lar que tiene quien la garant ice. T u l i p á n 
i !úmero_15. I l ^ ; ; ; 4-15 
COCINERA P E N I N S U L A R SE O F R E C E 
para casa pa r t i cu la r ó casa de comercio co-
cina á la e s p a ñ o l a , la francesa y á la c r io -
l la , con su b o r r é s p o n d i e n t e r e p o s t e r í a . I n -
formes en Malo ia n ú m e r o 1, altos. 
__J1S29 4-15__ 
E N M ALOJA 7. S p r s Ó L l C I T A O NA C R I A r 
dn peninsular para los quehaceres de la ca-
sa: ha do saber algo de cocina. 
11831 1-15 
DESEA COLOCARSE UNA L A V A N D E R A 
bien para casa de h u é s p e d e s ó par t i cu la r . 
Consulado n ú m e r o 43, 
1 1832 4-15 
SOLICITO U Ñ A C R I A D A DJS M^NoT © E 
color, que friegue los suelos y duerma en la 
co locac ión : sueldo dos centenes y r ipa l i m -
pia. Vi r tudes 130, de 8 y med'a A 10 do la 
m a ñ a n a y do 2 á 4, de la tarde, 
nS33 4-15 
SE SOLICITA UNA J O V E N PENINSO-
lar para el servicio de corta f a m i l i a y d is -
pueata íi I r al campo. Sueldo tres centenes. 
J e s ú s del Monte 573. 
l i m 4-15 
I ' A R A C R I A D A DE MANOS ó MANE.JA-
dora di-sea colocarse una peninsular que 
sabe cump ' l r con su o b l i g a c i ó n , siendo for -
mal y c a r i ñ o s a para los n iños , con refer -n-
cias do las casas donde ha trabajado. I n f o r -
mar í in á todas horas en S u á r e z n ú m e r o i . 
11852 4-13 
U N M A T R I M O N I O e s p a ñ o l DESEA COLO-
carse. él como encargado, peón ó criado, y 
ella para l a e n s e ñ a n z a de algunos n iños , 
pues tiene t í t u l o de maestra para colegio, ó 
á domic i l i o : no bay inconveniente en sa l i r 
á cualquiera parte de la Isla. Informes en 
la Inmaculada Ancha del Nor te n ú m e r o 259. 
11864 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos, en casa de 
corta f a m i l i a : tiene referencias. Leal tad 152. 
11865 4-15 
UN COCINERO DESEA COLOCARSE EN 
casa de comercio, a l m a c é n ó fabrica. Bue-
nos informes. R a z ó n Amis tad 92. 
11759 4-16 
SE^SOLICITA UNA C R I A D A P Á B A ~ C O -
r i n a r y los quehaceres de una corta fami l i a . 
Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia . Damas 20 
altos, entro Luz y Acosta. 
11897 4-16 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C R I A D O 
de manos do mediana edad ó de j a rd ine ro 
siendo prAetico en todo por l levar 28 a ñ o s 
e j e r c i t á n d o l o y en tres casas solas. Informes 
en Lampar i l l a , esquina á A g u a c a l , bodega. 
11894 , 4-lG_ 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D É 
laucas G u t i é r r e z Orejas, para un asunto de 
f a m i l i a que le interesa, d i r ig i r se á Oficios 
35. bodega, se suplica la r e p r o d u c c i ó n en 
los d e m á s pe-^idicos de la Is la . 
C. 2943 4 - 1 8 _ 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa su oficio, para una cor ta fami l i a . Sueldo 
3 centenes. H a de t raer referencias. Nop tu -
no 213 altos. ^4-16 
U N ASIATICO B U E N COCINERO, ASEA^ 
do y cumplidor , desea colocarse en casa par-
t i cu la r ó establecimiento. Tiene recomenda-
ciones. Informes Paula Id, 
US 98 4-16 _ 
U N A C R I A N D E R A DESEA ENCONTRAR 
una casa seria y fo rma l para c r ia r á leche 
entera, de 40 d í a s : t iene su n i ñ a que pue-
de verse; buenos informes. I n f o r m a r á n Ve-
dado, Calle 17 entre diez y doce en la Q u l n -
t a Seatr iz . 11889 4-16 
U Ñ X ' S R A . D É M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión , entiende algo de cocina: 
tie»«» quien la recomiende; no tiene preten-
siones. I n fo rman Carmen 46 
11S91 4 - l« 
D E COCINERA Y D O R M I R EN L A Co-
locac ión , desea colocarse una peninsular 
míe tiene quien la garant ice . Genios n ú m e -
ro 13. _ 11885 4-16 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA CÓLCÑ 
carse en casa de f a m i l i a ó de comercio de 
cocinera: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . I n f o r m a r á n Progreso 15. 
_J1S79 4I.18_ 
P A R A C R I A D A D E MANOS DESEA Co-
locarse una peninsular de mediana edad 
que entiende algo de cocina. Aramburo n ú -
mero 30. 11872 4-16 
V E D A D O : E N 23 y B a ñ o s SE SOLICITA 
una cr iada de manos que sepa coser á mano 
y m á q u i n a . Sueldo 3 centenes. Se pide re-
c o m e n d a c i ó n . 11855 4-15 
V E D A D O : E N 23 y Baños"~DESEA COLO^ 
carse una e s p a ñ o l a para cr iandera: t iene 
15 d í a s de parida. 11854 4-15 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA UNA 
e s p a ñ o l a , cocina á la c r i o l l a y á l a espa-
ñola . Merced n ú m e r o 9. 
1U52 4̂ 15 _ 
D E C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A D O -
ra. desea colocarse una joven peninsular 
que tiene buenas referencias. San Ignacio 
n ú m e r o 25, cuarto n ú m e r o 3. 
" S i 3 4-15 
CNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carsc de criandera: tiene abundante y bue-
na leche, puede verse el n iño . I n f o r m a r á n 
San L á z a r o n ú m e r o 323, bodeea 
_11S46 * " 4-15 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa par t icu lar ó f>8ta-
b l e c l t ñ i e n t o : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene recomendaciones, informcb Tenien-
te Rey 59, bajos. 
11847 . 1-15 
UNA E X C E L E N T E COCINERA REPOS-
tera peninsular , desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r ó comercio. Conoce la cocina es-
p a ñ o l a y c r io l l a . Muy buenos informes. Cu-
ba n ú m e r o 5 (cuarto n ú m e r o 3.) 
11866 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
loearse en casa par t icular , para criada de 
manos ó manejadora: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n -
formar. Calle de Fernandina n ú m e r o 57. á 
todas boras. 11856 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, de dos meses, bue-
na y abundante. Espada n ú m e r o 1, entre 
Concordia y San L á z a r o . 
11857 : 4-15 
E L E C T R I C I S T A MECANICO SE O F R E C E 
para el campo ó ciudad. I n f o r m a r á D. Jo-
sé López, Café del Boulevard 
11815 4-14 
GANANDO 3 CENTENES D E .SUELDO de-
sea colocarse de criada de manos, una pe-
ninsular que tiene quien ia garantice. M a n -
rique, esquina á San Rafael, café , impon-
d r l n . 11816 4-14 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
en Marianao, Real 119, con referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa l impia . 
11823 4-14 
SE SOLICITA UNA C R I A D A F O R M A L Y 
trabajadora, para ayudar á los quehaceres 
de la casa de una corta f ami l i a , buen t r a t o 
y buen sueldo. Quemados de Marianao, Real 
33. frente á la Iglesia. § -
11824 4-14 
D K COCINERA 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
suiar que sabe el oficio con p e r f e c c i ó n : es 
repostera. Habana 66, I n f o r m a r á n á todas 
horas. 11793 4-14 
"LA C9NFÍANM" 
Agencia de Colocaciones. Compostela 66. 
Te l é fono 3050. Se e n c o n t r a r á n en ella las 
mayores facilidades para cuanto necesiten. 
Se t r a m i t a n cartas de c i u d a d a n í a y asuntos 
en el Munic ip io . En la misma se encuentra 
la D e l e g a c i ó n del Centro Castellano. 
11822 4-14 
COCINERO P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa par t i cu la r 6 de comercio, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y con todo lo 
que se le mande, tiene quien garant ice su 
conducta. I n f o r m a n calle A g u i a r 92, por te -
r ía , 11821 1-14 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
la raza de color, bien en establecimiento ó 
casa pa r t i cu l a r : sabe cocinar á la e s p a ñ o l a 
y c r io l la y tiene quien lo garant ice . Cor ra -
les n ú m e r o 150, esquina á A g u i l a , Carnice-
r í a . 11787 4-14 
UNA P E N I N S U L A R , D E R E G U L A R 
edad, desea colocarse de cr iada de manos en 
casa par t i cu la r . No cuida n i ñ o s . Buenos i n -
formes. Habana n ú m e r o 96. 
117£S 4-14 
UN C R I A D O D E MANO DESEA COLO^ 
carse: tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha servido. I n f o r m a r á n Nep tu -
no 11, bodega. 11786 4-14 
PARA " C R I A D A m T M ANOS ó M A N E J A -
dora, so l ic i t a co locac ión una peninsular 
que tiene buenas referencias. Salud n ú -
mero 30, bajog. 11782 4-14 
SE SOLICITA UNA J O V E N PÉÑYÑSU-
la r para cocinera y ayudar en los quehace-
res de la casa; ha de t r ae r reco-
m e n d a c i ó n : sueldo 15 pesos y ropa l impia . 
Habana n ú m e r o 104, bajos. 
11780 4-14 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
sular : si duerme en la co locac ión se prefie-
re. Luz 1 y medio. J e s ú s del Monte. 
11781 4-14 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a DESEA COLOCARÁ 
se de manejadora ó para l impieza de hab i -
taciones. No tiene Inconveniente en I r a l 
Vedado. Buenos informes. Re ina 129. ha loa. 
117S5 4-14 
7 
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A U M E N T A 
"Tengo mucho gusto en recomendarla OZO 
MULSION, pues la he usado en mis niños con 
resultado muy satisfactorio." 
"M. J. OSORIO." 
L I I E S 
MAURICIO OZORIO 
"Sírvela presente para manifestará lides, mi 
sincera gratitud por el bien que me han hecho por 
medio de su valiosa preparación OZOMULSION, 
la cual salvó á mi niña, después de haber sido 
declarado incurable." «'S. LOMBARDT." 
(i» 
' CORIÑA'ÍIbMBARDT. 
JOSÉ FERNANDO RINCÓN 
D E E & A V I D , P A N A M A , F E R T I L I Z A D O S c o n ! a 
De venta en todos ias Droguerías yFarmachs. Dos tómanos rGrande yMediano 
O Z Q M i n L S I O M C O . , N n e v a Y o r k - P a r i s - L o n d i e s . 
bendita - d l c i a a , ^ ^ J ¿ > ¿ n . y 
n i « í ™ J ^ 
la OZOMULSION o u " u S " . b ^ Í ? ^ « » ^ 
Srci. Ozoamíjión Co., 
New York, U. S A 
May Srcs. tnios: 
E.itoy periectancnte 
nades en que se haré necesario r e t t í ^ 5 í 
zando el s.sterca eu genrr,!. Con u^?r !<'c 
• 
T O M P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pob»-»» y de p e o n e ñ o capital , 
f> que tengan medios do vida pue-
den casarse ."•e'almonte, escribien-
do con sello, muy forma? y confiden-
cialmente al Sr. ROBLAS, Apar ta -
do 1014 de correos, j abana. — Kay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capi ta l y «ea mora l . — Mucha.se-
riedad y reserva impenetrable, afin 
pi.ra los In t imos famil iares y asnl-
8-KOS. 
COCINERA 
Se sol ic i ta tina blanca, que sepa pulsar 
bien y hacer postres, sea aseada, para muy 
corta f ami l i a , sueldo 4 centenes, puede dor-
m i r en la casa si lo conviene. Empedrado 15. 
11S10 4-14 
DOS JOVENES D E L A RAZA D E ' C O L O R 
desean colocarse, una de cr iada de manos y 
la o t ra de manejadora. A g u i l a n ú m e r o 114, 
cuarto n ú m e r o 8, Informan. 
IJ 812 4-14_ 
* DESEA COLOCARSE UNA JOVEN "lOSPA-
ñola de n i ñ e r a ó criada de manos, con una 
• •.u ta ramil la , de mora lMad. J e s ú s del M ^ n -
te_númcro_62 , 11 SI3 4-14 
-. DRJSBA COLOCARSE U Ñ A T E N 1ÑSULATÍ 
de cr iandera: tiene buena y abundante le-
che y tiene su n iño que se puedo ver: tiene 
dop T'-^ses. In fo rman en Corrales 96. 
11800^ 4-14 
UNA SRA. D E L PAIS DESEA COLOCATÍ-
se de criandern fi n i e d í a ' ó á loche entera, 
buena, y abundante. Tiene quien la reco-
mí o d » . Informes S u á r e z 91. 
11801 ' 4-14 
DESEA COLOt 'ARSE UNA BUENA COCL 
ñ e r a de color : : sabe cumpl i r c6.n su obl iga-
ción, t iene quien la recomiende y gana 
buen sueldo: no duerme en la co locac ión , 
(.'al'/.icla de J e s ú s del Monte 166. 
11808 1-11 
DESEA COI /OCA RSE UÑA1 J O V E N PE-
ni t i su lar de cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n v tiene quien la recomien-
da, San Migue l 220, esquina á M a r q u é s Gon-
zález, i n f o r m a r á n . 
11802 4-14 
SE SOLICITA 
Una c r lad i ta de dore A quince a ñ o s , para 
manejar una n i ñ a y ayudar en los quehace-
res de casa. Habana 111, altos. 
_ _ m 0 3 __4_14 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E MÍf-
diana edad, para manejadora 6 criada de 
manos, entiende de costura á, m á q u i n a . I n -
formes. Apodaca n ú m e r o 17. 
11797 4-14 
C U B A N U M . 3 2 
Dinero en pagaras, hipotecas, en la Haba-
na, Vedado. .1. dej Monte, P. del Río. C á r d e -
nas, Santiago de Cuba, en fincas r ú s t i c a s , en 
todas las provincias. Tengo lotes de $500, 
$700. $1.500 y en todas cantidades. 
11721 J.5-10S. 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero on p r imera y segunda Mpo-
tei a eri líi Habana. Cerro. Vedado y le.sús 
del Monte, compro censos, regoclo alquilares 
y vendo fincas urbanas. Eve l lo Martille.-:, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
1 1469 26-4 
D I N E R O 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor á 
módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate 6 p ror rogar los contratos vencidos 
en el presente mes: se compran muebles. 
En Eos Tes Hermanos, Consulado 94 y 96. 
10SC3 26-20Ag. 
SE V E N D E UNA CASA D E A L T O Y BA.IO 
moderna, bien si tuada y con buena renta : 
precio $10.000 t ra to directo. Informes Egido 
22, fonda, de 7 á 1 y de 4 á 8. Se puede hacer 
el negocio con $6.500 y reconocer el resto. 
11653 8-9 ; 
Í 3 Ñ « I B A Ú S D E L M O N T E 
Se vende la casa Santos S u á r e z n ú m e r o 
22, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. Su d u e ñ o 
Mura l l a 79. 
C. 2887 15-8S 
S o v e n c i ó 
Una fonda, bodega y b i l l a r , todo bien 
sur t ido y con buena m a r c h a n t e r í a . Se vende 
j o n t o todo 6 separado. I n fo rman Calzada del 
Cerro 751, P a n a d e r í a La Central Reformada. 
l lof .e 26-1S. 
MaiiiEGasysíilaliiBGiiileiífls 
U N ASIATICO B U E N COCINERO, DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó . estableci-
miento. Tiene quien lo recomiende. In fo r -
mas M u r a l l a 113. 
11796 4-14 
UNA B U E N A L A V A N D E R A , D E L A R A -
za do color, desea colocarse en su oficio, 
en casa pa r t i cu la r ú hotel . E s t á p r á c t i c a en 
el iavado de ropa fina. Buenos Informes. 
Mar ina , esquina á Acier to , altos de la bo-
dega. 11814 4-14 
SE NECESITAN 
Para un caballero i n g l é s , soltero, tres ó 
cuatro habitaciones altas, corridas, en el 
centro de l a ciudad, sin muebles, con b a ñ o 
y d e m á s servicio de uso excivsivo. Condi-
ciones y precios 'pueden ser enviadas por 
escrito á l e t r a H . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 1179S 4-14 
81¡ V E N O E X 1 CASAS, UNA DE ESQUI-
na. en el barr io <\<* Pueblo Nuevo. La esqui-
na propia para establecimiento fle v í v e r e s , á 
una cuadra de ios t r a n v í a s de P r í n c i p e . 
Precio: 15.000 pesos. Su d u e ñ o San L á z a r o 
n ú m e r o -M(;. 1 1947 8-17 
SE V E N D E ÜKA'mAGWaFlGA. GAÍSA iMO* 
derna, bien situada, de 14 y medio metros 
f n n té por 54 de fondo: da buena r-^nta. te 
da en $40.000 como ganga. San Ignacio 50 
de l á 3. L u i s Miranda, Es de 2 y 3 pisos. 
AVISO; Be VENOE UNA BUENA UODE-
ga de esquina, sola. se. d á en poco capital 
y e s t á en buenas condiciones: no se admiten 
corredores: r a z ó n en Habana 81, Carbone-
rta. 11875 4-16 
E N SOL: V E N D O 1 G R A N CASA~CON ES^ 
tablec imicnto de al to y bajo 11 y m e d i o me-
tros por 25: al fondo tiene otro piso $8.S0O 
y ?1t200. Flgarola , Empedrado 38 de 1 á 4. 
11905 4-16 
SE ARRIENDA 0 SE VENDE 
Por no poderla atender su dueño , una 
finca en la j u r i s d i c c i ó n de Sanctl S p í r l t u s . 
compuesta de 107 c a b a l l e r í a s , con mucho 
monte, excelente Potrero y aguadas Inmejo-
rables. Precio sumamente barato. Para I n -
formes d i r ig i r se al Sr. Domingo Cabeza. 
Sanctl Sp í r l t u s . . 10957 26-22Ag. 
GÜIEj! 
v f I H A C E N D A D O i 
hendemos donkevs ron v n , , 
Pistones, bar ra , e ü , de b,once «' ríos y todos servicios 
de vapor; la 
de todas 
genio 
tolderas v m 
m e j o r a ror.ian«s v 1 
Ciases para ^stableciinJ ^ 
tu berta, fluses, p l a S ^ / « M Z 
— alambre. polvo¿ •• ^ f ^ 
r t t imos para tabaco, y de'rV ar!rl 
tanques, ala bre, 
i t i os 
Easterrechea Hermanos' Ta^ ! ' 5 , ' *é 
9 Teléfono 156. ApartaduJn-Par,,!a 
í - r a m b a s t e . " Habana 
S720 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedade." urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.? mejores tipos. 
Esc r i to r io : OBISPO 56. 
A Jl.23. 
i h e l e s Í m m i 
SE V E N D E 
En 4.500 pesos, la casa calle de Chavez 
n ú m e r o 2, de m a n i p o s t e r í a y azotea: con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina y b a ñ o . 
I n f o r m a r á n Ncptuno 92. 
1 1840 4-15__ 
B U E Ñ NEGOCIO: POR T E N E R QUE E M -
barcarse para E s p a ñ a por asuntos de f a m i -
l ia y no poder atenderlo su d u e ñ o , se vende 
el kiosco de licores y refrescos situado en 
uno de los puntos m á s c é n t r i c o s de la c iu -
dad. Parque del Cristo, por Bernaza. I n f o r -
man en el mismo á todas horas. 
11848 , 4-15 
E N C A M P A N A R I O ; VENDO 1 PRECIOSA 
casa de al to y bajo, moderna. 2 ventanas, 
s. s. 3|4; en el al to Igual $9,750: en Lucena 
ot ra Igual . F lgarola , Empedrado 38 de 1 á 4 
11867 * 4-15 
ESQUINA: VENDO 1 CON E S T A B L E C I -
mlento al to y bajo, renta $53 oro, bien s i -
tuada, precio $(j.500; 2 casas con sala, co-
medor, 4|4, 6.75x23 metros, cada una á $3.500 
Flgarola , E m p é d r a d o 38, de 1 á 4. 
11808 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N A s -
tur iana, ac l imatada ^n el p a í s . para, criada 
de mano 6 l impieza de habitaciones: no 
hace mandados á la calle. Mercaderes 39. 
altos. 11806 4-14 
U N H O M B R E D E 40 a ñ o s Y U N JOVEN 
Je 19. se ofrecen para porteros ó criados 
ó serenos. E l pr imero ha ejercido el cargo 
de adminis t rador : t ienen casa de banca en 
é s t a , que responda por ellos. Por escrito 
ó personalmente. Univers idad 36, Cerro, F. 
Blosca. 11779 4-14 
U M 
Que sepa leer y escribir, se necesita en 
Obispo 86. l i b r e r í a . 
11805 4 -1 4 ^ 
" ^ C R I A N D E R A PE'N INSULAR C O N " B Ü E -
na y abundante Ipcbc. d^sea colocarse á '-e-
che'entera, t iene quien la garant ice. Dirigli» 
se á M a r í a Nieto, Oficios 10. 
11730 6-11 
CRIADA DE MANOS 
En la f á b r i c a de j a b ó n de los Sres. Saba-
t é s y Boada, se sol ic i ta una cr iada do ma-
no para casa par t icu lar , ha de ser del 
pa í s , joven y de buen aspecto y haya servido 
en o t ra casa dos ó m á s años , teniendo bue-
nos informes, sin é s t o s que no se presente. 
11669 10-9 
E L 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral . Fac i l i t o s irvientes de todas clases en 
el á c t o ; compra y venta de casas, solares 
y establecimientos. Dinero en hipotecas 
y &e gestionan con rapidez toda clase de 
ilcepclas para f a b r i c a c i ó n y establecimien-
tos. Dov g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 
115, T e l é f o n o 1969. 
n644 26-8S 
¿SOLICITA USTED TRABAJO? 
Vaya á ia Agencia " E l A g u i l a " y le colo-
c a r á n eiisecrulda. A g u i l a 115, Te lé fono 1969 
MWS 26-^S. 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Ncp-
tuno 66 esquina á San Nico l i s . a l tc .r por 
San Nico lás . 
Dinero é Hipotecas 
GRAN GANGA 
E n lo m á s al to de la Calzada de Carlos 
I I I , y p r ó x i m o á B e l a s c o a í n vendo una mag-
nífica esquina en $12 Cy. el metro. Dos sola-
res en el Vedado. Ca l lé 15 cerca dé B, a^era 
de la brisa y l ibres de censo, muy baratos. 
Una esquina de f ra i le en 4 y 19, Vedado, 
l ib re de censo. Magníf ica esquina en lo m á ^ 
comercial de la Habana, de tres pisos, cons-
t r u c c i ó n de s i l l e r í a , en $65.000. Escr i to r io 
Miranda, San Ignacio 50. T e l é f o n o 437. Ds 
1 á 3 P. M . y recibo ó r d e n e s por Correo. 
A todas horas tengo dependiente en el Es-
c r i to r io para recibi r las ó r d e n e s si estuvie-
re ausente. 11825 8-14 
BE V E N D E UNA V I D R I É R A ' I J E T A B A ~ 
eos, c igarros y quincalla, no hay pretensio-
nes, por tener su d u e ñ o que dedicarse á o t ro 
giro. In fo rman San Isidro n ú m e r o 24. 
1182C 4-14 
S E V E N D E 
4?n una ciudad muy comerpial de la 
isla un establocimieuto dedicado «l 
giro de sedería y quiiieaHería en ge-
néral, con su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la poblaciút). 
En la actualidad está haciendo una 
magnífica venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de la e.asa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco tiempo. Vista 
hace fe. Para informes dirigirse á 
Juan Mart í Fuste, Cuba 67. altos. Ha-
bana. 
11794 30-Spl. U . 
SE V E N D E l ' N BONITO JEEGO DE NO-
gal . ta l lado y tapizado, compuesto de sofá, 
2 sillones y 2 sil las. T a m b i é n un pianlno 
Pleyel en p r o p o r c i ó n . Malecón 6 altos. 
11 870 4-15_ 
SE V E N D E U N .TÚEPO D E SALA LITIS 
X I V , de poco uso, en--preclo módico . Puede 
verse á todas horas en D o m í n g u e z 3A. Cerro 
1182 8 6-15 
GANGA; U N MAGNIFICO JUEGO DET'O"-
medor de caobff maciza, estilo f r ancés , mo-
derno, con un hermoso aparador de 3 cuer-
pos, aux i l i a r , nevera, mesa y ocho sillas, 
por $450. Un escaparate amar i l lo , de tres 
cuerpos, de colgar, S centenes. Campanario 
141, altos. 11766 8-12 
SE V E N D E Í T M I I Y BARATOS TODOSl 'os 
muebles de una fami l ia , juego de sala, m i m -
bre, juego de comedor, juepo de cuarto de 
nogal, piano, l á m p a r a s , cuadn s, sillas, s i -
llones y otros muebles, en ganga. Tenerife 
n ú m e r o 5. 11741 8-11 
A L COMERCIO; SE V E N D E UNA V I D R I E -
ra mostrador, de 1 y medio metros de largo, 
marcos de cedro, modernista, propia para 
toda clase de a r t í c u l o s de f a n t a s í a . Para i n -
formes en la S a s t r e r í a y c a m i s e r í a Las No-
vedades. O'Rel l ly 95. 
11763 8-12 
Ssrel i i s y ó r p o s 
\cnltainos de reolhi r y los vendemefi muy 
b n r a t o » , al conticdn y A pafctkt do* oeutenps 
ni mem, SALAS, San Rafnel M ; pianos de ; i l -
qni ler fi (ros |»rnon pinta? 
11658 8-9 
Hay j u é g o s de cuarto y de comedor, 6 
plenas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cialidad en juegos do cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Leal tad 103, entre 
Neptuno y San Migue l , 
11621 22-$g,.^ 
SE V E N D E U Ñ I f U E G O D ^ C U A R T O ^ D E 
maiagua. macizo, compuesto de cama Impe-
r i a l , escaparate de lunas biseladas, vcs t l -
dor, lavabo y mesa de noche, completamen-
te nuevo. Informes el s e ñ o r Ibar ra . Cris-
t ina 14. 11516 15-5 
B O M B A S ds V A P o 
M . T . D A V I D S O S 
Las mas sencillas, las m*. i 
m á s económicas para alimentar & 'Á 
neradoras de Vapor y naré t n ^ . , 1 ' 1 " » ! * 
dustriales y A g r í c c l L En 1 1 U H 
Cuba hace m á s de tVeiníi W 
^ f , ^ Amat y c, c i b . ^ ^ S c f j -
De HortalD, S B M I L U S •pecial'-F pnra U «i»». 
'MMU. ¡ r o a s f r i c a s y •, precios de a f S 
^ M U ^ ' o m v Snnidrs rebajas para la ^ 
I EA< I O N pulan, lista do precloí i t. 
B. Ca rn l lo . Mor, adores 1). ' u 08 4 * 
l o s a i l k i i 
Al reribo i ] r - SI.ÓO monada óflclal mai 
fi cuak iu i r r punto de la Isla una colaj 
de IS esplendidos rosales ron sus ftfl 
(!<- un año . ,1. H . Carr i l lo . Mercader i U 
11935 t i 
n o i 9 i 
Frescas y de la mejor calidad, a 
sechadas especialmente Tiara el clii 
de Cuba, CATALOGO GRATIS I 
SEMILLAS, ROSALES Y PLANTl 
DE SALON. 
J A R D I H " E L CLAVEL" 
A r m a n d v l i n o . 
8231 10 m-7 
M a r i a n i 
2SS2 
I 'arn marcar vontas. & 4,0 pécos, 
S6. l ib ' -ería . pida el prospecto á M- f 
11S04 
J a r d í n " L a s Baleares ' 
Universidad "6. casi eFtiuina ft lafij 
Gran surtido de plantas del país y *™ 
jeras, para salont s. patios y jardín*1? 
ci l iares: cambian plantas; so "i')tĴ H 
clase de trabajos de flor: se adornan siiw 
para fiestas y mesas para baiKinOtef. 
ventas se llevan & domicilio. , 
n?.so_ ' 4^ 
Semilla de Tabaco. Manjués Gonzait 
C a r n e a d o 
ANGELES V ESTREI-LA 
Gran Bazar d. todos los S ' . ' ^ 1 ^ _ 
da.i • n Cah.ado. Sombreros. uW- ^ I 
Capas. Paraguas y Botas P8r« ^''.QÍO 
casi regalados. Cabio: Carneado. W 
co establccimlentu que tengo. . ¿ . . ^ i 
11047 
15 1 L L A K K S 
Con goma a u t o m á t i c a francesa, se ven-
den ¡l plazos. Gran rebaja en los precios. 
Viuda é hijos de J. F o r t é z a . Teniente Eey 
8", frente al Parque del Cristo. 
11400 , 2S-3S. 
• 
SE V E N D E UNA C U A R T E K I A D E M.V-
dera. r ec i én fabricada, compuesta de 7 ha-
bitaciones, en un terreno ouc mide :!5xl1 
metros y si tuada ^n San Pablo 2, Cerro, 
renta $>T7,00 y se da barata. T ra to d l rec tq 
con su d u e ñ o , R. Ga rc í a , O 'Rel l lv 110, á. las 
S a. m. 11792 15-14S. 
D I N E R O 
A l 8. 9 y 10 por ciento anual se desean 
colocar en cantidades de $500 hasta $12.000 | 
en la ciudad. Vedado, ,1osús del Monte v Ce- ¡ 
r ro , San Ignacio 18, de 1 á 4. Juan P é r e z , 
Te lé fono 220. m i 5 8-17 
D I N E R O E N H I P Ó T E ^ T _ l 2 ) ~ ' D O V — S Ó " 
bre casas en esta ciudad a l 8 por 100. sus 
d e m á s barr ios del 9 al 12 por 100. Para el 
campo. Prov inc ia de la Habana, del 1 a l 
1 y cuarto. F lga ro la . Empedrado 38 do 1 á 4, 
11S69 4 . Í 5 
H I P O T E C A : EN LA C A L Z A D A D E CON-
cha y en una finca que se e s t á terminando 
de const ru i r y que vale $25.000. Tomó $7.000. 
Morcado de T a c ó n n ú m e r o 9 y 10, por Rei-
na. A n t i g u a de Palacios. 
_J1834 4-15 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TOPAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n so f a c i l i t a r á la venta y compra de 
rasas, solares yermos, ciudadelap; etc. Se 
paxa á domicl lo . F. del Río . P e l e t e r í a " L a 
r s v ^ ' a n x a » Monte 13. De 10 á 12. 
11302 26-1S. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una gran bodega, s e m l - a l m a c é n ! 
hace un diar lo de setenta á ochenta pesos: 
otra, que hace de t r e in t a para arr iba , como 
para pr inc ip lantes ; un ca fé bien montado, 
con b i l la r , barato, hace de t r e i n t a y cinco 
á cuarenta pesos etc. I n f o r m a r á n él can t i -
nero del ca fé de Luz, de 9 á 10 y de 1 á 5. 
11789 4-11 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres Je 
grjiváinenes, situados en los lujaros 
más selectos del Vedado. Informa W. 
I I . Redding en Agniar 100. 
1169S 26-S-9 
D i M 
SE VENDE 
Un magnifico caballo de coche, muy ba-
rato. I n f o r m a r á n L, esquina á 21, Vedado. 
11778 S-12 
lo: Anuncios Francesa son !M 
.'»..«?sf«M>? O 18, rut de '« Gran^'S^-" 
S E V 
Una yegua para coche ó cria, en 7 cente-
nes, una id. propia para T i l b u r l en 9 cen-
tenes, una Id. 8 cuartas, propia para coche 
f> c r í a en 12 centenes, un caballo col ín, 
grande, dorado, en 10 centenes, uno col ín 
moro, 8 cuartas, en 12 centenes, uno Id. 
blanco, 8 cuartas, grande, t ro tador en 16 
centenes, un caballo dorado, propio para 
monta y coche, en 12 centenes, uno de co-
che, igual color, en 11 centenes, uno c r io -
l lo, de coche, en 16 centenes, una m u í a do-
rada, en 10 centenes, una Igual , hacen pa-
reja, muy trotadora, en 14 cnetenes. Arreos 
para mulo ; todo se puede ver trabajar , en 
los B a ñ o s Carneado. 
C. 2870 I B - S S ^ 
U N CABALLO~Y U N MULO. GRANDES. T 
de mucha condic ión , maestro de t i ro , SÍ 
venden á prueba, en toda clase de carruajes. 
O b r a p í a 87, á todas horas. 
11702 g-10 
N O M Á S 
A C E I T E D E HIGADO 
de bacalao 
T Ó M E S E E L 
GIRAR»5 
de ü m m 
Se v e n d e ó se a l q u i l a 
Una casa de madera, amplia y fresca, con 
abundante agua de manant ia l y con dos mi ] 
metros de terreno. E s t á s i tuada en la loma 
"San Juan" Reparto de los "Mameves". i 
A r r o y o Apolo. La l lave en la Bodega de la j 
esquina. In forman en Galiano 47, altos. H . i 
de Blanck: 11809 8-14 i 
F R A M O ! S C O V A L D E S 
lOmpcdrado 31 6 Es t re l la 5. vende solares 
y casas á plazos y fac i l i t a dinero con hipo-
teca. 
11697 8-10 
S E V E N D E 
Una guagua grande, en 30 centenes. Una 
guagua chicha, en 20 centenes; un f ami l i a r 
con 6 asientos, en 20 centenes; un f a m i l i a r 
suprelor en 40 centenes; hay otros cochea 
de m á s valor, famil iares grandes, un coche 
con sus arreos, propio para n iño , en 15 
centones; hay arreos para ellos. A todas ho-
ras. B a ñ o s Carneado. 
C 2869 15-5S. 
e l a Cruz de üinebia 
S U S HIJOS 
# f S U E S P O S A ^ 
salud-
g - o z a r á n de mejor 
E l v i s o G m * D * 0 
tecetado p o t r n á é W 0 ' 
me idicoá en la 
M o l i n o d e v i e n t o 
E 3 1 l O a , d y 
B i motor mejor y m á s barato para ex-
traer el agua ae los posos y « U v a r l a • 
cualquier a l t u n . Eu venta por Francisco 
P. A m a t y comp. Cuba n ú m e r o 60. Habana. 
A N E M I A 
C m V A L E C E f Á L 
Y P A R A L O S ^ , y . 
CUl 
A. GIRARD, 
En las I 
Kne de 
las. 
